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ORGANO OFICIAL D1L APOSTADERO DE LA HABANA 
^ S M ^ fia 
ADMTNI8TKACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por rennocia del Sr, D. Joan M. Ga-
biot, que faa pasado á otra localidad, 
después de liquidar sus cuentaB con 
esta Administración, sehahecbo cargo 
de esta ageocia del DIARIO DE LA M A -
ErtfA en Rancho Veloz, el Sr. J). Vi • 
csnte Dopado. 
Habana, 10 de Julio de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Se ha hecho cargo de la agencia del 
DIARIO DE LA MARINA en San Anto-
nio de las Vegas, el Sr. D . Er.equiel 
Corona, con quien so eutendérfin los 
suscriptores de esté periódico en dicha, 
localidad. 
Habana, 7 de dulk. de 1804.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cablee 
S E T I Y T C I O TFLfiG RAFÍCO 
i DEL 
Diario do la Mañiaa» 
D I A R I O B E L A M A K I N A . 
T E X J E S K J L M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 10 dt Julio. 
S I Congreso ha aprobado p o r u n a 
nimidad e l voto de confianza a l Pre' 
B i d e n t e de la Cámara , s e ñ o r M a r 
q u é s de la V e g a de Armijo. 
Todos los jefes de las m i n o r í a s del 
Congreso hablaron elogiando a l 
M a r q u é s de la Vega, de Armijo. A l 
volver ests á ocupar su puesto fué 
saludado con aplausos. 
Madrid, 10 de julio, 
Be h a reproducido en el Congreso 
el incidente suscitado ayer respecto 
de ta c u e s t i ó n de Cuba. 
E l Sr. Maura, recogiendo las alu-
siones del Sr. Bcme .o Robledo, de-
claró que no pertenece á n i n g ú n par-
tido cubano. 
E l Sr. Romero Robledo, queriendo 
sacar partido de esta m a n i f e s t a c i ó n 
del exministro de Ultramar, mani-
festó que é s t e solamente h a b í a di-
cho que no pertenece á n i n g ú n par-
tido cubano; pero que no dec laró no 
ser autonomista 
E l Sr. Maura guardó silencio y se 
sonrió como ú n i c a respuesta á las 
ú l t imas palabras del Sr. Romero 
Robledo. 
E l Sr. Dolz hizo u s o de la palabra, 
rogando al Grobierno que recibiera 
con recelo' las noticias alarmantes 
q u e le comunicaran los diputados 
cubanos de U n i ó n Constitucional, 
pues nada pasa en Cuba, agregó, 
que justifique esas alarmas. Acaba 
el Grobernador Greneral, dijo, de ha-
cer un viaje triunfal, como nunca 
se v ió en la I s l a d a Cuba, pues un ié -
ronse peninsulares y cubanos para 
manifestar su a d h e s i ó n á la Pr imera 
Autoridad de la I« la . A ñ a d i ó que 
traía la m i s i ó n de hacer o i r la voz de 
la verdad y de la c o r d u r a ; d e s m i n t i ó 
cuanto dijo el s e ñ o r Romero Ro-
bledo y defendió á don Marcos 
García, Alcalde de Sanc t i -Ssp ír i tus , 
ciudadano honrado y leal que mere-
ció la confianza de todos los gobier-
nos; dec laró falso do cuanto acusan 
al Sr. Barr ios , Gobernador Regional 
interino do la Habana, recordando 
que fué nombrado gobernador, por 
primera ves, por el partido conser-
vador, negando que dicha autoridad 
sea autonomista y explicando ol o-
rigen de la noticia. 
L a Cámara e s c u c h ó a l Sr. Dolz 
coa mucha a t e n c i ó n dando mues-
tras de agrado, d e s p u é s de tanto co-
mo hablan exagerado el Sr. Romero 
Robledo y l o s d e m á s diputados cu-
banos de u n i ó n constitucional. 
E l Congreso recibió , complacido, 
la sinceridad y templanza con que 
se e x p r e s ó el Sr. Dolz. 
C a s i todos los diputados de u n i ó n 
constitucional pidieron la palabra. 
E l debate fué suspendido por ha-
ber pasado las horas de reglamento. 
E n el Sa lón de conferencias fué 
vivamente felicitado el Sr. Dolz por 
su excelente estreno parlamentario 
y por la oportunidad oon que u s ó de 
la palabra para restablecer la ver-
dad de los hechos. 
Madrid, 10 de julio. 
Mañana se leerá en las Cortes el 
Dscreto suspendiendo las sesiones, 
d e s p u é s de aprobarse algunos pro-
yectos. 
Madrid, 10 de julio. 
L i a s libras esterlinas á la vista se 
cotizan hoy en la Bolsa á 30-67 . 
Nueva Yor/í, 10 de julio. 
L a s i tuac ión de la huelga ha mejo-
rado, empezando el tráfico de nuevo 
en parte en la ciudad de Chicago y 
en otras poblaciones. 
Londres, 10 de julio. 
Dicen de Glasgow que en la regata 
internacional celebrada ayer en el 
rioClyde, ol yacht jBritannia derrotó 
da nuevo al yacht americano / Vf/i 
lanf. 
París, 10 de julio. 
Av i san de T o l ó n que en el día de 
hoy un fuego ha destiTiido en parto 
el Arsenal, resultando heridos algu 
nos soldados y marineros. 
Oonstantinopla,, 10 de julio. 
Se han sentido dos temblores de 
tierra en esta capital, causando m u 
cho daño. 
Se dice que ha habido p é r d i d a s 
personales. Centenares de personas 
han acampado en las laí'aeras de la 
ciudad. 
Por consecuencia de los temblo-
res ocurrieron dos incendios de re 
saltados desastrosos. 
Londres, julio i). 
A'ztSoar de remolacha, firme, fi l l i 5 i . 
Izlícar ceulrífuga, pol. 96, á 13.3. 
ídem recular refino, & 10i6. 
Moscabado, á 10i9. 
ConKolidadoH, íl 101 6il6, ex-interés. 
Descuento, Kanco de Inglaterra, 21 por 100. 
Cuatro por ciento espaSol, á 64i> ex-inte-
rés. 
JParís, julio 9. 
Renta, S por 100, á 100 francos 76 cts., 
(sx-iíK.eríis. 
{•()ueda prohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual.) 
MERCADO D E A Z U C A R E S . 
Julio 10 de 1894. 
Üontiuúa en nuestro mercado azaca-
reru la firmeza anteriormente avisada, 
así como los deseos de operar por parte 
de estas casas exportadoras. Los lí-
mites, sin embargo, no han adelantado, 
y el precio de 5 i rs. por Oentrífagas de 
95 fi 90 de polarización es mantenido 
extrictamente por los compradores y al 
cnal operan con relativa facilidad, pero 
el movimiento activo que viene obser-
vándose, ejerce su natural inñaencia en 
el ánimo de no pocos tenedores, que 
empiezan á acentuar sus pretensiones, 
aspirando á una fracción mayor del ti 
po indicado. 
Entre ayer á última hora y hoy han 
tenido lugar las operaciones qns á con-
tinuación reseñamos: 
O E N T R É F U G A S D E G U A R A P O 
Ingenios varios: 
5800 sacos ns. 10[11, pol. 95J, á 5 ¿ . 
7000 idem n? 11, pol. 95¿ a 6 i . 
11199 idem ns. 10(11, pol. 95J á 9G, á 
o h 
313 idem n? 10J, pol. 96^, á 6J. 
Ingenios varios—Reventa: 
4500 idem n? 12, pol. 97, á 5 GOiOO pa-
ra embarque á la Península. 
C E N T R Í F U G A S D E M I E L . 
Ingenios varios: 
839 idem n" G, pol. 83, á 3 rs. á en-
tregar en Matanzas. 
G80 idem n0 G, pol. 85J, á 3.20. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Ingenios varios: 
1G0 bocoves regular refino, polariza-
ción 89, á 3,70. 
30 bocoyes regular refino, polariza-
ción 89^, á 3.70. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R H E D O K i a D . 
Cambios. 
13 ¿ 1 3 4 p . 8 L > oro 
«Buafiol, á 8 div. 
19i á 19J p . § 1-., oro 
eapanol, á Bd J;v. 
5i & 5» p.g P., oio 
eiipaQol, a s dfv. 
ü á 4' p.g P. , oro 
espaüol, á 3 div. 
Si 6. 8 | p.g i - , o o 
pttfto1, « H 
Sin operaciones. 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S - U N I D O S . . . . 
OK.SL'UKNTO M E R C A N - ¡ 10 & v¿ ^ anual 
AZÚC.VRK8 PDnOADOS. 
BIMIOO, tNMf de jUorosdo y t 
fUlUeaUy ^ajo ¿ r e g u l a r . . . 
(dr<ni, Idem, Idem, id^in, btio-
no á enperior 
Idem, idem, idem, id., ñerete. 
Cogucho, inferior i regular, 
número 8 á U. (T. H.) 
fdoni, Laeno á superior, n ú -
mero 10 & 11, idem 
(Jue^rado, inferioi £. regular, 
número Ivi i 14. i d e m . . . . . . 
'd'íüi baonn, u'.' 15 i Irt, I d . . . 
(LA.>:¿ irnpetioir, n'/ i ' •'. 18, id. 
tdOtt florete, u. 19 i 20. i d . . . ' 
CENTRÍFUGAS DR OIIARAPO. 
Polarización 96.- Swoa: A 0'687 do pesos en oro 
por 11S kilogramos, 
ñocoyes: No hay. 
AZÚCAR PE MIEL, 
Polarización 88.—A 0'437 de pesos en oro, por 11^ 
kilepramos. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regular refino.—Sin operaciones, 
fódñdxoa Ccrredoreo de •... L.. ¿.. t 
» E C A M B I O S . — D . Francisco Iglesias, auiiliar 
de Cc-rredor. 
D E F R U T O S . — D . Emilio Alfonso. 
ü's copia.—Habana, 10 de Julio de 1891—El Sín-
'iiu<> P êBi(It!I:•v•! interino. Jucoho Peterson 
iOTISlAS DE ? 
P L A T A ) Abrió de 89J á 89^. 
A C I O N A L . ] Cerró de 89^ á 89|. 
T í l L K í J K A S í A ^ COMJSKl! IA LES. 
JSueva-York, julio d la» 
ñ i d e l a tanle. 
Onzas españolas, á $10.70. 
Centenes, ¿ $1.83. 
Descuento papel comercial, 60 ÍIÍT.J a 
4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, COdjv. (bamiueros), 
& $4.871-. 
Heui sobre Parts, 60 div. (buniiueros), A 6 
francos IHi. 
Idem sobro HambnrífOj 60 dvv (banqueros), 
á 9 5 i . 
Bonos registrados de lô  Estados» Cnidos, 4 
por ciento, ¿114, ex>eiip€i. 
Ceutrífngas, n. 10, pol. 96, á 84. 
Regalará buen refino, de 2 I l i l6 A 2 IBilO. 
Aatficar de miel, de 2 7il« á 2 9il6. 
Mieles de Cnbn, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, sostenido. 
VENDI DOS: 1,300 bocoyes de aztícar. 
Manteca del Oeste, en tercerola», i $10.43. 
BwiBapiiteBttfíQoesotftj $4.} 9 . 
F O N D O S P U B L I O O K . 
Obllg. A j antamleulo l í Jlipotect. 
Obligacloübs Hipotecaria» del 
Kxomo. Ayuntaiuiouto 
BUleUs Hipotoosrioj do 1» Isla dt 
Cuba > 
A C C I O N E B . 
Banoo Bspaftol de la ULa de Oubi> 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, FervocsTri-
les Unidos (̂ 1 la Habf.nt y Al 
maoenes de ivegla 
Oompafiía de Camino» de Hiorriv 
de C&rdsmas y Júcan» 
Coupafiía üulua da los Fono 
rriloa de Gaiburién 
Oompaíiiu de Caminot de Hierr 
de MaUtiza!» i. Sabanilla 
Coicp'i&ta. de (¡aminoa de Hierre 
de Saguü \f. Grande 
íompauía do Caminoi de Hierro 
it, Cionfuegoa i Villaclar». 
Compañía dei Ferrocwrii Url.ano 
Compaíiía del Ferrocitníl do1. Oea 
Coaipaíiíi íTubao» ¡<.3 Aluirilií'ado 
de Oas 
B.mok Bioolecarios Ue 1» Coinpsí 
tíluin a»f Oou«">Hâ U 
Compaflia do Gas Hispauo-Ame-
ricana Consolidada 
Compaüia de AliaaoeiiCK de Santa 
(jAta)irut. . . . 
Kefineií;i de Aíúoaí de Cárdenas. 
üij¡::i>(iilía d? Alnju.tfoiio» de Ha 
coiidadus 
Empresa de ífomento y Naroga 
oióu do) Sar 
CumpsCia de l i iaacénct dft 
pósito de la Habana 
Obligación eu Hipotacarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Hed Telefónica de la Habnna. . . . 
Orádito TerrltorU) Hipoteoarl». 
de la Isla do Cuba.. 
CompaCia Locju de VÍTeroe 
Ferrocarril de Gibar» y Holguín 
Acciones 
Obllgacionev 
Ferrocarril de Sua Cayetano í 











































MeiÉicla General. Se Imk 
E l Excmo. Sr. Ministrp de. Ultramar, en cablegra-
ma del día de hoy, dice al Excmo. Sr. Gobernador 
General lo siguiente: 
"Sírvaso publicar Gaceta Repertorio enviado & 
V. E . por el Sr. Ministro de España en Washington, 
ordenando su inmediata aplicación. L a s reclama-
ciones de devolución de derechos por aplicación 0-
quirocada del Repertorio, deben ser remitidas á este 
Ministerio." 
Y puesto el cúmplase por S. E . se publica & conti-
nuación el Repertorio mencionado, para su cumpli-
miento. 
Habana, 18 de junio de 1894. 
E l Intendente General de Hacienda interino, 
Miguel Cábenos. 
REPERTORIO DEL C O P E N I O COMERCIÁl 
ENTRE 
ESPAKA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
APLICABLE 
á las islas de C o k y P n e r t » Rico. 
fOontinúa.J T A B L A S . 
A R T I C U L O S . B . 
M 
Medicamentos de toda cla -
se 
Melocotones ó duraznos i'res 
eos ó secos S5 
Melones 35 
Meple 19 
Mercería (segúnla materia). 
Mercurio, cloruro y bicloru-
ro d e . o a m t a a . . . . . . . . 
y las demás sales para uso 
medicinal 
Merinos y merinetes de a l -
godón en parte compo-
nente ieuai ó mayor 
Merlín 
Mermeladas 
Mesas (véase muebles) 
Metal amarillo (véase cobre 
y sus aleaoiodes) 
blanco (véase id. id.) 
(ó véase aleaciones de me-
tales comunes) 
Metales: cobre y sus alea-
ciones y niquel 
hierro y acero (según su 
uso) hoja de lata 
id. id. id. en cualquier ob-
jeto 
oro y plata en moneda— 9 
zinc y los demás metales 
comunes y sus aleacio-
nes labrados y eía labrar . . . . 
Metrónomos 26 









Mochilas de cuero ó p ie l . . . 
Moldes de todas clases para 
las artes y oficios 
Molinetes de' madera para 
carrnajes 
Molinillos; 
de hierro coludo 
de hierro forjado 6 acero, 
de madera para chocolate 
Molinos: 
para caña de azúcar 
los demás para la agricultu-
ra y las iodustrias 
Moneda de oro ó plata 
Monturas de todas c lase» . . . 
Morcillas 
Morfina y sus sales medici-
nales 
Morrales de piel ó de cue-












Orden de la Plfega del 10 de jnlio. 
aEHVIOIO PASA E L DIA 11. 
Jefe de día: E l Coronel del primeri batallón de 
Artillería Voluntarios, E . S. D . Antonio C . Telleria. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica, 59 capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Arti-
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: £1 
2V de la Plaza, D . Alberto Rodríguez de Rivera. 
Imaginaria en idem: E l 19 de la misma: D . Anto-
nio Rodríguez de Rivera. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 49 cuarto; Artille-
ría, 1er. idem; Ingenieros, 29 idem; Caballería de Pi-
sarro, Ser. idem. 
E l General Gobernador, A r d e r í u i . 
Comunioaiía. — E l T . C . Sargento Mayor, L u i i 
Otero. 
T A P 0 B E S D E T R A T E S I A . 
SE ESPERAN. 
Julio 11 Séneca: Nueva-York. 
. . 11 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
11 Masootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 12 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 14 Alfonso XII: Cádiz y escalas. 
. . 14 Yucatán: Veracruz y escalas. 
,„ 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y esa*las 
16 Concho: Nueva-York. 
15 Habana: Nueva-York. 
. . 15 Lafayette: Veracruz y escalas. 
18 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 18 Madrileño: Liverpool y escalas. 
18 Seguranca: Nueva York. 
18 Reina María Cristina: Veracruz. 
19 Yumurí: Veracruz y escalas. 
21 Miguel Jover: Barcelona y escalas 
21 Vigilancia: Veracruz 7 escalas. 
22 Saratogas Nueva York. 
„ 23 M. L . V l l K v e T d e : P u e r t o - R i c o y esoalM. 
. . 27 Catalina: Barcelona y escalas. 
29 Panamá: Colón y escalas. 
SALDRAN. 
uJlio 11 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 11 Mascotto: Tampa v Cayo-Hueso. 
13 Orizaba: Nueva York. 
14 Yucatán: Nueva-York. 
. . 15 J . Jover Serra: Santander y escalas. 
. . 15 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
. . 15 Concho: Veracruz y escalas: 
. . 18 Seguranca: Veracruz y escalas. 
19 Yumurí: Nueva-York. 
. . 21 Vigilancia: Nueva-York. 










Morros de bacalao en con-
serva, frescos y sala-
dos : 
Morteros: 
de cobre y aleaciones.... 
de cristal ó vidrio 
de hiél ro <í ncíro 
de mailera 
de ináruiul, piedra ó por-
celana 
Mosíioo para pavimentos: 
db barro 
de máimol, jnspe ó ala-
bastio 
de piedra 
MoscuvUs e'i piezas charo-
ladas ó sin charolar. . . . 
Mosquetones de acero para 
cadenas de relejes 
Mosquiteros de algodón ó 
del mismo con mezcla do 
otras libras 
M Bt,»zi, medicinal 
Motones: 
de cobre y tus aleacio-
nes 
do hierro ó madera para 
baques 
de tolas clases p a r a ma-
naría 
Mntores (véase maqniaaria). 
73 
FTTEETO B E LA HABANA. 
S N T B A D A 8 . 
Día 10: 
De Filadelfia, en 61 días, vapor inglés Eamford, ca-
pitán Jamison, trip. 26, toxis. 1/01, con carbón, 
á Luis V . Placé 
—-Hambureo y escalas, en 18 dias, vapor alemán 
.SteiuholF, cap. Buschi, trip. 24, tons. 1,809, do 
a'ribada para tomar carbón, á M. Palk y Comp. 
Cárdenas, en 12 horas, vap. amer. Alauo, oapi-
pilán Lewis, trip. 37. tons. 2,237, con azúcar de 
tránsito, á Luis V . Placé. 
¡ ——Liverpool y escalas, en 33 días, vap. esp. Serra, 
cap. Lnzárraga, trip. 35, tons, 1,460, con carga, 
á Deulcfeu, hyo y Comp. 
Día 9: 
Para Trujillo, gol. amer. Alice Vane, c p. Flores. 
Matanzas y Tampico, vap. amer. Vigilancia, ca-
pitán Me Intosh. 
Día 10: Ü 
Para Puerto-Rico. Comúa y Santander, vapor-correo 
esp. Antonio López, cap. Res&It, 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán García. 














L O N J A D B Y í Y E E ^ r í . 
Ventas efeotuadas el día 10 de Julio 
10 c. tocineta, $11 qtl. 
10iS jamones Ferris, $17 qtl. 
850 cestos papas de lr> Coruña, Rdo. 
150 c. pasas lechos, $1-48^ c. 
100 c. sidra Aguila, $3-35 c, 
59 barriles i botellas cerveza Estrella. $13 bl. n . 
200 c. de 1 ar. fideos blancos gallegos, $6-50 las 4 c. 
360 c. idem idem amarillos, $7-50 las 4 c. 
10 c. jabón Castilla, marca Tena, $6-50 c. 
100 e. i latas sardinas en tomates, 18J cts. los 4[1. 
25 barriles 1 botellas cerveza Younger, $13 bl. n. 
DE 
HIJO D E J . J O V E R Y 
D B B A E O B L C X N A 
S E R R A 
E l muy acreditado vapor 
J . JOVER SERRA 
CAPITÁJST TORRÁS 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 




Admite pasajeros y carga, incluso tabaco. 
Atracará á los muelles de los Almacenes 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O 
CXIBA N U M , 43. 
C «92 14a-30 14d-30 
L A 1 
LIHEA DE ÑEW-YORE, 
en combinac;6r> con ícá v iajes á 
Buxopft. Veracrcuí v Centro 
Se l iarán tres í n e n s a a l . - a , s a l i e n í l o 
los T r a p o r i? s de 2: :r: M ¿to l ó s a l a s 
I O , 2 0 y 30 . y del d^New-XetS: los 
dfa» I O , 2 0 y 3 0 Sé ád i BJ-ék 
N O T A . — E s t a Compufii j Váifttti uiia póliza 
flotante, así par-i eíta línea BpWo purii í.odas las tío-
más, bsvjo I;. ounl pnsdei' •«••e^nar*! todos ios efectos 
fue se embarque.- ei¡ ivt *. j;.-:-.» 
1 n. 53 1 t 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compafila del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico 
Aviso á los cargadores 
Esta Compaüía no responde del retraso <i ottravlc 
que sufran los bultos de o^rga que no Hevea estam-
pados con toda claridad el destino y marcas da las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaoio&es que se 
hagan, por mal envase y ftlta de precinta en los mis 
mos. 
Situación del Banco Español de la Is la de Cuba 7 sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 7 DE JULIO DE 1894. 
M O T I V O . 
f O r o , 
CAJA. ^ Plata , 
( B r o n c e . . . . . . . 
Fondos disponibles en poder do C o m i s i o n a d o s . . . . . . . . . . . 
CARTKKA: 
Doscneutos, pr¿!)tamos y L j á cobrar á 90 d í a s . . . . . . . . . . . . . . 
Idem idem á más t iempo, . . . 
Obligaciones del Ayunta- fDomiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana „ 
1* Hipoteca . ¿ N u e r a York 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda Públca, cuenta especial 
Propiedades 













































S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba.* 9 
L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . . . 14 
Sabanilla 17 
. . Cartagena.... 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cu l ta t ivo ) . . . . . . . . 21 
M . Calvo j Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 
. . L a Guaira 12 
Puerto Cabello. . . . 13 
. . Sabanilla. 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa 
cultativo) «' 
. . Santiago da Cuba.. 26 
. . Habana 29 
I2fl ai 2-1 K 
Genera] Trasatlántica 
flevapres-correosfaceses. 









Rabana 10 •i« .T.iiin -i» im 
t¡«íMANDANCIA Í31CNEIIAI. DETi APOSTADERO 
DE L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E I i A 8 A N T I L L A S . 
ESTADO MATOR. 
J Ü K T A E C O N Ó M I C A . 
Debiendo continuar la venta de los materiales y 
efectos que no tienen aplicación inmediata en este 
Arsenal, según acuerdo de Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de 30 del pasado Junio, so 
hace saber al público que dicho remate tendrá ingar 
en el Almacén tcenoral del referido Establecimiento, 
en los propios términos que anteriormente se venía 
verificando, ó soa los lunes y jueves de cada semana, 
' contar desde el día 23 del corriente, de oche á once 
de la mañana, ante una Junta nombrada para el 
caso. L a nota del material varolado so encuentra en 
a Contaduría del mismo, y no se admitirán proposi-
ciones que no cubran las dos torceras partos del valer 
asignado á cada objeto; estas proposiciones verbales 
se anotarán durante las dos v media primeras horas 
de los días señalados para el remato, adjudicándose 
en la última media hora al mejor postor, los objetos 
qne hayan sido solicitado, pudiendo durante aquel 
interregno mejorar eus proposiciones cualquier pos-
tor que lo tenga por conveniente, y en caso de empa-
te se abrirá puja oral durante cinco minutos, adjudi-
cándose, si no da resultado, al primer postor; en 
concepto do que el pago de los efectos adquiridos se 
hará al Contador Habilitado del Arsenal. 
Lo que se anuncia por este medio, para que los 
que deseen interesarse en el remate ocurran á dicha 
Junta en los días y horas prefijados, á hacer proposi-
ciones por aquellos efectos 6 artículos que mas les 
convengan. 
Habana, 4 de Julio de 1894,.—Femando Lozano. Í 4-5 
(Continuar d.) 
A L C A L D I A M Ü N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Llegada la época en que debe procede rse á la r s -
novHción de los permisos de circulación y sus respec 
tivas chapas metálicas para los carruajes de todas 
clases, dedicados á carga y á condnociiíu ú» pasaje-
ros que se expidier..ii dursute el pasado afiu econó-
mico de 1693 á, 94, he acordado conceiier un plazo 
que terminará el dia 6 do agosto próximo, para que 
Jos due ños do dichos vehículos que circulan por este 
término miiLicipal, ocurran á la Secretaría de esta 
Alcaldía á pri.veerse de nuevos permisos de circula 
ció» y chapa» metálicas para el corriente ejorcioio de 
189tal8!l5, á cuyo efecto deb.írán los interesados 
l'euar Ins siguieutus requisitos: 
Primero: Exhibición de la céilula personal co 
rrienta. 
Segundo: Presentación dtl recibo que acrodite el 
pago del impuesto indnsirial, ó documento SÍUO jus 
t'fiqoe bailarse el 'carruaje exceptuado del im 
pnest» 
Tercero; Devolución do la chapa raetiílica y per 
miso de circulación del año anterior i'e ]S93á 91, 
Trascurrid» el plazo que se concede parüla rorjo 
vadóu, todo vehículo que circule por este téimisa 
municipal sin la chapa metálica conespondiente, se 
rá conducido al Depósito de Obras MuDicipales y 
augetos al pago de las cuotas, recargos y peualiilu'Jcs 
que señala el Kegiamento y Tarifas de 12 de mnyo 
último; no admitiéndose otra comprobación do pago 
que la chapa del corriente año lijada en e! ca-
rruaje. 
L u que se anuncia por este medio para general co-
iiccim;t},to. 
Ilabauu, 5 de Julio do 1S9Í.—Segundo Alvarez. 
4-10 
E X C M O . A Y U i N T A M I E N T O . 
R E C A U D A C I O N . 
Contribuuióü induitrlal por coches, curros, carreta 
carrelonea, carretillas, ómnüniá 
y demás vehí culos, 1R91 á !tí, y por juegos do 
l ol^s, billar y naipes. 
Primer trimestre de 1894 á 95. 
Prevenida por ti artículo 9t del Ilegli:mentó pa 
la impüsicióu, aiiiuinistración y cobrai sia de la coi 
tribución industrial que al empezar di ¿Dio ecc.ióiDho 
todas las per<<(inas que se hallen «yerciendd ó so pro-
pongan ejercer cuu'quiera de las industrias compren-
didas en las tarifas de pataule, abonarán Inteu' 
cuota respeciiva. dentro de loa quince primeros días 
del año ecouómico, visto el artículo 10 do la lustrnc 
eión de 15 Mayo de ISSíi; eiita Alcalr.ú, oou obje-
to tío oouceílrr á Ida interesados de una sol» ver el 
mayor erpaciu <ie (.¡cnipu que permiten h s exigencias 
de los Sümciua iriuuicipulea, ha acordado uue íe eje 
cute la cobranza fin recargos por las inanstrias de 
t r i E s p o i t e y locomoción, correspondiente ai año eco-
nóir.ieo actual, y por juegos do bolos, billar y naipus, 
del primar trinicctni del mismo ejercicio, hasta el día 
P de A¡joi>tii próximo, de diez do la muñana á tres de 
la tnrrle, en la Recaudación, sita en los eutresuclus 
de e.Kla Cnea Capitular, entrada por Obispo. 
Habana, ? do Julio de 1894.—El Alcalde Presideu-
te, Úcgundo Alvares, 
I n . 115 m-1 E 
S E C R E T A B I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntsmiento sacar A 
pública subasta el taller de tabaquería de la Real 
CVLrcel durante el i ño oconómico de 1891 ¿95, el 
Excluí) 8r Alcalde Municipal se ha servido señalar 
para dicho acto el <il̂  veintiocho del actual, á las dns 
de ta t rile, bajo la prusideui ia de S. E. y con ex-
tricta uijeción al pliogo do condiciones que se en-
cuentra de manifiesto eu cita Secretaií'i. 
Lo q'ie se hace públiro por este medio para gene-
ral conoeimicntu. 
Habana, 3 de Julio de 1S9(.—El Seeretario, Agus-
tín Guarardo. 4-6 
8 E C H E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado pot el Excmo. Ayuntamiento sacará 
pública subasta el arrendamiento del derecho da ven-
der comidas y otros efectos do lícito comercio permi-
tido en la Real Cárcel, para el año económico de 
189» á 95, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha 
servido señalar para d día veintisiete del actual, á 
las doa de la tarde, dicho acto, bajo su presidencia, 
en la Sala Capitular y con sujeción al pliego de con-
diciones qne se encuentra de manifiesto en esta Se-
cretaría. 
Lo que te hace público por este medio para cono-
cimiento general. 
Habana, 2 do Julio do 1894.—El Secretario, J <7«s-
tín Quaxardo. 4-5 
M o v i z a í a n t o de paeívjtírc)*. 
S l s T E A R O i - : . 
De L I V E R P O O L y gscalas, en el vapor español 
Sei-rn. • 
Sres. D . Ramón Lernyeto—Manuel Avila—José 
Sná.-ez—Ramón de Mier—Norberto Fernández—Gu-
mer.-iudo González—José Gil—Manuel Vili—Ma 
nuel Tabeles. 
S A L I * KON. 
Para P U E R T O R I C O , C O R U Ñ A y S A N T A L 
D K R , en ei vapor-corrfo español Antonio López: 
Sres. D . León Urzais y familia—Ricardo Bruno 
Luis Aguilar—Valentía Rodríguez—Francisco Pérez 
Sra. y 7hijos—Jaime Nogueras—Luis Alda—Ignacio 
Martínez—José Carbonell—Juan Cruz—José Gar-
-Emilio Barandica—Mercedes Vnldés y 5 hijos— 
Juan Eguidano—Francisco Pérez Barroiro—Patri-
cio Calviúo—Andrés Martí—Matiuel M. Royo—Al 
bino Eci ianí—Juan Urago—Manuel López—Veré 
miindo R. Galarreta—José Rio—Antonio Vizos 
José Artigas—Isidro Yacas—Joaquíu Granáis—Eli 
seo Batista—Jerónimo Cámara—Agustín Guerra-
Agustín Aguirre—Juan García—Fernando Lafuente 
—Inocencio Gómez—Eloy Fugho—Juan Valdaura— 
Francisco Pérez Castillo—Antonio Bustillo—José 
ue Vale—Manuel Feriiáml<,z—Nicolás Acosta—Joi 
Nuña—Mauue) Tejeiro—B. Mansseur—Luis E j a 
que—Tuntiago Marti y familia—Enrique Marti. Sr 
y 8 hijos—Francisco Teja—Francisco Telia—Pedro 
""•.¡siui—Maiiue) Villacampa—Froncisco Sala—Euge 
nio Escarxaga—Manuel Toen—Cándido Gómez—Ci 
primo Ferrcira—Generoso García—Pedro Cainz 
Eduardo Pereira—Manuel Fernández—Antonio Ve-
ga I José .-uárez—Manatí Mcnéodez—Roberto Inoz 
—Juau Lastdlo—Jerónimo Ortega—Juan Suárez 
gmás drf familia—Jum Gómoz—Vicenta Alonso— 
Ana Muñoz y 2 hijos—Eugenio Fornández—Alonso 
García—Leonor Marííaez é hijo—José Rodríguez— 
Manuel Rimada—Agustío Zaragoza..Luis Berjei 
Joté Larlor—Pedro Muñoz—Jnsó Padres—Arturo 
Alemai.y—Dolores Nos é hijo—H. Montesino—An-
tonio M^ndraca—Anselmo Echeteste—Tomás Oscar 
—Joan do la Cruz—Felipe Beján—Arsonio Muñoz— 
Gaspar Alemany—Juana Aruais—Juan Gómez— 
Manuel Rivas—Pedro B a h a n d a — J o t é B i c a r d — 
Francisco Níiora—Juan García—Francisco Rey — 
Amalia Guliérroz—Antonio Hidalgo—José R . Blan 
Emilio Ortiz—Nieves Rodtíifuez—Pedro Bernal 
—-luán Araujo—Alíjicdro García—Manuel Illcrro 
-Frai.ciáco Vega—l'edro Diaz—Bonifacio A. Gon-
zález—Celedonio BaUurde—Joaquíu Alvarez—Eva 
risto Fernández— Francisco González—Antonio 
Cueto—Oesarco López é hija—Juan López—Juan 
Gómez—Jnaa Maitínez—Toribio Caó—Juan Gon 
:ález— Enrique Casanova—Pedro Puente José 
tijiuález—Miguel Pacheco—M'gnel Anillo—Fran-
iseo L . Alluo—Juan Domingo—Obdulia Collado— 
Fernando Diego—M. Sevillaco—Isabel Perera—Jo 
íé Casas—Aguistin V. Rodríguez—Manuel Calviño 
Ramón Aveledo—Miguel Rodríguez—Manuel Ro 
dríguez—Julio González—Antonio Fernández- O iro 
Aigol—Domingo S-íijas—José A. Sánchez—Eurique 
Una—Cándida Fernández—Benito Casanov^—Mi 
gue! M( rtlf s—José Morale-—Juan Otero—Vi.;<ute 
llrcjo—M UIIIKI GoiizáleZ—Beníio Rodríguez—Jose-
García é hijo—Maria Eyt.nt—Encdrnación Vil la-
'ueva—J. sus M. Crecentrt, Sra., 2 h'jos y criada 
J«!é Arnfo—Victcriano Paiiñc—Josó M. Ifragá-
Coiisiantino Mtndaiia—Juan González y Sra—MÍ 
d Santos—Adolfi Dees—Fraiicisco Fernáuiiez— 
Giunt)T8Índ<) Gonzá ez—José Pernánlez—Joté GQ-
tiorrez—Ai.tomo Fcrniimiez—Ramóii Garcíi—Ma 
nuel GKimez—Domirgo Pego—Angt l González ó hi 
jo—.Jobó Au'-'rade—José M. Juya—Muuuel Bcqurjo 
•Manuel Fernández—Braulio Gutin— A'fonso 
Franco—Lorenzo Fernández—B. Várela—Clemente 
Frailde—Pedro Frailde—Manntd E . Rosolar—Juun 
Coslinda—Viiiiiicio Rivas—Manuel Túnez—Ma 
nuel A . Aldas—Mauuel Várela—Manuel R. Toimil 
-Jn-tn Neira—Jo>í Cas-il—.U*iiUf: A'-i.t> -S-.ntiago 
Cuela—Ünmlngo F-r;iáodez—Pn-rni>i..o Baicon— 
Casimiro Noguo'—A. Puente— Jc-só Béijnbo.nrt 
Fernando Pin—RÜTIÓT Ortega—Rafael Rodríguaz 
Narciso Camal»—Joaé Cf-rriméa—Cándido Nieto 
Manuel Vázcjuez—Vicente Urbano.—Total 316 pasa-
jeros, de éstes 7 do tránsito y 53 individuos de tropa. 
Para Nuev.i-York, vap. esp. Martín Saenz, capitán 
Ozami», oor Loycgate, Snet z y Comp. 
-Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Castollá, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y esealas, vap. op. Manuela, capi-
tán García, por Sobrings do Herrera 
-Delaware, (B, AV.) vapf amer. Alamo, cap. Le 
nes, por Luis V Placé. 
-Montevideo, berg. esp. Nico'ás, cap. Alsina, por 
L . Ruiz. 
-Las Palmr» de Gran Canarias y Casa-Blanca, 
(Matruecoíi) berg. esp. Sensat, cap. Verger, por 
J . Astorqui. 
Bnquaa qu© jae hati despachado. 
Para Delav/are, (B. W.) vap. 8ii).jr. Lampasas. capi-
tán Burrons, por Luis V . Placé: con 17,650 aa 
eos azúcar. 
-Pto.-Rico, Coruña y Santander, vapor-correo 
esp. Antonio López, cap. López, por M. Calvo y 
Comp,: con 5 estuche», 205 barrilea y 105 sacos 
szúcai; 116,7«8tabarc8 torcidos; 468,781: cajeti-
llas cig^vros; 3,B6S kilos picadura y efecto». 
Tampico y Nucva-Orieans. vapor alemán Stei-
nhof, cap. Burch, por M. Falle y Comp.: de arri-
bada. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el arrendamionto del derecho de in- { 
troducción de tareas de cigarros en la Real Cárcel, 
para su elaboración por los presos de dicho Estable-
cimiento durante el año económico de 1894 á 95, bajo 
el tipo de trescientos cuarenta y un pesos veinticinco 
centavos mensuales, y con sujeción al pliego de con- I 
dioiones publicado en 9 y 19 de Julio del año próxi- ] 
rao pasado en el Bo le t ín Oficial y Oaeeta; el Exce-
lentísimo Sr. Alcalde Municipal ¿e ha servido señalar 
para dicho acto el día sris de Aposto próximo, á la? 
dos de la tarde, bpj > su ¡.rcbiticnria, en la Sala Capi-
tular. 
L o que se hace púbMco por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 30 de Junio de 1894.—El Secretario, A-* | 
guai ín Quaxardo. 4-6 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. por Law'ton y Unos. 
Delaware, (B. \ V . ) vap. amer. Concho, capitán 
Crowell, porLui j V. Placé. 
•Dela-ware, (B. W . ) vapor inglés Eancliffe, capi-
tán Laucharoe, por Luis V . Placó. 
Delaware, (B. W. ) vapor it-glés Wm. Anning, 
cap. Evans, por Luis V . Piscó. 
•Veracruz y escalas, vap. amer. Séneca, capitán 
Stevens. por Hida go y Comp. 
•Nueva-York, vap. amer. Orizaba, c»p. Hoyt, 
por Hidalgo y Comp. 
•Vigo y Barcelona, berg. esp. Clotilde, cap. Vivó, 
por J . Balcella y Comp. 
S A N T A N D E R . , 
BT. m m m , \ F H ^ K - C I ^ . . 
H^MI-Í^ f>am (tíoios puerioi» airfcíamadte 
sobro el IG de julio, á las 10 ds la mañana-
el hermoso y rápido vapor francés 
C A P I T Á N S E E V A N . 
Admite paeajeroB y carga para toda En 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte 
video con conocitóiantos directos. Los eo 
nocimientoa de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar ol peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNIOAMUNT» el día 
14 de julio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientoB deberán entregarse el dia 
anterior en la casa conslgnataiia con ea-
peclücacióo del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos do tabaco, picadura^ etc., de-
berán enviara© amarrados y sellado», sin 
cuyo requisito la Compañía no sa tjará ros 
poneable á las faltas 
No so admitirá ningún bulto •Wspuéa de 
día señalado. 
Los vapores de esta Oompañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura nflm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP 
9-250 7a 7 8d 7 
NEW-YORK aiá CÜBi 
O l l i i l i U V 
Línea de Ward. 
r vicio regular de vaporea correos americanos en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos do México, todos los sábados á 
la una du la tarde. 
Salidas do la Habana paríi Nueva-York, los jueves 
y sábados, á lau seis en punto de la tarde, como si-
gue: 
S E G U R A N C A Julio 5 
S A R A T O G A . . . . . 7 
O R I Z A B A 12 
Y U C A T A N U 
Y U M U R I 19 
V I G I L A N C I A 21 
S K N E C A 26 
O I T I O F W A S H I N G T O N 28 
S E G U R A N ' V V Agto. 2 
SaüdaR de la Habana para y.nertos de México, á 
las cuatro Me lu tarde, como «iguer 
Y U C A T A N Julio 1? 
Y t l M O ü I . . . 4 
V I G I L A N C I A 7 
S E N E C A 11 
Or<'V O P W A S H I N G T O N 15 
S E G U R A N C A Í8 
«AKATOGA 23 
Q U I Z A B A - 25 
V •' í; A T A N 
Y J r d L K Í Agto. IV 
Salida» de Cienfuegos para Nueva York, vl* San 
tiago de Cuba y Nanean los miércoles de cada dos 
semanas como s'gue: 
ÜIBNKUS0OS Junio 6 
S A N T I A G O 20 
PASA.TI.S.—Ehtos hermosos vapores y también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viajes, tieaien comodidades excalente» para pa-
sajeros en sus espaciosas cámaras 
C'OUBEPPONDIÍNCIA.—lia correspondencia se ad-
mitirá ánioamcele eu la Administración General de 
Correo». 
GAHOA.—La carga »e r«cihe en ol muWle de C a -
ballería hiixia la víspera de! dí;i d« la salida, y se 
liniíe carga para Inglatíira. Hamburgo, Bremen, 
Amalordaii Kotterlam, Havre, Amperes, Buenos 
Airas. Montevideo, Santos y Rio Janeiro con oono-
imieinoa directos. 
FLKTRS. — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalouto. 
Para más porujmiores dirigirse á los agentes. I P -
llgn y Comp., ObriT)'» n ú m e r o 25. . 
A V I S O . 
Se avis:\ á los scijores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certifrado del Dr. Burgcss, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
' 1034 312-1 J l 
Vapores-correos Alcmimes 
de la Compañía 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V B E y H A M B U R G O , con esoalai 
eventuales en H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y S T 
T H O M A 8 , saldrá S O B R E E L 4 D E J U L I O e 
nuevo vapor correo alemán, de porte de 2052 tonela 
das 
capitán Borden. 
Admita carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que se facilitan en la casa consign ataría. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri 
mera cámara para St. Thoioas, Hay tí, Havre ; 
Hamburgo, á i 'rocioa üiregíados, sobro loe quo im' 
pondrán los co -.ignatarios. 
L a carga sv ' ¡l.upor «I raueila ie OhbaUeiíí 
L a comapondeaoia soló ee recibe «a la Admlni» 
lraoi¿:i de Comuii. 
DESDE GHÑFUMOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es 
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y even 
tuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O 
MAS. S O B R E E L D I A 30 D E J U L I O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
capitán Pietscli. 
Admite caiga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
n-imero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por 
menoros que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en ol HisTrc, á conreniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St, Thotnas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á procios arreglados, sobra los quo impondrán 
los oonsignatarica, 
Los vapores de esta linca hacen escala en uno 
6 mis peertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qne sa les ofrezca carga suficiente pa-
ra üiceritar la escala. Dicha carea se admite para los 
pnartos de su Itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havro ó Hamburgo. 
Pajra m6s poratenorei diriglrso á to« conslguaiarios 
**!3« 4» Ssu I^cailo a. M. Apartado da Corr*^ 7S9, 
M A R T I N . F A L K Y C P 
rr 
m u C B S I M O I 
oaplíái, A N S O A T K G Ü L 
B Á l l B A . 
Saldrá los mldrccles de eadcseroaitit, á lasetrls de .li 
tarde, del muelle de Luz, r llegará á 8 A G U A lof Im 
vas y & C A I B A B I E N los r b t a í * . 
SIETORNO. 
Saldrá de U A I B A R L E N , ioeandu M éagua, p^rs 
• H A B A N A , los dominge» por la s a S a n » 
T A R I F A D E P S E C I O S 
Meioancias 
Víveres 
y ferrete? le 
D J la Habana á Safjua. 
Do la idem á Caibanén. 
De Sagú» í idem 
f N O T A -Kítf. 
n 1022 
$ 0-4á $ 0-2F. 
$ O-40 $ 0-20 
$ O-S0 $ 0-20 
labu.bni^.. eún «' toik-j 
!bi'r*'l'»-. ;fcdeap*cinr. lar.^nhrJftní"» •v 
} J l 
V A P O R " A L A V A " 
Difipre un saliila para el jueves á las 6 de la tardo. 
Admite carga hasta la hora de salida. 2-11 
J^Ussa» eorr ida» « 1 d ía 9 
ele Jul io . 
Azácar, sacos 3.502 
Azricar, barriles 11*-
Azúcar, estuches 2 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . 1 3 . 4 0 0 
Cajetillas oigarroa., ., 271.470 
Picadura, kilos 758 
Aguardiente, bocoyes 100 
Madera, pies 45 
P L A N T S T E A M S H I P L I N B 
A, N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los dpldos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OMVSTTE 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde ha teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charlestoc, Bicnmond, Washington, liladelda y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loa conductores hablan al cas-
tellano. 
Loa días de salida de vapor no se despachan pasa-
portea después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hasbagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W . Fitrgarald, Superintendente.—Puerto 
T«apa. CUOft U H J l 
VOÍMIEOS \ n LAS A.VTOJ AM 
T R A S P O K T S ñ l iULÍTAEEt' 
Di? 
« J T J X J 
C A P I T A N I ) . JOSÉ MARÍA V A C A 
iatb » ;por «uvldrá de uite puoric |1 di» 15 dq Julio 
i 12 del dia, .i&t» ICJÍ <:Í> 
«Tí UVJVJH-J., 
PÜEHTO F A U R K , 
•DDBá. 
•JON8IG?7ATABIoa: 
WaátUas: Srai. D. Vlooate Rodrtjyne» y Cu. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabia, 
Gibara; Sr. D . Manuel da SIIT*. 
Mayarí: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guontánamo: Sre». J . Bueno y Cj ; . 
Cube: Sres. Gallego, Meas y Cp. 
Se dotoAcha por ansmaadoros, San Podro C. 
I £5 312-1 E 
TAPO» 
capitán VIÍÍOLAS. 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 y 22 á las cin-
co de la tarde los días de labor y á las 12 del dia los 
festivos para 
G I B A R A Y 
N U E V I T A S . 
Retornará de Nuovitas los días 5,15 y 25 y llegará 
á la Habana los días 7,17 y 27. 
T A R I F A R E B A J A D A 
G I B A R A : 
Víveres y ferretería, á 40 cts, carga. 
Mercancías, á $1 idem, 
N U E V I T A S : 
Viveros y ferretería, á 35 cts. carga. 
Mercancías, á 75 cts, ídem. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, S O B R I N O S D E 
H E R R E R A , San Pedro n? 6. 
n.126 -27 
I *íiítal . . . . . . . . . . . . 
BilitfÍBfl cijí-rjaci 
Cuentas ruKtartMti 
Depósito sin interé 
J Oro . 
^ P la ta . . 
J Oro 
I P l a t a . . . . . 
Dividendos 
Corresposales „ »•«. . I f I^*M"*' . j 
Amortización á intereses del Empréstito'dVrA^"a'miññtc 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados . . i . . . " ! " ! . ! ! ! 
Hacienda ptiblica, cuenta Efectos timbrados 
_ Idem cuenta do recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones.... 
Productos del Ayuntamiento do la Habana,".'"."."!!! 
Beneficio en la recogida de billetes do la emisión de gúérrá!" 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000........".*.*.'"'.' 
Cuentas varias 
Eeserva por quebranto en la conversión'do""pVa"t'a"'péñdiéñ*te 
de reclamación 
Intereses por cobrar . ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " 
Ganancias y pérdidas . . . . . ! ! ! ! ' ! * " ' 
Habana, 7 de Julio de 1ÍÍ04 • 
In . 29 
1.871.709 
166. (i90 









































. 22.125.296 I 
-fil üontador. J . R . Oarvalho.—Vto. Bno. E l Sub-Qobomador, X a r * 
6 ma. 
27 
V A P O R c 
C A P I T A N L A R R A O A N . 
Este vapor saldrá do este puerto todos los martes 
á las seis de la tarde del muello de Luz y llegará 
á Sagú a los miércoles, da donde saldrá el mismo día, 
llegando á Caibarién los jueves, 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los viernes á las ocho de la 
mañana, tocando en Sagua llegará la á Habana los 
sábados. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A 
W..TOíinc?aa,. 45 ot». «Icaballo. 
Viveros T íerrcto í la . . 25 oto. id. 
A C A I B A B I B N . 
Mercancías 40 cts. ol caballo. 
Víveres y ferreterí*. . . 30 cte. id. 
MOTA,—Estando sn cniubiaación con ol forro-
canil de 1-» CWachilla, se despachan ooaoc-inKmtoi 
directos para ios Quemado» do Güines, 
So despacha por r i s «rúa-JoTos, Sobrinos de H e -
rirá, Biin .Pedro u. *. 
r " ^ 815f-l X 
oAvivAti n, ¿Kayi. ABAROA. 
Sa drá todos Ion sábados á las 6 do la tardo doi wao 
11o de L u z y llegará á Sagua los domingos, do dondft 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los lunes, 
R E T O R N O . 
Saldrá ¿o Caibarién los martes á las ocho do la ma-
fiaua y tocando en Sagua el mismo dia llegará i la 
Hab.vua los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Merc»iioías í 45 cts. 
Víveres y ferretería i . . . , 26 cts, 
A C A I B A R I E N , 
Mercancías á . . . . . . . . . . . . 40 oU, 
VI ver os y ferretoTÍ a á . . . . SO cts. 
NOTA.—Estando en combinación con oí ferroos-
rril do la Chinchilla sa daspaohau conocimiento! di-
rectos para los Quemados de Güines, 
Se despacha por sus armadores Sobrino» do H a -
í f l T * . Han Pftílrn B 
ANTOÜA ALMONEDA PÜBLIOá 
FUNDADA E N E L AKO D S 1839, 
de ÉrcnoTés y Gómex. 
S i m a d a en la calle de Justie, entre las de Barat i l lo 
y S a n Pedro, a l lado del ca f i L a M a r i n a . 
— E l miércoles 11 dol actual, á las doce, se rema-
tarán con intervención del Sr. Agente del Lloyd A n -
'Í^í7'l ^ Pi6zas warandol algodón con 70r50 metros, 
100 chales Imitación blonda negra y crema, 6 id. su-
periores, 1 docena respaldos cáfiamazo bordados, 11 
docenas camisetas algodón crudas n, 50, i, id. id 200 
y 3 id. id. n. 600, Habana 10 de julio de 1894 — G e -
novés y Gómez. 9312 l a - i o ld-11 
— E l miércoles 11 del actual á l a s 12, se rematarán 
non intervención del Sr. Agante del Llovd Andaluz 
1 coja marca C. n. 2751 conteniendo 278 piezas c u -
tré blanco algodón con I S ^ ^ O yardas procedente 
del vapor Antonio idpez.—Habana, Julio 9 de 1894. 
—Oenovós y Gómez. 9269 2-10 
— E l miércoles 11 del actual á las 12, se rematarán 
IH piezas sarga y raso do seda de colores y negro con 
•lOli»» metros, 57 piezas satenes de eoloros con 1398 
metros y 12 docenas paraguas de algodón.—Habana. 
Julio 9 do 1891.—Genovés y Gómez. 
WM i ifMl 
3». 0 8 , ¡ A O T T X A B , 
E S Q i e r m A A A M - a - s á t r ^ J i 
HACEN PAGOS í?0B. EL CABIÍD 
Füci l i tai i cartas de c-írédit» v KIMJB 
letras coyta y larsfa viatn 
ui.ro Nuevw-Voik, Nuewi^-Oilef.as, Voraniua, udoj. 
SO, Hai. Juan de Puerto-Iiioo. Londres, Viri-», Bur 
ii.os, Lyon, Bayona, Ilamburgy, Roma, Nápole. 
•t'ilán, Géuova, (ilajsella, Havre, Lillo, Naftas, ÜaXii-
^alnl ín , Diay.po. Tonioner.. Véncela, Eloronci», P^ 
ormo, '"urüt, alesina, ^«f «orno Hnbio iod&4 í&t 
pítales y puebles de. 
í S n P A W A fS Í m U Á 0 Í 3 A N A H 1 A * 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Compañía ha trasladado sus oficinas á los al -
tos do la casa calle de la Obrapía n. 22. Habana 7 
tío julio de 18M.~Ftr7iando de Castro. 
C 1074 3_io 
• A S O C I A O I O a r 
Vasco-Navarra de Beneflcencla. 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo on pre-
cepto reglamentario, cito á tados los Sres. socios á la 
Junta general ordinaria, quo tendrá lugar en los sa-
lones del Casino EspaSol el domingo 16 del actual á 
las 12 de- dia. 
E n dicha Junta se elegirá Presidente, Vice-Presi-
dente, Tesorero, Secretario, diez vocales y cinco su-
plentes; se dará lectura á la memoria del último aüo 
social, se discutirá el proyecto de bases para ol ente-
rramiento de cadáveres en el terreno que la Socie-
dad posée en el Cementerio do Colón y se tratará do 
los demás particulares que los Sres. socios sometan 
á la consideración de la Junta. 
l lábana 7 do Julio de 189i.—El Sec etario, José 
Fernández Goizuela. 
C 1067 8 8 
H, O ' R E I L L V , 8. 
ESQUINA A KEllCAIíERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A l i L E , 
Pacilit&.n cartas ds s réd i to , 
GÍTJU latras sobre Londres, N ' irv-York, Wen'-Of 
eano, Milán, Turín, Roma, Ve:ieoia, FIJUIUC;*, Níi-
wós, Lisboa, Oporto, GiV.r&Uar Bremen, Hambur 
>, Paria, nj,vre, Kanlei^ BitrdeQaj Mmtvotlh, Idfu 
yon. Módico. Veracrus, f}i»r) Juan d.- Ptiwr^o-Rtpo 
etc. 
r.; Pot>re P»!B>». i 
12 de Tf,.,6rifft 
aaa la» capitales y paeBK 
Msllcrct, (l^lia, riíaíióií y Santa r.r 
Y EN ESTA 18 LA 
Subte Mitlalizas, Oárdou&». ReniodiÓfe, ^i.uLa t . U 
, Oaibarión, Hagun la Gro'idf;, Trtiiidaii. Vhinfnn 
go«, aancti-Spírituí, Sauti&xv ue Cuba, Cleae ¡i 
Avila. Maír'/auiiio. Ptov K(«.. Gibara, pc^t 
TUuVpfc, W.I.-.T(!-I,- fie-
1035 156 1-J1 
RO DE LETRAS 
c u HA m m . +ÍÍ, 
rRIS O B I S P O T O B R A P I A 
10̂ 8 i g i J l 
25, O B Ü A P I A 35. 
ÜÍWSW. p»g«» po.- ti cütiit giiai. l¿íi-a»íi «torta ) l«> 
vlat* v O ÍG ci.Tth.fj de crédiio sobrer'Nie'w-Tork, JPi 
leli'.a, fíijw -Ovlean», rjan Ftft!)«;ii»co, Locure», Ps 
| Mtt'iriü, Barcelona j '•wjiáa oap>.taÍM j •4;T,.,adt-
portan!««< dolo» Katadov-Uüi'k» y línrapa, u*s • wa-
(11036 «ÍJI-.I J l 
Avis aux Frangais 
L e banquet i V oecasion de la ft-te natiouale du 1« 
Juillet, aura lieu A " L a Chorrera," hotel " L a Mar" 
-i six heures et demie. 
Les personnes qui désirent y prendro part, pou-
rront so proourer lour carte d' entróo. 
Chez Monsicur Mendy. O'Reilly número 22. 
Monaieur Briol, Tenirnte-Rey número 30-
Monsicur Lousteau. Neptuno 205. 
Monsieur Barricn, Industria 1.11. 
9321 4-11 
Circulo ¡ H a b a n e r o . 
S E C R E T A R I A . 
Se cita por esto medio á los señores socios que lo 
sean por lo menos con seis meses de anterioridad á la 
fecha, para que so sirvan concurrir á la Junta gene-
ral que se hade celebrar on los salones de estt Socie-
dad el domingo 15 del corricnto á las 12 del dia, con 
el objeto de cubrir los cargos de Presidente, Lirector 
y tres vocales, vacantes por renuncia de los qne los 
desempeñaban Y siendo esta la segunda vez que se 
cita con etle objeto se advierte á los señnres socios 
quo la Junta se celebrará con cualquier número de 
coticurrüu'es.—Habana 9 do jalio de 1894, E l Secre-
j tario. Marc** Pujol . C 1078 a't 3-11 
I Asoc iaddu del Groin io TaliereB de 
Lavaiio. 
j E l jueves 12 del curriouto. á las s'ete án la coche, 
| «o Salud n 7, eutradit por Rayo, so celebrará Junta 
j seceral para dar lectura al • ..lauco de Oajt anual, á 
U Meiuoria de los trabajos realizadoi durante v\ últt-
i ino año social r proceder á i i* elecciones para nom-
' brar bt nueva Directiva Hupiicindo la ii«Í8te)i< ia. 
i Habs:ia 9df julio dol69i. E l Béerctarfo, S a -
j turnino Morante. 
92U8 "a-iO "-ú \ 
A.DMINISTBACIÓNI>E LOTERTAS 
j y rambi» de monedan da todas clasca y billetes de-
| Bauno; tabucos y cigarros de toda» marcas á precio 
do fábrica. 
A V I S O 
Al público eu general y á mis parroquianos en par-






BAÍN Q U E R O S 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T K R D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S I C O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S V P U E B L O S 
D E 
E S P A Ñ A B I S L A S O A N A E I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . c 810 156-16 My 
LampariUa 22, altos. 






;o. Pago ios Pago los premios en plata sin deícu 
ceiitspes más queimdie. 
fcL P U E B L O , Príuío 86, esquina 
á Yirtndes.—O. Rodríguez. 
9210 4d-10 4a-10 
M P 
L a única y exclusiva Agencia general de la J l u s -
tración E s p a ñ o l a y Americana y de la Moda E l e -
gaute I lustrada ruega á los Sres. suscriptores cuyos 
abonos han terminado en ña de Jnuio próximo pa-
sado y piensen seguir honrándonos c o n s u concurso, 
quo se sirvan anunciar su propósito á esta Agencia 
general y única en la Is la do Cuba, calle d é l a M u -
ralla 89, entresuelos, de 8 de la mañana á 5 de la 
tarde. 
Los frecuentes abusos que vienen cometiéndose 
por individuos particulares, libreros y agencias de 
periódicos que falsamente se atribuyen el catácter 
de representantes de la Empresa ponon en el caso 
de recordar qne no responde esfti Agencia más que 
de las suscripciones formalizadas en las oficinas a n -
tes mencionadas ó en s u única Sub-ogencia autori-
zada calle del Obispo 135, librería " L a Poesía" de 
D . José Merino: en una y otra casa hay constante-
mente números de ambas publicaciones para la 
venta 
A los nuevos Sres. suscriptores que no lo hayan 
sido durante el primer semestre del corriente afio se 
les obsequiará con u n ejemplar del tan solicitado 
Almansgue de la Jluttración £svañola, 
9160 &-8 
M I E l N O L E S l l DE J U L I O DE 1 8 M . 
IOS BOENOS Y LOS 1L0S 
ESPAÑOLES. 
Celebramos que el Sr . Ministro de 
Ultramar, en la sesión del 9 de los co-
rrientes, haya declarado solemnemente 
lo que pudo declarar en la del 7: esto 
es, que el Sr. General Calleja merece 
toda su confianza y qáe eatará siempre 
dispuesto á defenderlo. 
E u las prácticas parlamentarias 
cualquier Diputado ó Senador tiene el 
derecho de pedir la p a l a b r a s defensa 
de un ausente, si óste, on una ú otra Cá 
mará, faese ofendido. Pero los fnneio-
narios públicos no se reputan jamás 
ausentes de las Cámaras, en donde se 
hallan representados por los Ministros 
qae los nombraron, ó á cuyas órdenes 
obran como agentes de su autoridad. 
E s obligación del Ministro desti tuir al 
luncionario que á ello diere lugar, y 
mientras este caso no llegue, deiender 
lo enérgica y resueltatmmte, siquiera 
Sea para dejar bien puesto el princi-
pio de autoridad. E l Sr. Ministro de 
TTltramar obró, pues, may correcta-
mente, al hacer las declaraciones á que 
nos hemos referido, desvirtuando así 
ios absurdos cargos formulados por una 
bposición intemperante, contra el dig-
no General Calleja. 
Pero el Sr. Eomero Robledo, ouyti 
oratoria virulenta y cáusticij obscuro 
cemuyamenndo las brillantes cual i 
dades de su inteligencia, empleó, res-
pecto del Gobernador Civil de la Ha-
bana una frase quo oxige mayor co 
rrectivo. Dijo el diputado por Matan-
zas que "quien piensa como el Gober-
nador regional de la Habana no puede 
ser buen empleado público ni buen es 
pañol." Y los fueros do la verdad, las 
consideraciones debidas al caballero y 
las exigencias de la buena política de-
mandan imperiosamente quo se recha-r 
cen esas palabras, tan ofensivas al 
funcionario, como ocasionadas á sus-
citar odiosidad y pasión en el seno de 
nna sociedad, que se empeña en relegar 
al olvido todas las discordias pasadas, 
y sólo aspira á cimentar en la confra-
ternidad, eu el amor y on la coocor 
día, la unión indisoluble de estas Antí 
lias con España y el bienestar moral y 
material de las colonias y de siis h ibi-
tantes, sin dietincioues de origen ó pro 
cedencias. 
¿Quiénes son los buenos y quiénes 
los malos españoles? L a Constitucióo 
de Cádiz imponía á todos los españole? 
la obligación de ser justos; y aunque 
esta cláusula, por considerarse redun 
dante é impropia de la ley política, so 
ha eliminado de todas las dem4s Con» 
tituciones promulgadas después de la 
de Cádiz, no cabo duda de que las con 
dicioues del buen ciudadano se encie 
rran en aquellos eternos é inmutables 
principios de la justicia: vivir honrada 
mente, no dañar á otro y dar á cada 
uno lo que es suyo. E l que se absten g 
de infringir las leyes penales, el que 
cumpla las obligaciones determinadas 
en el Código Civil, el que so ajuste eu 
su vida política á las prescripcioneR de 
la ley fundamental del Estado, el que 
Ao.-'páni ja iiDerfcad ajena ai mísm 
tiempo quo aspire á gozar de los dere 
chos indi viduales, consignados en la 
Constitución: todos estos son y deben 
considerarse buenos españoles, oaalos-
qniera que sean sus opiniones polítieaK 
sus ereuoias religiosas y sus afleioafes 
cientillcas. Y como la inquina del señor 
Romero Robledo contra el Sr. Barrios 
procede de una carta publicada por es 
te, antes de ejercer su cargo actual, en 
la cual mostraba simpatías, "hoy con la 
descentralización administrativa, ma 
ñaua con la económica y más tarde con 
la política, con tal que el principio de la 
realidad nacional se conserve y se afirme 
y se robustezca; resulta que no hay mo 
tivos justos ni racionales para negar al 
Sr. Barrios la cualidad de buen español 
ni su aptitud personal para desempeñar 
empleos públicos. 
E n cambio han de considerarse ma-
los españoles los comprendidos en las 
prescripciones del Código Penal, los 
que no cumplen las obligaciones que 
eu el Civil les vienen señaladas, los 
que violan directamente ó consienten 
que se violen las libertades y franqui-
cias otorgadas en la Constitución del 
Estado, los que intenten introducir ó 
pretendan mantener odios, discordias 
y distinciones entre los ciudadanos, ó 
entre los miembros de la gran familia 
española, los que quieran constituir el 
cuerpo social en dos clases hostiles, do-
minadores y dominados, víctimas y 
victimarios, y los que tiendan con in-
temperancias y fanatismo á compro-
níeter los futuros destinos de la Patria, 
por medio de una política insensata, 
absurda y aun criminal, que si hemos 
de atender á las enseñanzas de la his-
toria y á los consejos de la razón, no 
puede tener otro resultado que ruinas, 
quebrantos, miserias y desgracias. Ni 
estará de más recordar la frase del Ge-
neral D . José de la Concha, en que de-
cía: "Los que especulan en provecho 
propio con el sentimiento de la nacio-
nalidad, así como los malos funciona-
rios, causan más daño á España que 
los mismos con8piradoro8.', He aquí 
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quióitéi'. son los-ihalos espaflolefl. Al 
gunos, sin duda, obran de una manera 
inconsciente; pero ni la ignorancia vo 
luntaria ni el fanatismo político son 
circunstancias eximentes de rosponsa 
bílidad moral en los hechos ó en las 
omisiones censurables. 
¿Qué pretenden el Sr. Romero Ro-
bledo y los demás que intentan arro-
garse el monopolio exclusivo del sagra-
do sentimiento de la nacionalidad, el 
cual debe dar amparo y protección á 
todas las opiniones legítimas, á todos 
los propóeitos que se encierren dentro 
de las prescripciones de la legalidad 
vigente? Mucho FO equivocan, si creen 
que habrían de imponer al país el do 
minio de una fracción exigua, divor-
ciada de la opinión pública. 
ÍTo en vano los sucosos pasados nos 
hanlegadouna exjHnietuá.i dolorosa. La 
intransigencia, el fanatismo, el eipfritn 
de dominación, iIc^íUmu, 1̂ propósito 
del medro y la negación d<' I» jusiieia. 
contribuyeron poderosmriepte á gravee 
perturbaciones y coníl¡oros. De nuevo 
condenamos los cooñíotoe porque cu-
tendemos que en discordia!» entre her-
manos, ni siquiera la reivindicación del 
derecho justifica el recurso á la fuerza 
bruta. Pero por lo menos conviene 
recordar la sentencia quo afirma que 
on igualdad dé circunstancias, las mis 
mas cansas han de producir idénticos 
efectos. ÜTo queremos más discordias. 
Queremos paz, armonía, tranquilidad, 
sosiego, trabajo y justicia. 
Todo buen español debiera mostrar-
se sa tUfecho y aún orgulloso del espec-
Ucnlo quo la inmensa mayoría de la so 
íledad cubana nos ofrece en la actuali 
lad. Desaparecieron ya antiguos ro 
zamientos y asperezas entre los dos 
elementos preponderantes en nuestra 
ivilizición. E l olvido de lo pasado es 
iiiia verdad incuestionable; y la espe 
rauza en lo porvenir abre amplio hori 
zontes á toda aspiración legítima. Los 
autonomistas que hasta ahora se mos 
traban eu oposición irreconciliable, aun 
que dentro do la legalidad estricta, se 
apresuran á reconocer y confesar la 
justicia de los propósitos de un proyec 
to ministerial, que no satisface sus idea 
les, pero que en su entender es on gran 
paso on el camino del progreso y de la 
ibertad. Los mismos separatistas va 
cilan, al parecer, en su actitud, y mu 
ihos no están quizá distantes de aban 
lonar perturbadores intentos para bus 
car en el orden y en las libertades cons 
titnciouales los medios de dar expan 
sión y ensanche á los intereses morales 
y materiales de Cuba. 
¿A qué se debe todo esto? Se debe á 
que el plan del Sr. Maura, dando sóli 
das garantías al principio de autoridad 
asegura al país los medios de extirpar 
abusos, de corregir los vicios y defectos 
de nuestra organización adminiatrati 
va, de lograr intervención en el manejo 
y dirección de sus peculiares asuntos 
y do conseguir, en beneficio de todos 
el imperio de la justicia, del orden y de 
la moralidad. So debe á que la Auto 
ridad Superior de Cuba ha sabido 
inspirar confianza por su rectitud 
su imparcialidad y su firmeza inque 
orantable, en medio de los ataques 
diariamente dirigidos contra su per 
áoua y sus actos por los que jactán 
doSC de Ser írnhrvrnn.maní-.a.]*>u aisarimo 
armas vedadas contra el representante 
del Gobierno, que os la personifleación 
ie la Patria. Se debe, en fin, á que la 
postergación del examen y de la apro-
b.ición de la reforma, no ha extinguido 
as esperanzas do los que en esa medi 
la Icgiülativa confian para alcanzaren 
breve plazo las ventajas que de ella 
nos prometemos. Y cuando en el recien-
te viaje del General Calleja por cuatro 
le las provincias de Cuba se ha visto 
que para tributarle ovaciones, so acer 
aban á su persona muchos que hasta 
nhora so habían alejado siempre de to 
da fiesta nacional; cuando entre esos 
raiámos figuraban algunos expresando 
que lo hacían, sin embargo de sus an-
teriores opiniones, para rendir home-
naje ante la representación de la poli 
tica de paz, do concordia y de justicia, 
naugurada por un proyecto ministe-
rial, forzoso será reconocer la inoportu-
nidad con que el Sr. Romero Robledo 
quiso recordar el funesto período de 
efervescencia y de discordias pasadas, 
il asentar que no puede ser empleado 
público ni buen español, quien ha mos 
trado simpatías por la descentraliza-
ción administrativa hoy, por la econó-
mica mañana y más tarde por la po-
ítica. 
En toda época, y especialmente en la 
actualidad, debemos atenernos á la má-
xima de Frauklin. Honestyis the bestpo 
icy. lo mejor en política es obrar con 
honradez. Aquí todos somos españo-
les: todos tenemos los mismos derechos 
los propios deberes. Las opiniones 
políticas, dentro de la legalidad vigen-
no deben inñnir en considerar bue-
nos á los unos y malos á los otros. E s -
tas calificaciones sólo han de hacerse 
según la cualidad moral de las accio-
nes y de los propósitos. Bueno es el 
que obre bien: malo será el que infrin-
a los preceptos de la justicia. 
E L SEÑOR AMBLARD. 
E l sábado próximo se embarcará pa-
a Europa por la v ía de Tampa, nues-
'O muy distioguido amigo el Excmo. 
NOTELA ESCRITA EN FRANCES POR 
C . H A R L E S M E R O T J V E l i . 
Jlista novela, publicada por la itorial", 86 halla ae venta en la G a -
lería I l i teraria, calle de Obispo número 55.) 
(CONTINÚA. 1 
Jaime replicó eu el mismo tono: 
—¿A dónde está! 
—¿Exigís que os lo digaí 
—Os lo suplico. 
—Hacé i s mal. 
—Valdría mas sin duda para vos, 
ignorarlo pero yo no sé negaros na-
da T sin embargo, en otros tiem-
pos Hace mucho.. . T o también su 
frí y nadie se ocupó de mis penas 
Carecía de experiencia Hoy la ten 
go y, mas instruida, he aprendido que 
rara vez se es amado por aquellos á 
quienes se se ama, y que se ama por el 
contrario á quien no piensa en noso-
tros Es ta es la regla general A 
qtió incomodarse por eso? Y o no guar-
do rencor y soy buena. Puesto que lo 
queréis, vais á saberlo todo Pero 
no me haréis traición. 
—Te lo juro. 
—Pues bien, si seguís queriendo á 
esa Rosita, preparaos á sufrir á vuestra 
vez. 
Jaime palideció, pero no hizo un mo-
vimiento. Susana añadió mirándole con 
fijeza, como si sus ojos hubieran lanza-
do flechas y hubieran querido traspa 
sarle con ella. 
-Rosa ya no es libre. H a abandona-
do su almacén, cediendo á los halagos 
que su hermosura explica, porque es 
verdaderamente admirable. L a flor se 
desarrolló. París hace milagros 
Guando la veáis—si llegáis á verla—ya 
no la conoceréis. 
—¿De modo que? 
—Qué queréis, se ha dejado tentar. 
E l abandono en que la dejasteis, la 
tristeza que esto la produjo ¿qué os 
diré yo? el aire de París , tal vez, 
que trastorna las cabezas débiles y ro-
mánticas, han concluido con su cons-
tancia ha cedido. Esto es un he-
cho Llegáis demasiado tarde. 
Jaime Bailleul tenía el corazón opri-
mido, estaba bajo el imperio de una te-
rrible decepción. 
—¿Dónde está?—preguntó de nuevo. 
— E u una casa en donde vos no po-
dríais ni aun entrar; no una casa, un 
palacio Si queréis verla de lejos, id 
al r.o.squo, á eso de las cinco. Oasi to-
dos los días hace por allí una apari 
ción Bl cupé es azul; porque tiene 
coches, tirado por dos caballos negros.. 
A l paseo va siempre sola Tiene co-
chero y lacayo Su libreaos color 
m in óa E n la portezuela del coche 
veréis d o s iniciales entrelazadas: R . P., 
li>sa de Primavera. Bu la calle Real, en 
casa) de Gabriela, no la conocían por 
Sr. D. Arturo Amblard, dípntr.do por 
Cárdenas y vocal de la Junta Oeutral 
Directiva del partido reformista. Con 
este motivo acudirán al muelle de Luz, 
á las once de la mañana de dicho día, 
nutridas comisiones de todos los comi-
tés, reformistas de los barrios d é l a Ha-
bana, y delegaciones do los comités 
provinciales de Pinar del Río, Santa 
Clara, Matanzas y Santiago de Cnba 
y del local de Cárdenas, á rendir una 
vez más á su eximio correligionario el 
señor Amblard, tributo de su simpatía 
y de su cariño. 
A l efecto, estarán dispuestos en di-
chos muelles, á la hora indicada, los 
vapores necesarios para que puedan 
ocuparlos nuestros amigos, con el fin de 
acompañar á bordo del Masootte, al di-
putado por Cárdenas. 
E l acto que realizará el sábado nues-
tro partido, demostrará el arraigo cada 
vtz más firme, que tienen las ideas re-
formistas en esta capital y el aprecio y 
adhesión que nuestros correligionarios, 
lo mismo los de la Habana que los de 
las demás localidades de la Isla, profe-
san al notable jurisconsulto é impor 
tante hombro público que con tt'Són, 
entusiasmo y eficacia nnuca bastimt»' 
alabadas, viene sosteniendo la causa 
por excelencia del país: la causa de las 
refirmas. 
ACTUALIDADES. 
Según L a Unión, ya no le quedan al 
DIARIO suscriptores, ya este periódi-
co no vive más que "de lo que lo pro-
ducen los anuncios de los alquileres 
de casa y el de las amas de cría, que 
propouen sus servicios á leche entera ó 
media, según las circunstancias y el 
grado de robustez que disfrutan." 
Pero L a Unión no se fija en que al 
decir eso incurre en el feo vicio de la 
ingratitud; porque si nosotros publica-
mos los^anunoioa de las amas de cría, á 
leche cutera ó media, no es tanto por 
cobrar lo quo valen los anuncios como 
para decirlo al colega reaccionario, de 
manera delicada, que ya ha llegado la 
hora de que imite al Duque de Alba 
en las postrimerías de su vida, buscán-
dose una nodriza. 
Así y todo tendría que exclamar 
bien pronto, como el gran guerrero de 
Flandes: "Ama, esta cría no se te 
logra"; pero si amamantándose conse 
guía prolongar su existencia, del mal 
el menos. 
Y sobre todo, que de esa suerte no 
se vería eu la precisión de hacer viajes 
penosísimos, en estos tiempos de calor, 
al ingenio "Constancia". 
"No hay quo volver á la época de la gue-
rra, ojalá nunca tengamos que volver áeüa, 
para recordar hechos que perjudican á la 
honra de la patria," 
As í exclamaba ayer L a Unión Oons 
Utuoional,o\ñáánáGB6 ya de que, cuan-
do lo de Lajas y Cruces, decía, con 
regocijo mal disimulado, que la insu 
rrección llevaba trazas de extenderse 
del uno al otro extremo de la provincia 
de Santa Clara. 
Y no teniendo en cuenta algo más 
reciente aún: la declaración hecha 
anteayer en el Congreso por el diputa 
do constitucional Sr. Sanchíz. 
" E l autonomismo, diio éste, es una 
derivación del separatismo"; ó lo que 
es lo mismo, los autonomistas son se-
paratistas disfrazados , y, por consi-
guiente, la época do la guerra aun no 
ha pasado, ni pasará jamás. 
Sólo planteando así el problema; sólo 
dividiendo á los habitantes de este 
país en dos únicos bandos, el d é l o s 
españoles y el de los separatistas, es 
posible encontrar argumentos para 
combatir las reformas y para seguir 
explotando tranquilamente á los unos 
á l o s otros. 
"El Di AMO sabe paifectamente, añade 
LaUnión,qao en estaópooa.eu que tanto ae 
blasona de una^a,s moral, fabricada al au 
tojo y para provecho de los reformistas, se 
han repetido sucesos y se han realizado ac • 
tos que no acontecieron ni en aquellos 
tiempos en que las pasiones estaban enar-
decidas y se conspiraba contra la integri-
dad nacional." 
Efectivamente, en aquellos tiempos 
no hubo ningún Coronel de Yolunta-
rios que eu sesión pública y solemne se 
atreviera á decir que los entorchados 
del representante de España en Cuba 
se hallaban cubiertos de lodo. 
Ni español alguno osó decir, en la 
época más cruda de la guerra, lo que 
de la honra de España se dijo recien-
temente en Tacón. 
"Aquí se ha llegado, dice también L a U-
nión, á amenazar al Gobierno—apelamos á 
as columnas del DIARIO—si no venían las 
reformas de Maura; como si la voluntad de 
unos cuantos pudiera sobreponerse á la de 
los poderes públicos y á la de loa represen-
tantes de la nación." 
Eso, publicado en el órgano de los 
quo no solo amenazaron, sino que in-
sultaron al Gobierno negándole patrio 
tismo y lanzándolo retos por ' el cable, 
es el mayor de los sarcasmos. 
¿Cuándo hemos nosotros amenazado 
los poderes nacionales si no ven ían 
las reformas de Maura? 
L o único que hemos dicho, y no nos 
cansaremos de repetirlo, ha sido que si 
el proyecto de reformas fracasaba, el 
partido autonomista se encontraría 
desautorizado para volver á servir á 
la nacionalidad española, reprobando 
cualquier intentona que se realizase. 
¿Quiero esto decir que los reformis-
tas amenazáramos al Gobierno con la 
guerra ó que no- estemos siempre y en 
todas ocasiones dispuestos á defender 
hasta la muerte la bandera de España? 
¡Basta de farsas, que en el campo re-
formista pueden darse y no recibirse 
leceiones de verdadero patriotismo! 
Sale L a Unión á la defensa del señor 
Romero Robledo y dice: 
"Pero oso no empece para que sea ver-
dad cuanto de ellos ha dicho en el Congreso 
con su franqueza y virilidad acostumbradas 
el ilustre y elocuente diputado por Matan-
zas. 
E l Sr. Barrios deja hacer á los autono-
mistas cuanto quieren. Si no han hecho más 
es porque no les ha venido en mientea; por-
que no hay noticias de que nada les haya 
prohibido el Gobernador de la Habana." 
Pero ¿qué han hecho y qué había de 
prohibirles el Sr. Barrios? 
¿Es que L a Unión pretende que el 
Gobernador Regional trate á los auto-
nomistas como á los ñáñigos, amena-
zándoles con Fernando Poo si siguen 
predicando sus doctrinas? 
" E l brindis por el caballero Calleja, añade 
L a Unión, ha rodado por los periódicos sin 
que nadie lo desmintiera hasta quo—un po-
co tarde— se le ha visto llegar al Congreso. 
No basta, por tanto, que lo niegue ahora un 
periódico, para que no se siga creyendo que 
se ha pronunciado." 
E n efecto; pero ¿á que no es capaz de 
decirnos L a Cíiidw por qué peiiódicos 
ha rodado ese brindis, ni quién lo ha 
pronunciado? 
Hasta ahora nadie lo había desmen 
tido, por la sencilla razón de que aquí 
la primera notüíia fespeeto al asunto 
fue'la que nos transmitió el cable al 
darnos cuenta del discurso del Sr. Ro 
mero Robledo. 
Lo que.eso viene á probar, después 
de todo, es que tenía razón León y Cas 
tillo cuando exclamaba que no era po 
siblo administrar á'Cuba desde Madrid 
¿Como ha de ser posible administrar 
la cuando ni siquiera es posible saber 
desde allá con certeza lo que aquí oeu 
rrel I i I | ^ f l | l * Í/E 
Esa es la conclusión más lógica quo 
se puedo deducir de los líos que en Ma 
drid se arman con motivo de los tele 
gramas llenos do falsedades que desde 
aquí dirigen los reaccionarios. 
Hisiíiria Paüi. 
C T U X / I O 1 1 . 
otro nombre ¡Ha sido casi célebre 
de una sensatez ejemplar!. . . . ¡Ahí 
la habéis despreciado indignamente!.. 
j.Por qué no habéis llegado antes? . . . . 
Su la estación de las rosas era aun 
tiempo Se ha deshojado al mismo 
tiempo que ellas 
Susana sonreía. Saboreaba su desqui-
te. 
Jaime Bailleul sufría visiblemente un 
suplicio sin nombre. 
-¡Demasiado bella!—repuso Susana, 
dando vueltas al cuchillo en la herida, 
—ÜTo se debe adorar á esas. Eso es muy 
peligroso, ó de adorarlas, no separarse 
de ellas; se las vigila de cerca. 
-Susana—dijo el oficial, cogiendo la 
mano de la doncella, con tanta energía 
que lanzó una exclamación de dolor,— 
tú te complaces eu torturarme Tal 
vez yo te haya herido sin querer Eq 
preciso perdonarme E s a muchacha 
llenaba mi corazón L a amaba loca,* 
mente Dímelo todo E s un fa-
vor que nunca olvidaré Que pueda 
ver á Rosa un minuto que pueda 
hablarla y no deseo más ¿Dónde 
está? 
—Su hotel está en la calle Fortuny. 
—¿Callo Fortuny? 
—Sí, cerca de la plaza Malesherbes. 
—Bueno. 
- E s un magnífico edificio; ya le ve-
réis. Sobre la puerta tiene una R y una 
P ent>-'-:azadas y esculpidas en la piedra 
—¿Qué más? 
—JSo entrareis allí, ó tendréis que 
R í n d e s e M é r i d a á los á r a b e s 
d e s p u é s de una heroica resistencia 
Envidioso Muza, que mandaba cu 
Africa, de las glorias que eu España 
había alcanzado su lugarteniente T a 
rik desde la desgraciada batalla de 
Quadalete, y temiendo que. eclipsara 
sus glorias la del afortunado caudillo 
quo en la P e n í n s u l a Ibérica combatía 
resolvió también pasar á España, dan 
do antes orden á Tarik para que sus 
pandiera todo movimiento hasta que él 
lUgara con refuerzos. 
Muza organizó sus tropas on número 
de 10,000 caballos y 8,000 infantes; de 
sembarcó en Algeoiras y allí supo con 
indignación y despecho que Tarik, en 
vez de obedecer sus órdenes, proseguía 
la conquista. Determinado á perder 
Tarik, determinó continuar también 
avanzando por aquellas partes donde 
su lugarteniente no hubiera estado, to 
mó guías fieles y recorrió el Condado 
de N iebla, apoderándose de varias ciu 
dades, y mientras a'.gunos cuerpos de 
cabal ler ía barberisca discurrían por las 
vecinas comarcüs, detúvose delante de 
Sevilla, que después de uu mw de re-
Kisteucia, capituló, pasando de allí i 
Lusitania, acampando delante de Mé 
rida. 
A la vista de esta ciudad, dioen los 
historii dores árabes, que se porpreudió 
el viejo musulmán de su grandiosidiid 
y magnificencia, y exclamó: "¡Diohoso 
el que pudiera hacerse dueño de tan tio-
berbia ciudad." Desde luego reconoció 
Muza la dificultad de reducirla, y con-
firmóle en ello la altiva respuesta que 
recibió á su primera intimaeión. Tanto, 
que desesperanzado de rendirla con las 
fuerzas que acaudillaba, mandó á su 
hijo Abdelaziz, á quien hab ía dejado en 
Africa, viniese en su ayuda con cuanta 
gente de armas allegar pudiera. 
Cada día se empeñaba uu combate 
entre sitiadores y sitiados; loa mejores 
oficiales árabes iban pereciendo: Mnza 
discurrió lograr por medio de un ardid 
lo que por la fuerza veía serle imposi-
ble. Escondió de noche gran parte de su 
gente on una caverna. A la alborada de 
la mañana siguiente presentóse Muza 
como de costumbre á atacar la ciudad; 
los cristianos salieron á rechazarlos; 
los árabes fingieron retirarse dejándose 
perseguir hasta la celada, y creyendo 
loa cristianos aquella, huida obrado su 
bravura y esfuerzo, llegaron hasta más 
allá de la gruta; salieron entonces los 
emboscados, y se trabó una brava y re-
ñida pelea que duró muchas horas: aco-
metidos los meridanos de frente y de 
espalda, después de pelear valerosa 
mente y vender caras sus vidas, fueron 
la mayor parte degollados. Pronto ven 
garon el ultraje, pues á pocos días, ha 
biéndoso apoderado los árabes de una 
de las torres de la ciudad, asaltáronla 
los españoles tan denodadamente, que 
ni uno solo de los musulmanes que la 
defendían quedó vivo. Llamaron desde 
entonces los árabes á aquella torro la 
Torre de los Mártires. 
Pero heaquí que á este tiempo llega el 
joven Abdelaziz de Africa con 7,000 
caballos y 5.000 ballesteros berberíes 
Viendo los meridanos acrecentado el 
campo de los árabes con tan poderoso 
refuerzo, escasos ya de guarnición y de 
provisiones, determinaron pedir capitu-
lación. E l viejo Wal í recibió á los men 
sajeros en su tienda, y acordó con ellos 
las bases del convenio. Muza acostum 
braba á teñir su blanca barba, lo que 
dió ocasión á q u e en el segundo recibí 
miento que hizo al siguiente d í a á las 
diputados de Mérida, se sorprendieron 
és tos de hallarle como rejuvenecido 
Duras fueron las condiciones que les 
impuso Muzi, la entrega de todas las 
armas y caballos, de los bienes de los 
que babían huido,dolos que se retira 
sen de la ciudad, de los muertos eu la 
celada, Ifts alhajas y riquezas de los 
templos, la mitact de las iglesias para 
convertirlas en- mezquitas, y por rebo-
ñes las más ilustres fámílias que se ha-
bían refugiado allí después de la bata-
lla de Jerez, entre las cuales se hallaba 
la Reina Egilona, viuda do Rodrigo. 
Muza hizo BU entrada triunfal én Méri-
da el 11 de julio de 712, el día de Alfi-
tra ó de la Pascua que termina el Ra-
madán. 
VAPOR-CORREO. 
Ayer, martes, salió de Cádiz con des-
tino á este puerto y escala en Puerto 
Rico, el vapor Cataluña. • 
dar uu asalto como en el Tonkin; pero 
os queda otro medio. 
—¿Cuál? 
—íTo os va á gustar Escuchad-
me. Rosa vo algunas veces á su herma-
na, á la señora Chambay, en su antiguo 
cuarto, boulevard de la Magdalena. 
—Conozco la casa. 
—Enviáronla á la calle de Fortuny 
un despacho firmado "Andrea", citán-
dola en él, acudirá. 
Jaime Bailleul frunció las cejas. 
—Ese medio es indigno, en efecto — 
dijo. 
—No os digo que hagáis uso de él; 
preguntáis Después de todo, esos 
medios, quo parecen indignos en el pri 
mer momento, suelen emplearse cuando 
no se puedo hacer otra cosa. E l amor 
domina á la razón. 
Susana seguía sonriendo. 
L a cólera rugía en el pecho del ofi-
cial, próxima á desbordarse. 
—¿Es el barón Ferney quien le ha 
dado todo eso, eh? 
— E l l a os lo dirá si lavéis . 
Jaime Bailleul rechinó los dientes. 
—Hasta la vista, Susana; guarda el 
secreto. Mas adelante me dirás lo 
que puedo hacer yo para agradecértelo. 
Susana se acercó á él, y con muy ma-
la intención, intención venenosa y llena 
do alegría, por su saboreada venganza, 
respondió: 
— Anteis hubiera si lo tiempo de pre-
gu '! m >• »••. lo que con 
Rosa: es demasiado tarde. 
PiRTIDO REFORMISTA. 
COMITÉ LOCAL DEL BAERIO DE 
LUYANÓ. 
De acuerdo con la Directiva Central 
del Partido, se cita á los mieqabros de 
este Comité y afiliados al Partido ve-
cinos del barrio, para que asistan á la 
Junta General que ha de celebrar este 
Comité el día quince del presente, á 
las 12 de la mañana, en la casa número 
25 del Caserío de Luyanó, con objeto 
de designar Presidente. 
Habana julio 9 de 1894. 
E l Vicepresidente, 
Juan Noriega. 
COMITÉ LOCAL DEL BAKRIO DE 
MONSEEBATE. 
Por la presente se convoca á los se-
ñores que componen la Directiva de 
este Comité y demás afiliados al mis-
mo, para la Junta que tendrá efecto á 
las 8 de la noche de mañana miércoles 
11 del corriente, en la casa número 108 
de la calle de San Miguel, a fin de tra-
tar de asuntos del mayor interés. 
Habana julio 10 de 1891. 
E l Presidente interino, 
J u a n P ins . 
SocieM Protectora ie los lios. 
Según vemos en L a Lnoha, htkn ái-
mitido la Presidencia de la comisión de 
señoras y Tice Presidencia del Consejo 
dé las mismas y la Secretaria de la So 
ciedad Protectora de los Niños, la-Sra. 
D? Amparo Boros de Espinosa y el Sr. 
D. Ramón Espinosa de los Monteros 
NECROLOGIA. | 
E n la mañana de ayer recibió cris-
tiana sepultura en el cementerio de 
Colón el cadáver del Sr. D . Ignacio Le 
zanaa y Larrea, deudo de nuestra que 
rido amigo y correligionario el feenor 
D. José de iguales apellidos, y Oajero 
de la importante casa de comercio que 
gira, en esta plaza con igual nombre. 
Un número considerable de personas 
acudieron á dar ese último testimonio 
de sentimiento á la memoria del difnn 
to y de aprecio á su estimadísima fa-
milia, á euyos individuos, y principal-
mente al Se. D . José Lezama y L.trrea, 
damos el más sentido pésame pot" tan 
dolorosa pérdida. 
Nuestro querido amigo y correligio-
nario el Sr. D . Sebastián Figüeras, Pre-
Bidente del C o m t é Reformista del ba-
rrio de«*racón, ha pasado por la pena 
de perder á su querido hijo el niño Jo 
sé, cuyo entierro se efectuó en la tarde 
de ayer. 
Enviamos al Sr. Figuerasy á su dig 
na esposa la sincera exprcsi ím denu^s 
tro sentimiento por lit desgracia que ha 
venido á ent ristecer su bogar, y sí pue-
de atenuar su sentimiento la seguridad 
de que m u c h o B « o n r i p a r t © » eon AILO>J oí 
dolor que les aflige, la tienen en el 
lucido coi tejo que acompañó al cemen-
terio el eadáy&r de su querido niña. 
Ho fallecido en Madrid la Sra. D" A-
deiaida Meireles de Peñalba, digna y 
distinguida esposa del Sr. D. Emilio de 
Peñalbi . LÍ> Sra. MeirehíS fué á Ma-
drid non su esposo por uu corto térmi 
no, atacada de pulmonía, bajó al se-
pulcro. Reciba au apreci&ible familia 
nuestro sentido pésame. 
N O T I C i A8 ^ C O K E C ÍA L E S . 
Por la Secretaría del Oírcmo de Kar 
condados se nos oomuníoa oi siguiente 
telegrama del aijrvicio particular del 
lismo. • ' P 
llueva YorJc, 10 de julio. 
M ?rea<io: flojo, poca demanda. 
Osutrífugas polarización 96, vende-
dores á 3^ cts. costo y fl ete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Aaúcar remolacha 88 análisis á 11—6. 
C O U S E J T D E ' G U E E E A 
E l viernes, 13, se celebrará Consejo 
de Guerra por la Guardia civil, bajo la 
presidencia del Sr. Ooroaol Subinspec-
tor D. Fabio Hernández, para ver y fa-
llar la causa del guardia que fue, hoy 
soldado de la Brigada Disciplinaria 
Fermín Ruiz Chavero, por el delito de 
hurto. 
E l acto tendrá lugar á las ocho de la 
mañana en el cuartel de la calzada de 
Belascoaiu. 
N O M B R A M I E N T O S 
El Excmo. Sr. Presidente da esta Real 
Audiencia ha hecho en el día do ayer los s i -
guientes nombramientos do Jueces Munici-
pales suplentes: 
Popo Antonio: D. Juan Paz y Adega. 
Casiguas: D. Antonio Armas y Fragoso. 
P» linoa: D. José G. González Gutiérrez. 
Guanabo: D. Eduardo Arrooha y García. 
Ceiba del Agua: D. Luis Abreu Hermín-
dez. 
Vereda Nueva: D, Gabriel Fernández 
Sierra. 
Alquizar: D. Fio Crespo y Tobas. 
Madruga: D. Juan Vallhonrat Boey. 
Mariel: D. Francisco Alvarez Martínez. 
Bahía Honda: D. Miguel Núñez y Val-
dés. 
Guauajay: D. José Sopeña Morejóu. 
Guayabal: D. Antonio Cubría y Cabría. 
Cabanas: D. Emiliano Lago y Lacallc. 
Mantua: D. Tomás Rignal y Miret. 
San Luis: D. Antonio Villar y Barca. 
Alonso Rojas: D. Juan Cordovés Machín. 
Jaime fijó en élla sus negros y bri-
llantes ojos, y salió. 
—¡Ah!—pensaba ella cuando Jaime 
hubo salido;—no quisiera yo estar en 
el pellejo de esa Rosita, si él puede co-
gerla entre cuatro paredes. 
X V I 
T E M P E S T A D E S D E L C O R A Z Ó N . 
E l rostro del oficial se transformó tan 
luego como se encontró solo. 
Los esfuerzos que había hecho para 
dominarse ante susana, habían agotado 
su paciencia. 
ITicolasa Rabut le conocía bien, y lo 
había dicho un día: 
" E l hijo de Bailleul es violento y de 
naturaleza irritable hasta la ferocidíid." 
Tenía razón. 
Las revelaciones de la doncella le ha-
bían trastornado, le precipitaban d e lo 
alto de sus esperanzas al fondo de un 
abismo. Rosa era de otro, y este otro 
podía burlarse de él, al abrigo de BUS 
millones. 
E l orgullo y el amor del tenicmte 
vartíau sangro por treinta heridas; pe-
ro lo que dominaba en él era la Idea 
de que Rosa estaba perdida para siem-
pre. 
Bu ninguna ocasión había compren-
dido tan bien hasta que punto la amaba. 
Busos momentos de mayor cólera^ por 
lejo| que estuviese de ella, conservaba 
una cereta esperanza de volverla á en-
contrar, de recuperarla. 
Miserable, pobre, abandonada, huLie-
Viñales: D. Manuel de ValleyGutlé-
rree.. _ ,f, 'tar 
San Juan y Martínez: D. Antonio Caree-
do. 
Consolación del Norte: D. Esteban Blan-
co Arniolla. ^ . „. ua— 
Pinar del ftto: D. Francisco Viñas Gil. 
Conaolacii'm del Sur: D. Buenaventura 
Rueda González. 
Partido Rural do Pinar del Rio: D. Ri-
cardo Rodríguez Fernández. 
Santa Cruz délos Pinos: D. Manuel Mar-
tínez Fernández. 
Laa Mangae: D. Manuel Labori y Bon-
go nrt. 
Melena del Sur: D. José del Castillo y Vi-
vos. 
San Diego de los Baños: D. Antonio Llo-
drá y Sastre. 
Candelaria: D. Ag ustín Sotolongo y Gu-
tiérrez. 
San Cristóbal: D. Jaime Bmnet Cucu-
null. 
Los Palacios: D. José Ramón Costa y Pé-
rez. 
Paso Real de San Diego: D. Demetrio Ri-
ñólo y Ramírez. 
Jibacoa: D. Femando Díaz Balaguer. 
E L C H I M E N D E I . A C A L L E D E A M A R G U R A 
El Exorno. Sr. Presidente de esta Audien-
cia ha dispuesto que así quo sea llevado i» 
dicho Tiibunal el sumario do la causa ina 
trui da con motivo déla muerto de D. An-
tonio (iarcía Antelo, cuyo hecho ocurrió en 
1:; Balífl do Amargurarecieutemente, solo dé 
cuc ra A fin de que corozca de ella la Sec-
ción Extraordinaria por ser de las compren-
didas en el auto de creación de dich» Sala. 
C O M P E T E N C I A S U K M F l . T A S 
En la competencia suscitada entre la Au-
diencia de lo Criminal de Pinar del Río y la 
jurisdicción de Guerra sobre conocer de la 
causa formada contra el pardo Marcelino 
Enrique, por tentativa de robo en la casa-
tienda d^ D- Leopoldo Macho Díaz, situada 
on el tórmino municipal do loa Palacios, la 
Sala do Competencins de esta Audioucia ha 
declarado que el conocimiento de la expre-
sada causa corresponde á la jurisdicción de 
Guerra, A la que deberán remitirse las ac-
tuaciones. 
La misma sala ha declarado que el cono-
cimiento de la causa inattruida en el Juzga-
do de San Antonio do los Baños, por conso 
cuencia del incendio de una casa en la calle 
del Retiro en Güira de Moleña, eu la que 
pereció ei párvulo Vicente L . EUjalde, co-
rresponde al Juez referido, por cuanto el 
incendio de que se trata fuo en poblado. 
P E T I C I O N E S PIHCAI.EW. 
Los abogados fiscales respectivos han pe 
dido on sus conclusiones provisionales, para 
los procesados quo se-expresan, las siguieu 
tea penas: 
Par?, D. Francisco Canel y üria, por os 
tiií':vá los Sros. íícifi y Novoa, un año, ocho 
meaes-y veintiún días de presidio correccio 
nal-ó indemnización de 4,87G pesos sois cen-
tavos }i los expresados señores. 
Para D. José Jlamón de la Paz Rojas, por 
hurto, cinco años, cinco meses y once días 
de presidio corráccional. 
Para Juan Valdivieso, Agustín Moré y 
Santa Cruz y Antonio Espinosa Rodríguez, 
por-expendición de billetes de rifa no auto-
rizada, 325 pesetas de multa á cada uno. 
Para José Lorenzo del Valle, por expon 
dicióu do billetes de rifa ó lotería no auto-
rizada, 325 pesetas de multa. 
A U T O S E L E V A D O S . 
Ayor ae recibieron en esta Audiencia los 
siguientes autos procedentes de los Juzga 
<ln3 quo se expresan: 
Guadalupe.—Declarativos de menor cuan-
tía seguidos por Da Micaela F b l contra 1). 
Josó do Jesús Horroro. 
Cerro.—Autos seguidos por D* Carmen 
Valdóa Ventosa para que la Comisión íiqui 
dadora d» la Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana, le ponga de maní-
floato los libros y demás papelea de la mis-
ma. 
J U I C I O S O R A L E S 
SEÍÍALAMIBISTOS P A R A HOY. 
Sgooión l " 
Contra Hidolberto Tannyo, por hurto 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Freiré. 
Defensor; Dr. Junco. Procurador: Sr. Val-
dóa Losada. Juzgado de la Catedral. 
Contra Enrique Cusco Sansón, por ame-
nazas. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Frei 
m. Defeusor: Sr. Mayorga. Juzgado do la 
Catedral. 1 
Socrotario, Ldo. La Torre. 
iefíciÓ7t 
Contra Marcelino Guirado, por estafa. 
Tuonute: Sr . Premdente. Fiscal; fir. Ortiz. 
Defensor: Ldo. Ortiz y López. Procurador: 
Sr. Vaidéa Losada. Juzgado do Belén. 
Contra Manuela Seage, por desobedien 
cía. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Or-
tiz. Defensor: Sr. González Sarrain. Procu-
rador: Sr. Valdés Hurtado. Juzgado de 
Belén. 
Secretario: Ldo. Gálvez. 
ADUANA M LA HABANA 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. OÍS. 
Oía 10 do j u l i o . . . $ 31.243 83 
C R O N I C A G O T S E A L " 
Sei encuentra más aliviado de la en-
fermedad que hace días hizo temer á 
KUS amigos por su vida, el respetable y 
digno juez de primera instancia é ios 
trucoión del distrito de Guadalupe, Sr. 
Oalvo y Romeral. 
En la tarde del domingo se efectuó 
la recepción del nuevo académico señor 
don Difgo Larrión, en la Academia de 
Oiencias de la Habana. 
Kn los días transcurridos del 1? al 8 
del actual se han recibido en esta capi-
tal 0,906 tercios de tabaco en rama, 
procedentes de la Vuelta Abajo, y des-
de Io de junio, 25,73G. 
H a sido nombrado Vocal de la Junta 
de Patrono del Hospital de Gruantána-
mo D. Faustino Blando, y de la Jnnta 
Municipal de Beneficencia de Trinidad, 
D. Victoriano Vega. 
Se ha aprobado el presupuesto del 
Hospital de Guantúnamo, para el ejer-
cicio de 94 á 05. 
Noticins de nuestro colega JUl Tabaco: 
Son de poca importancia las opera 
oionas realizadas en nuestro mercado 
durante la última semana. So han rea 
lizádo algunos lotes de tabaco viejo pa 
ra el Norte, y algunos también del nne 
vo para Alemania, los precios en una 
y otra clase son pocos ventajosos para 
el vendedor. 
Bí trabajo de nuestras fábricas de 
tibaoos ha mejorado muy poco, las í'á 
bricas que elaboran hoja pura de Vuel 
ta Abajo, sufren igual paralización que 
la señalada en nuestro número ante-
rior: en las de partido se admiten poco 
á poco algunos obreros, pero todo ha-
ce creer que no llegaremos ni con mu 
olio á un regular movimiento do tra 
bajo. 
ra ido hacia ella, y por baja que habie 
se caido, hubiera podido disputársela á 
la miseria, conducirla hacia él, hacer de 
ella su querida, su único objeto, en una 
palabra. 
Había vuelto del Tonkin impulsado 
por corriente irresistible. 
Cierto que él era robusto y valientej 
el fondo de su naturaleza consistía en 
una obstinación inflexible que le obliga 
ba á permanecer siempre en la línea de 
honor, y á despreciar las debilidades, 
los desfallecimientos y las traiciones; 
pero el tiempo, que es un gran disol 
vente, había atenuado su cólera; la do 
da se había despertado en su alma; la 
imagéri de Rosa, tierna y encantadora, 
atravesaba los mares para ir á defender 
su causa ante él. 
La carta del jorobado había reaviva 
do aquella pasión, como el potente so 
pío de un ventilador activa el fuego de 
una ñagua. 
Libre, había corrido hacia aquel ído-
lo siempre querido. 
¡V todo había conclnidol E l ídolo ya-
cíá eii tierra, caido de su destrozado 
[> d ístal. 
K .,sa, cansada, desalentada, se había 
entregado. 
Y «i hombre que la poseía era rico, 
oablf) la hacia inaccesible á sus 
rivales. 
ousana se lo había advertido malig-
natuent", 
AqVíet rtrn^ntrt ó, mejor dicho, aquel 
dueño, era el Máximo de Ferney, hom-
^Adoración."—Novela original por 
Alvaro de la Iglesia .—Matanzas.—1804 
Nuestro ¡lustrado colega T.a Tierra 
(¡allega, publica el siguiente uutable 
juioio de la preciosa y bien esciit.a no-
vela del Sr. 1). Alvaro de la Iglesia 
nuestro distinguido compañero en la 
prensa, juicio que nos apresuramos á 
reproducir: 
"En el actual movimiento literario de 
Galicia, generador del movimiento político 
Bocial do aquella región, no se contaba 
con un factor importante. L a "madre ga 
llega" famosísima del proloquio vulgar, ha 
llegado A la última miseria en que puede 
verso una madre: á desconocer íl sus hijos. 
Dosdo Esquilo acá no se ha concebido ho-
rror más trágico, ni aún deteniéndose ante 
el calabozo del Conde Ugolino. 
¿Quién conoce en Galicia el nombro de 
Alvaro de la Iglesia? No es el do un candi-
dato cunero, el do un prestamista usurario, 
el do un reclutador de emigrantes; no se de-
dicó á la política para husmear en olla una 
cnxlonchl; no so sabe quo haya combatido 
el proyecto dé ferrocarril de Santiago á la 
Coruíia, por la Tieira ni por ninguna otra 
parte; no ha ido nna sola voz en perogrinii-
ción al Lourdes oivil para sumergirse oa la 
piscina milagrosa; no ha desviado do noche 
por medio de una contramina el agua que 
fertiliza el campo del vecino; no ha pedido 
la mano de ninguna dama para casarse con 
una posición; no ha llevado el cirial on una 
rogativa, después de llevar un inocente al 
cadalso; y quien carezca do estos títulos en 
G dieta puede decir con un obispo famoso: 
siw. pater sine mater, et sine biographia. 
ñu madre, la madre gallega, lo ha engen-
drado, lo ha parido y no so curó más de él. 
La emigración, oso secuestrador Asueldo do 
los político^ do España, so lo arrebató, como 
lo arrebata todo lo que puede proporcionar-
lo dias de honor y gloria. 
GaUcia no se cuidó de buscarlo porque no 
einiió su falta. La pobre vieja, en la atomía 
dé BHB Inmensás catástrofes, ni darse cuen-
ta satíe de lo que pasa en torno BUVO, y es 
tal suinaeneibilidad que cuando le arreba-
tan del seno un hijo y lo austituyen «pn un 
lobezno, su pezón no distingue la suavidad 
del labio de la aspereza del hocico. 
No sabemos él Alvaro do la Iglesia re-
cuerda donde nació. Puede que lo haya ol-
vidado y quizá no le falten motivos. 
Pero como estos fehómonoB pasionales se 
resuelven siempre fisiológicamente y la na-
turaleza no deja nunca de volver por sus 
fueros; de ahí que Alvaro no puoda negar su 
o r i g e n , cosa que, por otra parto, sería inútil, 
hallándose en América Pepe Novo, en cuyas 
nota's biográficas inéditas os seguro qúe tio-
nô un distinguido lugar ol joven literato. 
Mas aun sin preguntárselo á Novo, para 
saber que Alvaro do la Iglesia es gallego 
basta leer su novela Adoración. En vano el 
autor so rodea do precauciones al descri-
birnos los lugares en que se desarrolla eso 
magnifico idilio. Los colores que el artista 
pono en ]a paleta para pintar aquel cielo y 
aquel mar; la melancolía de aquellas tardes 
otoñales consagra das por Daniel y su amada 
á inefables confidencias do amor; la paz de 
aquellos paisajes verdegrises, todo, hasta 
aquellos tipos como D. Julián, hecho de co 
¿tipia sórdida y feudal rudeza, todo repeti 
mos nos habla on esa obra de Galifcia; y 
qinen tan bien la siente y la Interpreta es 
inútil quo trato do ocultar su tierra; ol mis 
mo so ha delatado: es nuestro hermano. 
ün hermano que habíamos. perdido; un 
hermano que no conocíamos y quo vinimos 
á encontrar y reconocer cuando el infortunio 
nos lanzó también lejos do la patria y do 
todos los seres que amábamos on olla, Á es-
tas apartadas playas, cuyas olas amargas 
para todos, fuorou para nosotros dulces co-
mo la miel y suaves como una caricia. 
¡Y cuánto vale este hermano nuestro! 
¡Qué tesoros de ternura, qué arte para rao-
ver el corazón, qué magia para fascinar los 
sentidos, qué extraña seducciones brotan de 
su pluma! ¡Qué culto á la verdad en su es 
píritu, qué delicado instinto del arte para 
sortear las escabrosidades de ciertas situa-
ciones aun difíciles para Daudet y Valora! 
Adoración no es más quo la historia de un 
joven, cuyo corazón es solicitado á un tiom-
po por dos amores á los que no puede sus-
traerse en la intensidad de ese sentimiento 
cuando se manifiesta por primera vez, y un 
estudio psicológico por el cual se demuestra 
cómo esos amores pueden coexistir sin des 
tniiroe hasta que las convoniencias sociales, 
la más de las veces obrando contra natura-
leza, imponen el sacrificio de uno de ellos, 
dando ocasión al drama. 
Daniel tiene la suerte, concedida á pocos, 
de tropezar eu sus primeros pasos en la vida 
con el pro y el contra do su destino, ol hado 
bueno y el hado malo representados, en dos 
mujeres de distintos temperamentos y apti-
tudes contrapuestas. Adoración, quo on 
nuestra literatura regional tiene ol prece-
dente literario do Ildara de Courel, le ama 
con amor purísimo, espiritual, tranquilo 
como deben amar los ángeles. Candela, por 
el contrario, no le ama, poro lo desea; y esto 
deseo es tan vehemouto, tan apasionado, tan 
avasallador, tan impregnado délo quo Scho-
ponhauer llama ol "genio de la especie 
quo Daniel no sabe resistir á sus sujestio-
nes, prefiere el amor carnal al amor celeste 
y cae para no levantarse on la espantosa 
sima del matrimonio. 
Un moralista asustadizo podrá decir : 
¡Mal hecho! Cayó poique quiso. Delante de 
sí tenía lo malo y lo bueno para escoger 
Y nos hablará del libre albedrío, de la in-
moralidad quo resulta de llevar al altar á 
una mujer libera que, como no supo ser 
amante, no sabrá ser madre ni esposa. 
Pero se olvidará de algo muy importante; 
se olvidará de la otiucación; se olvidará de 
(pío Daniel había eído educado por su pa-
dre on una austeridad autocrática, sin di-
rigirle jamás una mirada do amor y de ter-
nura; se olvidará de que ese padre, abusan-
do de la potestad que ejercía sobro é l lo 
condenaba al sacrificio en aras de la codi-
cia; se olvidaba de que un corazón huérfa-
no de cariño, privado desde la infancia de 
los cuidados de una madre y sometido al 
trato brutal de uu preceptor áspero y tira-
no, de buscar compensaciones donde quiera 
quo las halle, y estas han de ser tanto me 
i ores cuanto más ardientes y violentas, por 
quo solo asi lleuaráu el vacío que su ausen 
cia había creado en ol alma; se olvidará de 
que entre el padro de Daniel y la madro de 
Candela había un complot|Infame: conferen 
cias misteriosas, frases obscuras, signos de 
inteligencia, que hacen proBumirrelaciones 
equivocas entro los dos viejos; se olvidará, 
en fio, de que Adoración ora un tipo anó 
mico y débil, en quien las pasiones no po-
dían tener la fuerza sojuzgadora de Cande-
la; y á todo esto es preciso dar valor, pa 
ra «ncontrar lógica la conducta de Daniel 
al casarse. 
No hay, pues, nada en esta fábula que no 
esté perfectamente justificado. Es un dra 
ma real, un drama vulgar si se quiere; pero 
un drama humano. La forma si quo no tie 
no nada de vulgar ni adocenada. Hay en 
olla trozos admirables, los dos primeros 
capítulos, la escena del invernadero, la de 
la sorpresa brutal on que Adoración sabe 
que Daniel le falta, y la entrevista final en 
tre ésta y aquella son magistrales. Quien 
no llore en esta escena por Adoración, que 
se muoro, y por Daniel, quo so pierde, ese. 
no sabe lo que os amar, ni tiene sentimien-
08. 
Alvaro de la Iglesia ha incurrido, sin em-
bargo, en un descuido. 
bre de sangre fría, voluntad tenaz, ac 
titud altiva ó irónica, á quien 61 había 
siempre odiado, exasperado por la ri 
validad sorda y latente de la cual trinn 
faba al fin el Barón. 
Los millones habían vencido nna vez 
más á la juventud, á la fuerza y á la 
energía de la Belleza y del amor. 
Jaime Bailleul rabiaba por esto. 
E l barón había triunfado siguiendo 
su táctica, esperando con su paciencia 
habitual la hora del desaliento y del 
desfallecimiento. 
¡Y él había de renunciar á la dicha! 
¡No había de vengarse! 
¡Imposible! 
Pero jcómol 
Esto es lo que se preguntaba, siguien-
do maquinalmente las calles que con-
ducían del hotel do Meilhan al Sana. 
Todas las fuerzas de su espíritu se 
dirigían á este ün. 
Se encontró solo en el puente de la 
Omieordia, sin saber cómo había llega-
do allí. 
Entonces vino á su imaginación la 
idea del almacén de flores de la calle 
Real. 
Se dirigió hacia allí. Y cuando estu-
vo delante de la portada, sobre la cual 
resplandece en letras de oro el nom-
bre de Gabriela, el reloj neumático de 
laMagdalena,marcabalas once y cuarto. 
E l oficial permaneció inmóvil ante los 
cristales, á través do los cuales podía 
admirar la verde perspectiva de admi-
rable estufa, 
Daniel que engaña á Adoración amando 
á Candela, á posar de lo cual le hace mi! 
protestas de fidelidad, sostiene con aquells 
e?te diálogo: 
—"Ay, Daniel! Pensar que si me olvida-
r a s . . . . 
—Qué, Adoración m í a ? . . . . 
—Que me moriría! " Y continúa esta re* 
llexión del amante: "No sé hasta qnó pun-
to creer en los raros avisos del corazín; 
pero en mi concepto existen temperameu-
tos de tal sensibilidad, de tan exquitit» 
sentimiento que prevén loa acontecimiento» 
por inspiración repentina. 
¿Cómo el autor de ADORACIÓN' no echó 
de ver quo osas palabras imponen al lector 
en el desenlace del drama cuando ósteM 
halla todavía on acción y destruyen el efec-
to que debía causar el casamiento de Da-
niel con Candela? 
Un tachón sobro esos renglones, hubiera 
hecho do la novela de Alvaro una obn 
Irreprochable: pero este defecto puede sub-
sanarse en una segunda edición. 
Nosotros sabemos bien cómo esa obra 8) 
osoribió. Obligado el autor á producir oii-
ginal diario para un periódico, no tuf! 
tiempo do corregir las cuartillas. 
Pero ese mismo detalle nada afecta áli 
forma ni al estilo nítido y brillante deli 
novela: nu ;i .-¡cción se desarrolla sin vio 
letioían ni convenciomilismos, ya proverbia 
les en la novela realista, quo hoy atraviea 
iududablomento un período do decadencú 
Los caracteres aparecen bien tratados; 
admirablemente comprendidos. Entre ello 
damos nosotros un gran valor al que apare-
ce menos dibujado, el espión, que ni nom 
bre tiene, y que nos recuerda un persoDa'} 
análogo, quizá el mejor concebido porli 
autora de L a Triburta. Aquella sombra qni 
se desliza vaga en la habitación donde sue 
leu departir los dos amantes, quo se con-
funde con un trapo colgado, con cualqnie: 
mueble, con cualquier cosa, y que, vigilan-
do siempre, no acierta nunca á impedir qni 
la pasión haga de las suyas, os, después di 
Adoración, un tipo que impresiona á toda 
los quo conocen un poco el arte. 
Alvaro de la Iglesia debo estar satisfe 
cho. Ha producido una obra quo vivirá. ' 
De hoy más, Galicia cuenta con un ada-
lid brioso de su regeneración intelectual. 
Ella lo abandonó y nosotros, que lo he-
mos encontrado on las soledades del dea-
tierro, ee lo devolvemos, recomendándolos 
la admiración y á su cariño. 
M. Cunnos ENRÍQUEJS. 
BENEFICIO DE AUTORA.—Esta no 
che se representa de nuevo en el Gran 
Teatro de Tacón la interesante come 
día en tres actos, Jü Indiano, (x benefi-
cio de hu autora, E v a Canel 
E l programa trae á la cabeza algunoi 
párrníos dirigidos al público, de los cua-
les reproducimos los que van á conti-
nuación: 
"Los hijos del Oantábrico que aban-
donan su tierra cuando niños para la-
brarse una fortuna ó buscar la muertí 
en otros climas, lian sido cruchnentt 
fustigados por la sátira y la malque-
rencia de los que, ó no quieren hacorlfi 
justicia, ó viven alejados do su trato ín-
timo. 
Mi buena ó mi mala estrella ¡buena 
sin duda! hízome conocer al emigrante 
español en las repúblicas sur-america-
nas y al enligante peninsular avecinda-
do en Cuba. 
De mis estudios concienzudamente 
hechos y en ION cuales suplo la impar-
cialidad á la inteligencia, surgió la idea 
do vindicar el tipo noble y generoBO 
que predomina en el español que debe 
á su trabajo y á sus esfuerzos una for-
tuna. Que he conseguido mi objeto lo 
han dicho el público y la crítica. 
A l ofrecer hoy mi beneficio de auto-
ra, dedicado como es natural á los »«• 
dianos de mi provincia, pobres y ricos, 
jóvenes y viejos, grandes y pequeñoe, 
no me olvido de las provincias galle-
gas, vascongadas, catalanas y monta-
ñesas, porque todas pueden enorgnlle 
.cerse de haber dado á la patria común 
indianos tan nobles y tan generosos 
como el héroe de mi comedia. 
A todos los abarcó mi pensamento 
onando escribí mi segunda producción 
epeénica.'' 
Dadas las simpatías que cuenta en 
esta ciudad la autora de i-a Mulata, es 
seguro que verá hoy ol teatro lleno y 
que el público le rendirá el homenaje de 
cariño y admiración, á que por eu ta-
lento es tan acreedora. 
PARTIDA,—Bu el vapor Antonio 16-! 
pez, quo zarpó de este puerto en la ma-
ñana de ayer, so ha ausentado tempo-
ralmente para la Penínsulanuestro ami-
go el Sr. D, Jaime Noguera, Presiden-
te del Asilo " L a Misericordia" y Te- ¡ 
niente Coronel del 2" Batallón deLi-
joros. Fueron á despedirlo á bordo 
comisiones de ambos institutos, entre 
lasque se encontraban el lltmo. Sr. f 
D. Prudencio Rabell y Oonde de la 
Diana, Jefes y oíiciales del Batallón y 
Con.'-ejeros del Asilo. E l Sr. Noguera 
recomendó á los Consejeros del Asilo 
" L a Misericordia" que procuren,duran-
te su corta ausencia, el mayor engran-
decimiento de esa meritísima asocia-
ción. Reiteramos al Sr. Noguera nues-
tra cariñosa despedida, deseándolo una 
feliz travesía y un pronto regrosó. 
E N E L ANGEL .—Con inusitada bri-1 
llantez so verificó el domingo último, en 
la mencionada iglesia, la fiesta dedica-
da al "Sagrado Corazón do Jesús," 
habiendo oficiado en la misma el seDor 
Gobernador Eclesiástico D. Juan B. Ca-
sas. E l sermón fué pronunciado por 
el erudito Edo. P. Salinero y oído con 
respetuoso silencio por los numeroROB i 
fieles que llenaban el templo. 
Asimismo consignaremos que la scSo- \ 
rita Angela Roig, discípula déla profe-
sora Sra. EstelaBnzzetti, cantó el "Ave 
María", haciendo gala de aünación y 
buen gusto. L a orquesta, como de cos-
tumbre, estuvo á cargo del maestro Pa-1 
checo. Terminada la solemne misa, hu-1 
bo procesión por las naves del templo. 
NUEVO CRISTIANO.—Bu la tarde del 
domingo 8 del actual y en su morada 
Campo Santo 72, Guanabacoa, recibió 
las aguas del bautismo el preciosoni-
fio Ernesto José Guerrero ySenesindo. 
KueTon sus padrinos la respetable se-
ñora D. Teresa Ferrer, viuda de Guerre-
ro, y el distinguido caballero D. José 
G'egorio Morell 
A la conclusión fué obsequiada la 
concurrencia con helados, dnlces y lico-
res y más tarde con una espléndida co-
mida. Felicitamos á l o s distinguidos es-
posos y hacemos votos por la felicidad 
del tierno infante. 
NOTAS.—Se nos comunica quo todos 
los jueves, empezando el de la presen-
te semana, la Banda de los Bomberos 
del Comercio número 1 ofrecerá una re-
Jaime Bailleul novela aquellaama-
ravillas: las flores más raras, las bego-
nias de satinadas hojns, las palmeras 
que tocaban el techo, nada de esto lla-
maba lo más mínimo so atención. 
Buscaba en el espléndido almacén la 
sombra de la que tanto hubiera querido 
encontrar allí. 
A l ver en él á una joven, alta, rubia, 
coqueta y de delgado talle, sentada an-
te un velador de ébano, cubierto de flo-
res, destinadas á los ojales de los clien-
tes, se dijo: 
"Ahí es donde ella debía estar." 
A l fin no pudo contenerse y entró. 
L a m b í a miró á aquel joven que va-
cilaba, no sabiendo á quien dirigirse y 
adelantándose hacia él le preguntó: 
—¿Desea el señor ? 
— N a d a . . . . uu rnmito pero mny 
pequeño- . . Quiero llevarlo, y, ya com-
prendereis que es ridículo 
—No, no—afirmó la rubia.—Crisan-
temas rosas claveles 
—Loque queráis. 
Otras dependientes ae habían apre-
surado á acercarse á él, pero la rubia 
estaba ya escogiendo laa flore;? i ntre 
las del velador, y form ui o • i t-au-.o con 
agilidad y gusto. 
De pronto la preguntó Jaimt- con m 
turbada: 
—¿Hace mucho tiempo que «-«stai-í en 
la casa? 




treta, de 8 á lOJde la noche, en los jar-
dines de la Sociedad del Vedado. De 
modo que esos días acudirán á ese ins-
tituto las familias que frecuentan sns 
calones, y hasta los jóvenes podrán bai-
c todar las danzas, valses y piezás de 
cuadro i j i e toque la referida música. 
— E n vista de la gran aceptación que 
aquí i -Q obtenido los aparatos ingui-
nventados por el especialista Sr. 
Palan y que se anuncian en la sección 
correspondiente, dicho caballero ha de-
. r jado fijar su residencia en la 
B v na, para atender á su numerosa 
clientela. Recibe órdenes en el Hotel de 
Inglaterra. 
ACUNA.—Hoy, uiiércoles, se admi-
ra en la sacristía de la iglesia de 
San Nicolás, de 2 á 3.—En la del A n 
gel, de 12 á 1. 
A L CORO DE ÁNGELES.—Una perso-
na que concurrió al entierro del precio-
so Arcadio, hijo de nue9tro uraigo don 
'eregrino García Martínez, tomó nota 
le las coronas consagradas á ese niño, 
cuya relacióu es como sigue: rosas y a-
bedules, d« bi-scnit, A nuestro hijo. Tas 
padree; otra de rosas y azucenas, de 
sus hermanitos: rosas blancas, A mi 
Arcadio, tu abuelita; rosas blancas, té 
y capullos de rosa, de sus primos Con-
cha y Sticnndino; dos bouquata de flo 
res naturales, de su nodriza; ancla de 
mostacilla, .Recuerdo de María, Arturo 
y Gustavo; dos bouquets do floro.s na 
tundes, de la seTüora S Ucma; corona de 
flores, de biscuit, Luisa y Manuela; co-
rona de flores naturales, de la señora 
Musset de Noriega; bouquet de llores 
natitrales, de la señora vmda de Mus-
set; dos houquets do flores naturales, 
del señor Robós, otros dos de la señora 
do Canales; dos bouquets y corona de 
biscuit, do los señores dueños de la se-
dería L a Favorita; una figura simboli-
zando la pureza y la inocancia, con co-
rona de siemprevivas, del señor don 
Francisco Aldao. 
E N ALBISÜ.—Dentro de breves días 
se efectuará en dicho coliseo la función 
de gracia do la talentosa característica 
Etolvina Rodríguez, que se ha hecho 
aplaudir con justicia en gran número 
de zarzuelas, juguetes líricos y piezas 
cómicas, distinguiéndose por lo bien 
que estudia sus papeles, sin olvidarse 
del pormenor más insignificante y por 
su manera admirable do bailar L a Za-
macueca. 
Mientras llega ese que en la gergade 
bastidores se llama "acontecimiento 
teatral", sepan nuestros lectores que 
hoy, miércoles, la Alemany canta las 
graciosas zarzuelitas L a Czarina y E l 
Dúo de L a Africana, terminando el es-
pectáculo con el aire por que tanto 
suspira la gente de mar ó sea Viento en 
Popa. 
CABOS SUELTOS.—La "Sociedad de 
socorros mutuos, instrucción y recreo 
el Centro de Cocheros", hace los prepa-
rativos que son del caso para el gran 
baile anunciado en aquellos salones y 
que debe verificarse el domingo próxi-
mo entrante. 
—Nos participa, en atenta circular, 
D . Antonio Fina, que so ha puesto al 
frente del despacho de la farmacia E l 
Sagrado Corazón, propiedad del Ldo. 
D . A. E . Alvarez, situada en Virtudes 
esquina á Perseverancia, donde se pre-
para el famoso "vino de Galisaya.'* 
Mi R E T R A T O . — C a p í t u l o I I I . 
Me juzga frío la gente;—pero tengo 
un corazón—que más bien es un fogón 
—por lo grande y por lo ardiente. 
Hago versos... porque sí;—mas con-
fieso mi pecado:—los modelos que he 
estudido—que me los claven aquí. 
Qae al que escribe sin cesar—y es 
autor y periodista—y abogado y violi-
nista—y empleado en Ultramar, 
l ío le es dado, aunque quisiera,— 
bascar libros y aprender, ni aun tie-
ne tiempo de ver—á su familia siquie-
ra. 
Ni en dos meses contaría—los oficios 
que lie probado.—Creo que no me ha 
faltado—más que ser ama de cría. 
I r al cafó á murmurar—del prójimo, 
me encocora.—Me va muy bien hasta 
ahora -con la vida del hogar. 
tín fin, detesto á lo» moros,—pero 
me inspiran pasión—los dulces sin dis-
tinción—y las coiTidas de toros. 
Hice el retrato al vapor—y pongo el 
panto final.—¿Da ha parecido malt— 
Poes no lo sé hacer maioí.—Juan Pérez 
Zúñuja. 
CON MANO AJENA.—Qointánez es 
hombre de muy mal genio, pero en ex-
tremo cobarde para arrostrar un lance. 
Así es que, hablando de un sujeto 
que le es sumamento repulsivo, decía 
ayer á uno de sos amigos: 
—No puedo sufrir á ese hombre, y no 
sabes cuánto me gustaría ver cómo al-
guien lepe/jaba un par do bofetadas. 
o iitem mim 
L A P O E S I A . 
Campano, ilustrado. Diccionario castella-
no Encic'opódico, el primero en su clase, 
$2 plata. 
Libros, mapas y todo lo perteneciente al 
ramo de librería, más barato que nadie. 
Almanaques por mayor para 1895; tene-
mos un excalentey variado muestrario con 
300 tipos, completamente nuevos. 
Obras completas de Julio Verne, Ero le-
mán Chatriand y otros, á peseta. 
LECTURA A DOMICILIO. 
No olvidarse, libros baratos 
I J - A . I Í P O I E I S I . A . 
0BÍSP0 N. 135 , DE J . MERINO 
c%'¿ ult P 15-20 
1ÍU 
Sobre toda clase do alhajas y valores se 
facilita DINERO á módico interóa y en to-
das cantidades. Hay 26 arrobas en obj etos 
de plata, que se venden al peso. Compos-
tela 68. Casa de López. 
Oiorg P alt 4-8 
m t 11 JUMO 
E l circular ustá en Gna'iulnpo. 
Sun Pió 1, papa, y eau AbuníMo, mártirea, y sanl» 
Verónica do Jalianic, virgen. 
San Pió, primero do e»te nombre, era natural de 
Aquilicia, ciadad antiquísima eu la provinofa de V e -
necia. Fiié á Roma en tiempo de los emperadores 
Adriano y Autoníno. 
Coronado con d martirio San Ilíginio, papa, en el 
cuarto ifie Hel imperio de Antonino, Lacia el de 142, 
pmioron á Pío en su lugar. Su pontificado fué hartó 
tranquilo para lo que prometian las revueltas de a-
quellos tiempos. Pan Pió vivió hasta el s i í o d e l S ? , 
que era el quince de su pontificado. L a iglesia ha te-
nido por coiiveniente honrar como mártires á la ma 
yor parte de los Papas que llorecieron en tiempo de 
los enij oradores gentiles, persuadida de que aun los 
<iue no dtrramaron su sangre eu defensa de la fo, su 
frieron otros tormentos v trahujos gravísimos por 
«mor de la religión, y por la conservación y acrecen 
tímiento del i chaño de Jesucristo. 
VJKIWA» E J , J U E V E S 
•('(M talcib&M.—VB ia ('atednl la d« ToroU 
Corle de María.—Día 11—Corresponde visitar 
Naestra Señora de la Salud en las Siervas de María. 
i r r i s r - A . í 3 r o ! 
AM1CACHITA. 
Hace un año, vida mía, 
Que sin tn amor me vi, 
Que tu ternura perdí, 
Y con ella mi alegría. 
L a muerte ensacóse en tí 
Cuando más feliz me hallaba, 
Y a el destino preparaba, 
Separarte ;ay! de mí. 
¡Por que, si no podría 
Unir á mí tu existencia, 
Por qué tal inclemencia, 
Por qué tal tiranía? 
Sí: yo te amé con delirio, 
Tú eras toda mi ilusión, 
Tu muerte será mi martirio, 
¡Cachita de mi corazón' 
T u imagen noche y día 
E n mi mente fija estará, 
Y nada me apartará 
De la siempre amada mía. 
Tu recuerdo ni un momento 
De mi alma se separa, 
Alma mia: ¿quién pensara 
Realizar mi presentimiento?.... 
Aqnel presentimiento triste 
Que sin ce«ar me asaltaba 
Y que siempre te coiitaba 
Realizar al liu lo viste. 
Yo qu4 en tí cifraba 
Mi esperanza, mi consuelo, 
Tú que colmabas mi anhelo, 
Tií que eras mi oasis en la nada! 
Para toiio, vida mía, 
Me falta sin tí, el valor, 
Que al faltarme tu amor 
Me faifa ¡aj! mi mejor guía! 
Ya te do lo perdí. 
Adiós, para fiempre, adiós 
Al separarnos los dos, 
No espero dichas sin tí! 
ans 
7 de julio do 1891. Habana. 
ro. 
i-n 
Como yo anunció y todos esperábamos 
triunfó en toda la línea el joven tenor aofior 
Matheu cantando en la noche del sábado el 
Jorge de la popular ó inspirada obra de 
Arrieta, titulada Marina. 
A parto del desconodmiento completo de 
las más rudimentarias nociones del arto de 
bien cantar, do lo mal que le han enseñado 
la partitura, que dice sin cuidado y desen-
fadadamente, el neófito tieno un timbre de 
voz agradable y bonito, muy igual en sua 
registros central y agudo y bastante instin-
to de arto. Habla regularmente el castellano 
y por lo menos se le entiende. Como su im-
postación es defectuosa, tiene la tendencia 
de cantar con timbre abierto, por lo cual 
pierde casi siempre la homogeneidad del 
sonido. 
El Sr. Matheu ha sido corista de Albisu, 
discípulo del Sr. Torrás de quien hay qu e 
suponer que no ha enseñado al debutant e 
del sábado por su método de canto recien 
publicado, porque entonces ya estaba hech a 
la apología del libro y del Maestro. 
Si el Sr. Matheu encontrara un buen pro 
fo?or y preparador para el teatro, ora segu-
ro que se baria un artista niuy apreciable. 
Sobro esa escena de Albisu han cantado 
esa Marina de Arrieta artistas que ganaban 
grandes sueldos y muy pretenciosos, y que 
no han resultado como el debutante del sá-
bado. 
E l Sr. Bazzi, tenor deprimo cartello de 
ese coliseo, asistió á la primera audición de 
su compañero, con cuyo triunfo estaba iden-
tificado, según los aplausos que le dedicó 
en los principales números del cólebre spar-
tito. E l tenorcito catalán volverá á hacerse 
oir dentro de algunos días y para entonces 
ya repuesta su paisana la Sra. Enriqueta 




Ya iba á firmar esta croniquilla cuando 
recibo do manos de dos apreciables caballo-
ros la sifíuiente carta que á la letra dico: 
"Sr. D. Miguel González Gómez, crítico 
musical del DIARIO DEL E.TIÓRCITO. 
Muy señor mío: Con verdadero gusto he-
mos leido una circular firmada por oí señor 
Marqués de Estóban, en la que participa 
que para la temporada de ópera cuenta el 
"Gran Teatro de Tacóu" con una orquesta 
de 22 profesores distinguidos de loa do osta 
capital, más 10 que vendrán del extranjero, 
tot al 32 que son pocos para esa clase de es-
pectáculo; como aquí BOU muy conocidos los 
buenos profecores suplicamos por su respe-
table conducto que el amable Sr. Marqués 
dé á la publicidad los nombres de esos 22 
distinguidos señores. Ya estamos tan acos-
tumbrados á los grandes camelos que es de 
perentoria necesidad de que el ilustrado pú-
blico habanero sepa con la orquesta que se 
cuenta para la próxima temporada de ópe-
ra italiana. 
Se le suplica publique estos cortos renglo-
nes por lo que lo anticipan las gracias sus 
'seguros s. q. ss. m, b. 
Varios amaieurs." 
Julio 8[94. 
Eso dice la carta, y á mí se me ocurre que 
no hay tales 22 reputados profesores, que 
tal voz, haya 22 figuras decorativas, y que 
lo práctico hubiera sido dar nombres, y de-
jarse de depósitos, eu los que solo se puede 
creer, bajo la palabra honrada de mi esti-
mado amigo el Marqués de Estéban. Res-
pecto á quo vengan profesores de Etiropa 
eso sigue siendo el coco de cartón, en quien 
nadie creo, y que á nadie as usta. Ya sabe 
el profesorado único de la Habana á quó a-
tenorso, y tiene la seguridad que nadie que 
üstimo y valga se expono al vómito negro y 
á otras peripecias, por ganar cuatro, cinco 
ó seis pesos diarios durante una tan corta 
temporada como es la de invierno. Si oso 
fuera fácil, el Sr. Sieni loa traería todos los 
años do Italia, y cerno ustedes saben, los 
contrata en Méjico. Anoche me enseñó un 
amigo la carta de un profesor do Barcelona, 
y esto pide ciento ochenta pesos en oro 
raeneualee! por cuatro meses asegurados, y 
pasajes do ida y vuelta on Ia clase. Este pro-
fesor sería una segunda parte en la orques-
la. ¿Qué tal? ¿Cuánto pedirá una primera 
partef 
Va apesta á cadáver difunto toda eea agi-
tación en cuanto se acerca la ópera. Y des-
pués de tantas idas y venidas, do cartas en 
los periódicos con el deseo de exhibirse y de 
depósitos en el Banco de Bahama 
todo está igual lo mismo ayer con mú-
sica de "La Bruja." 
Y recomendándole á Facenda y compin-
ches que se ponga un vino como el jorobado 
del cuento hace punto por hoy. 
EL MÚSICO VIEJO, 
C 1081 1 I I 
Impotancia. Pérdidas semi-
nales» Esterilidad. Venéreo y 
9U0 , I á 4 v 7 á 8 . 
t! 1010 
O ' R E I Í T , 1 0 6 . 
20-3 J l 
SORTEO 1478. 
13087 nreiMo en 
con sus «pruximacioucii, vendido entero en la 
Adminis trac ión do Loterías y Casa 
de Cambio 
LA COLUMNATA 
Boher y Hoig. 
4a-7 6d-8 1063 
V . O. T . 
DE SAN FRANCISCO. 
E l Jueves 12 á las 8 de la mañana, tendrá lugar la 
gran li sta á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de J c -
»Ú3. ocupará la segrada cátedra el R . P. P. Munta-
das.Inviti.n á lo» asociados y demás fieles el Presiden-
te, Pbro. D. Miguel Gradit y su camarera D ? Inés 
Martí 9238 3 10 
¡¡SOMBREROS! ¡¡SOMBREROS!! 
Cuarta remesa de la estación. 
M A D A M E P Ü C H E Ü tiene el gusto de participar 
á BJ numen SÍ ohontrla que encontrará en esta últi-
ma remesa le dernier goál de la mode ¡)íir'<sienne. 
Sjmbreros para seBoras y seQoritas lu mis nuevo y 
elegíate sin alteración en los precios, deíde un cen-
tén á $30í)e»o» oro. 
NOTA. Al estilo de las grandes casas de Parts, 
Mm t. Puchen ha decidido no exhibir sus sombreros, 
aú a , q ie el chic del dia está expuesto en el salón de 
L ESTRELLA DE LA MODA. 
OBISPO 81, T E L E F O N O 585. 
C1029 1-J1 
SORTEO 1478 
8428 premlii en $5,000 
Vendido en la P E L E T E R I A 
Obispo núm. 57, esquina á Aguiar. 
c 1065 4a-7 4d-8 
CORONAS FUNEBRES. 
Gran Exposioión de objetos fúnebres recibidos di 
rectamente, los que vendemos un cincuenta por cien 
to menos de su valor, por haber conseguido con los 





8-6 J l 
MILAGROS SON. Y SI NO LO SON, 
LO PARECEN. 
Así lo asegura el vulgo y lo confirman á voz en 
grito millares do personas agradecidas á quienes vol-
vió á la vida el uso del prodigioso 
RENOVADOR D E A. GOMEZ 
que prepara el Ldo. G . Jiménez en la calle de Agua-
cate número 22, donde vive el Sr. A. Gómez, 6 sea 
D . Antonio Diaz Gómez, inventor de este tan ala-
bado específico, único y solo remedio en el mundo 
para curar radicalmente el asma 6 ahogo cuyos ac-
cesos terminan al cuarto de hora; para los catarros 
crónicos y nuevos, tfsis incipiente, suspensión mens-
trual, hinchanzón de las piernas, enfermedades de la 
sangre y dei estómago, escrófulas y raquitismo de los 
niños, etc. Oigan los enfermos: onatro cucharadas 
se dan á probar, gratis, con que quedarán convenci-
dos del poder curativo de este enemigo de la muerte 
y que han pasado á ser milagros los que antes se te-
nían por C U R A C I O N E S M A R A V I L L O S A S . 
Se vende en Aguacate n. 22, entre Tejadillo y E m -
pedrado y en todas las droguerías. Aquí, en Aguaca-
te n. 22 vive el inventor A. Gómez 6 sea D . Antonio 
Díaz Gómez. Diríjase aquí la correspondencia. 
Nota.—Se previene al público que ciertos pajarra-
cos se entretienen en vender Renovador de A. Gó-
mez falso por bueno, imitando envolturas y etiquetas 
en pomos de igual tamafio, 8997 alt 6-4 
•ST D I A R R E A . 
" E s sobre todo durante los grandes 
calores del verano, cuando el intes-
tino es de una susceptibilidad extra-
ordinaria, que esta AGUA presta 
grandes servicios, empleándola como 
bebida ordinaria. Ejerce su acción 
refrescante sobre el torro mucoso <iel 
tubo digestivo y constituye el mejor 
preservativo centre la disentería y 
los desórdenes gastro-intestinalee." 
Estudio, etc.—Delahaye, París 
C 1047 ' 
P A R A DIENTES DBL DR. T A B O A D E L A 
giemcos, especiales, construidos con todas las reglas prescritas, para s u perfecto fun 
c i o n a m i e n t o . 
alt J l 
CENTRO S i l 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETARÍA. 
E n cumplimiBiito de lu dispuesto por e'. Regla-
mento rie.la Sección y de orden del Sr. Director de 
la misma, sfl tace • presento que la matrícula de la 
clase de Música queda abierta por el término de 15 
dias, á contar desde la feéha, á cuyo efecto los que 
deseen inscribirse puedan hacerlo de siete á ocho y 
media de la noche ey esta Secretaría; debiendo ad-
vertirse que los no socios del Centro necesitaii pre-
via concesión de la Junta Directiva para matricular-
se. Habana 6 .de julio do 1894.—ül Seorétario. José 
Lópes. C 1072 12 8 
? < , 3 SI 
Manuel Muñoz y C% Mercaderes, 34:. 
í .'fifU 78-1'' M y 
PREPARADO 
COK «L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
KATURAL DE LA SANGRE. 
5 a » y r e normal. Sangre eu iat tmemias, 
rURACIOS RAPIDA Y SEGURA m 
LA ANEMIA. 
Indispensable eu ia vouTalecenct» de 
laa fiebres palddicas j fiebre tifoidea." 
D-roínaorlí! y F a r m a c i a dei Dr. 
Johmion. 
O B I S P O 6 3 . — H A B A F A . 
1011 1 .11 
LoclAiiieííicaílfiiDrJoites. 
Ente medicamento, no solo '.inra los berpes en cual 
quier sitio quo ue presenten y po' autipuos que sean 
sino quo no tiene igual p¡iru hace rdesaparecor con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. L A LOCIÓN MONTKS quita la caspa y evita lo 
calda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Pnerto-Rico y esti 
Isla, para curar los males de la piel Pídase en todas 
Droeuertaa T R. tlr.ft. 01009 i ¡ t 1 5 3 J l 
mm 
P R E P A R A D O P O R ESI, 
| D u . J O H N S O N . 
Contiene ÜJg jíor 100 de tmpeeo de car-
ine de vaca d lgéma y aaímiM>ie inine-
] ñatamente. Preparado con vino aupé-
laor importado directamente para onüe 
ni jeto; de an «abor exquisito y de una 
¡pureza intachables, constituye un oxeé 
' ente vino de pootre. 
Tónico-reparador que '.leva al or^a-
ismo los elementos necesaiios par» re-
j ; . oner sue pérdidas. 
Indispensable á todos los que netiesl-
ton nutrirse. 
ReconiendamoB so pruebo una vez si-
1 fniera para poder nprcolar ms t>apocia-
jlos condiciones. 
Al por mayor: 
D r o g u e r í a de! Doctor íoh i i smi , 
Obínpo 5ot. 
* EN T O D A M Í-AS HOTÍOAS. 
C1012 _ 1-J1 
'.Vi l<l alt 3a-10 3d-l l 
EL 1. JOSi CLMC 
MEDICO-CIRUJANO. 
de regreso de su viaje á M A D R I D y á P A R I S , se 
ofrece á sus clientes v amigos, en su antigua casa do 
O K l i l L L Y 25. Telé'fo-o 400. Consultas da 11 á 1 
!)258 8-10 
Dr. Federico Mora 
A H O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Y LDO. JOAQUIN DEMESTRE 
A B O G A D O . 
Prado número Cí», altos de Belot. 
Telefono númeio TUG. 
HlfíO 26-8Jl 
D R . M A N U E L L A R R A S A G A . 
C I R Ü J A N O - D K N T I S T A . 
Ofrece á su clientela v al público BU nueva morada 
Aguiar 120 enlrc Muralla y Teuient^-Iícy. Consul-
tas y opi raciones de 8 á 4. ' 916» 4-8 
¿ C o m o e s t á e l 1 N i ñ o ? 
¿ Se encuentra pálido y delgado, sin apetito, triste y 
enfermizo ? Señora nuestra : (hablamos á la madre) miles 
de niños mueren de resultas de esos sín-
tomas. Los infelices mueren de hambre 
porque no pueden digerir los alimentos. 
El sistema humano—especialmente en la 
niñez—necesita alimentos que produzcan 
grasa asimilable. La Emulsión de Scott 
contiene la mejor grasa, ó sea aceite de 
hígado de bacalao, y el mejor tónico, los 
hipofosfitos de cal y sosa. E l conjunto es 
una medicina-alimento de gusto agradable 
y de fácil asimilación. Los niños engruesan 
y adquieren color tomando la 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Algunos indiastriales le dirán que tal 6 cual medicina es "tan buena como" 
6 "mas barata que" la Emulsión de Scott; pero si XJd. estima la salud de su 
hijo más que los pocos centavos que economizaría comprando preparaciones des-
conocidas, exija siempre la legítima, que lleva en la cubierta de cada frasco la 
etiqueta que representa ó, un hombre con un bacalao á cuestas. 
De Venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
S C O T T y B O W N E ; Q U Í M I C O S , N U E V A Y O R K . 
LA PALABRA " E X C E L S I O R " DISTINGUE AL MEJOR 
EMPLASTO POROSO QUE S E FABRICA 
INHALACIONES DE OXIGENO Y PULVERIZACIONES. 
Calzada de Galiano núin. 9 5 . Teléfono uúm. 1 , 4 0 3 . Habana. 
Estas aguas son elioacísimas contra la A N E M I A , C L O K O S I S , E S C R O F U L I S M O , en las dilataciones 
del E S T O M A G O , enfermedades de la N A R I Z , G A R G A N T A , C O R A Z O N y P U L M O N E S . E n la A L -
B U M I N U R I A , D I A T E S I S U R I C A y D I A B E T I S , &c., &c. 
Constituyen nn refresco tónico y grato al paladar con jarabe de frutan; despiertan el apetito y favorecen 
la digestión cual ningunas otras. 
Se toman á cualquier horó y en las comidas, solas ó mezcladas con ol.vino. 
Reaniman los O R G A N I S M O S D E B I L I T A D O S . De resultado oiicaz en la D I S P E P S I A S P O R 
A N E M I A . S f X A . O C l t J p J l A 
De maravilloso efecto contra los V O M I T O S D E L A S E M B A R A Z A D A S . 
Consultad con vuestro médico. 
P R I F I L E G I O POR V E I N T E AflOS. 
G A L I A N O N . 95 . 
8384 alt 12-22 
Q U E B R A D U H A S . 
Cura garantizada y llevada á cabo por UN MEDICO, siu opera-
aión. Muílitml de personas que lo acreditan. E n los casos en que 
no es posible, se construye bajo dirección eientíflea el aparato que 
CORRESPONDE A L CASO E S P E C I A L . 
Cura de las ülceras y tumores malignos, sin operación. 
I O S , O ' K . S I L L ^ r , l O S . 
Unico GABINETE ORTOPEDICO en la Isla, dirigido por nn verdadero MEDI-
CO ESPECIALISTA. C 1046 alt I 0 . 4 j l 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos loa sistemas. 
Sus precios limitado*. 
A M A H G T T K A 7 4 
7704 26 12 .Tn 
D R . M O N T E S , 
DE L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel v sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A , altos. 
G 1007 25- .113 
Manuel Froilan Cuervo 
y Francisco J . Daniel, 
ABOGADOS. 
Han traalu'ladu su bufete á la calle de Lamparilla 
núm. 74, altos, plaza del ''risto. 
Consaltas: do 12 á 3. Teléfono n 686. 
7977 26-14 Jn 
Libros baratos de verdad 
De todas clases se hallan do venta en la calle de la 
Salud n. 23 Librería. C . 1071 15-8 J l . 
R E F L E J O S 
D E 
LA VIDA MILITAR. 
Obra original, con láminas de López Crespo, 6 in-
teresantes problemas militares y sociales. 
E l módico precio de la misma empastada, es de 2 
posos plata, dirigiendo los pedidos al autor. Teniente 
Coronel D . Luis Otero Pimentel. Cuartel de la 
Fuerza. Ilabaiia. O 962 26-22 J n 
IDI3J„ X J O I P I E J Z ; . 
OCU-X-ISTA. 
U'irapía ntimuro 51 
n 1021 
Ds doce A Ju 
1 J l 
f !CM 
GRAN FÁBRÍCA ESPECIAL 
D E ! B H A a i J E H O S , 
D r . E o M í n . 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 4 3.— 
Jesús Maiía n. 91.—Teléfono número 737. 
8223 26-19 Jn 
¡Miaño 124, alto», esquina ú Dragonea 
Eápaoiaiista én inferíawiades rauéreo-aiñlftío»» y 
ifeccionee de 1» piel. 
CousultaB da 2 li 4. 
V K L S F O W O Jf. 1.S1R. 
"1018 »-.n 
D E . M. D E L P I E . 
Practica reconocimientos para elección de eríanda 
tu, analizando la luília por los procedlraiento» y oci 
los aparato» méc modim-c» Mont* 18 (»ltc» > Con 
DE H. A, VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
N U E V A I N V E N C I O N 
La» paletillas de gom» blanda, únicas en esta casa. 
Los aparato* sistema B A R O no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 3 I V . 
M1Ü80 »l« 19-11 J l 
UAfc'AEL Ca.UJIT ACEDA Y NATAKRO. 
D O C T O R SK C I R U G I A D B N T A I . 
del Colegio de Pensylvania, é incorporada & la Dni-
varsida-i <!K> U Rfth/-.ji'. Oonínlt»» a <<. Prado «A 
m»ro 79 A. C 1006 ?5 3 J l 
Dr. Carlos E . P in lay y Sk ine 
Ex-ijitoruo del ' N. Y . Ophtbalmic & Aural Ins-
titate."— Especialista en las enfermedades de los o-
jos y de los oidos. Connult»s de 12 á 3. Aguacate n, 
110. Tolofono 996. 8610 2P-2« J n 
3Dr. M a r t í n e z ü v a i o s 
Consultas de 14 á 2 Especial para 





DR. MEDIA V I L L A , 
CIRUJAXO-DENTISTA Í)E LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4 . Dentaduras pos-
lizas al alcance de todas las fortunas. C'oinpostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 9112 26 7 J l 
Dr. José María de Jauregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Cnrauión radical del hidrocele por un prooedtmlan-
toeenoillo sin extracción del liquido.—Eepucialidatt 
tu fiebres palúdlcai.—Oblapíu 48.—Telefono 806. 
0.1012 ( J l 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa lie Eo^jenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y rierviosas, todos loa jueven de 12 á 2. 
Neptuuo M. 61. C 102Ó 1 J l 
Wmm 
UNA I N S T I T U T R I Z 
inglesa que posee además el fraucés, piano, dibujo y 
demás ramos de instrucción, ofrece sus servicios: ti 
ne buenas referencias. Dirigirse Hotel Inglaterra. 
9226 3 .1 3 a-10 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de P. de Herrera, perito mercantil y profesor do te-
iiB'iurín de libros y aritmética mercantil del Cuntro 
de Dependientes y del t"eutn> Asturiano. Villegas 82 
Ckses do 7 de la mañana 4 10 de la noche, 
W)68 8-6 
Academia prejiaraloria 
para carreras militares y repasos de las asignaturas 
do la sagunda enseñanza. Obispo número 108. 
9017 alt 4-6 
mm i wmm. 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS CrilINARLAB.—GfFILffc 
Conecltfto todot lo» días lajtliuo ios festivoi, do 
OC á Cfltttrt" - ' df! f»T»«' . i ;<Ú2ii(Iti 87. 
v t m ÍS_5 J I 
Teresa M. de Lárabarri 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
9070 Neptuno n. 4. 26-6 
Dr. Fpe. Carboneli y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1. 
C 1019 1 J l 
Higiene del matrimomo 
Y S U S V E N T A J A S . 
L a esterilidad y sus remedios.—La impotencia y 
eu curación.—lias enfermedades secretas. Variedades 
y métodos curativos—Las monstruosidades humanas 
y sus causas—Enfermedades de las mujeres y el re-
medio para cada una—La calipedia moderna, arte de 
procrear h'jos con talento, sanos, etc . -El aborto y le-
gislación española etc.—El embarazo, señales signos, 
etc.—El parto, cansas, operaciones, cuidados al re-
cien nacido etc. contiene sobre 700 fórmulas de re-
medios para todas las dolencias, ias opiniones de emi-
nencias médicas las teorías más modernas y eientíficas 
y los conocimientos prácticos más titiles y precisos. 
L a obra consta do 10 tomos iiustrados con láminas" 
se dan todos por sólo $ í plata. De venta en la ca-
lle de la Salud número 2:1 librería. 
LA « á DEL R U T 
Crónica de lo ocurrido en Melilla 1 tomo en 4?ma-
yor con láminas que representan combates por mar y 
tierra, retratos, vistas etc. etc. $t, 
Amor de Madre 
Bonita é intoreresante novela 2 tomos en 4? grue-
sos con mu fhaa láminas preciosas en cromo costo en 
publicación $12 y se da bien empastada en $5. 
Cantos Cubanos 
Colección de décimas del Cucalambé, Plácido, 
Lnaces y otros buenos poetas, 1 toms grueso 40 cen-
tavos. 
A. Plaza 
Album del corazón, poesías de este célebre poeta 
mejicano, caotor á "María la del cielo" á ' L a Mere-
triz" á " L a Fortuna" etc. etc. 1 tomo grueso con 
pasta lina con relieves y dorados $1 50. 
Las Mil y una noches 
Cuentos para la juventud de ambos sexos, 1 tomo 
grueso magüíticameute empastado en tela con plan-
chas y cortes de orn fino en c\ ínfimo precio de $1 50 
centivos plat.v dr, r«iuii eu la calle de la Salud nV 23, 
Librería, C , lüíO 4-8 
J L los propietarios de 
fincas urbanas. 
Por un procedimiento muy recomendado en todos 
los tratados de construcción de edificios, se hacen 
desaparecer para siempre las humedades de los pa-
vimentos y muros de las casas, dejándolas en las me-
jores condiciones higiénicas. 
E n su ejecación se emplean materiales especiales, 
les, que no se encuentran en plaza ni aun en muchos 
centros de gran población, como sucede en la Haba-
na, y de ellos po^cc una gran cantidad el que h.bla, 
quien por tu carrera pertenece á la construcción. 
Por una cantidad insignificante pueden los propie-
tarios dej >r los pieos de sus casas exentos de toda hu-
ra^dad, secos y en el mejor estado de salubridad. 
Nada se cobra tti no queda la desaparición de las 
humedades á computatatiefacción de los propieta-
rios y de sus arquitectos y maestros do obras. 
Precios sumamente módicoe. 
Pueden dejar aviso Obispo 59 y 61, papelería. T e -
léfono 163 W7* 4-10 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G - U E R O S . 
3 G , O'REILLY, 'Mi. 
E N T R E C U B A Y A Q U I A B . 
O 1026 alt 1-J1 
MODI.Vl'A MADRILEÑA,—Corta y entalla á 50 ceutivos, vendo moldes, pica vuelos, adorna 
sombreros, se hacen trajes de seda á $3, oláu á $2; 
sé desean costureras que sepan adornar chaquetas, 
si no saben que no se presenten. Amistad 118, entie 
Barcelona y Di iigonen. 9121 4-7 
:Í mm 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano en una casa decente: 
tiene personas que acrediten su buena conducta: in-
f ü n i M r í a raizada de San Lázaro número 323. 
9356 4-11 
ECO DE LOS GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS 
DIRECCION T REDACCION: ? 
Neptuno 78 y 75, esq. & S. Nicolás. 5 3 PROPIETARIOS: Lizama, Diaz y Compañía. 
el 
SERVICIO PARTICULAR. 
A "LA FILOSOFIA." 
1121133.1181. 
M a n c h e s t e r , j u l i o 1 0 . 
H i c e t r a n s a c c i o n e s q u e l l a -
m a r á n a t e n c i ó n p ú b l i c a . D i e z 
rail p i e z a s e n l i e n z o s d e t o d a s 
c l a s e s ; e s c o g í c i n c o rail d i b u j o s 
p a r a c l a n e s y q u i n c e rail p a r a 
d i s t i n t a s t e l a s f a b r i c a d a s p a r a 
e s e c l i m a . D e n s a l i d a b r e v e á 
e x i s t e n c i a s a c t u a l e s . — G e r m á n . 
P a r i s , j u l i o 1 0 . 
P e p i l l a — L a F i l o s o f í a — 
H a b a n a . 
O o r a u n i c o h a b e r c e r r a d o t r a -
t o c o n f a b r i c a n t e s y m o d i s t a s 
d e a d q u i s i c i o n e s e n f a n t a s í a s 
e s p l é n d i d a s y n o t a b l e s . A p l a u -
d o l a s n u e v a s r e b a j a s q u e h a n 
h e c h o . A n h e l o v e n d a n rancho. 
M a n u e l . 
B a r c e l o n a , ) j u l i o 1 0 . 
L i z a r a a , D i a z . 
H a b a n a . 
Í S e p a n q u e p o r v í a n a c i o n a l 
r e m e s o v a l o r c i e n t o n o v e n t a m i l 
p e s e t a s e n a r t í c u l o s p r o d u c i d o s 
a q u í . — P o s a d a . 
¡ T O D O P A S A ! 
P a s a e l t i e m p o , y c o n é l , l o s 
s u e ñ o s d e a m b i c i ó n ; p a s a n l a s 
i l u s i o n e s , e l p l a c e r , l a g l o r i a y 
l o s d e s e o s 
P a s a l a f e c o m o p a s ó l a d u -
d a ; p a s a l a t e m p e s t a d c o m o l a 
c a l m a ; p a s a l a a b r u m a d o r a e s -
t a c i ó n d e v e r a n o c o m o p a s a r á n 
l a s c o m u n i c a t i v a s i m p r e s i o n e s 
d e d e t e r m i n a d a s y s e d u c t o r a s 
d a m i t a s 
P a s a n l a s d i c h a s c o m o l a s 
p e n a s ; p a s a l a e s p e r a n z a y c o n 
e l l a p a s a r á n l a s v a c i l a c i o n e s d e 
c i e r t o a p r e c i a d o a m i g o 
¡ S o l o h a y a l g o q u e n o p a s a ! 
Y e s , e l a f á n d e c o m p l a c e r ; l a 
a s i d u i d a d e n p o s e e r l o m á s m o -
d e r n o ; e l e n t u s i a s m o , l a d e c i s i ó n 
y l a c o n s t a n c i a d e L A F I L O -
S O F I A e n v e n d e r s i e m p r e , á 
t o d a s h o r a s , e t e r n a m e n t e , á p r e -
c i o s m d i s c D t i b l e r a e n t e e c o n ó m i -
c o s . 
E s o n o p a s a ! 
E s m á s : ¡ n u n c a p a s a r á ! 
A m a z i l . 
L a envidia es la pasión que domina 
las almas bajas. 
L a economía no consiste en no gas-
tar, sino en gastar bien y á tiempo, 
y en no pagar cuatro por lo que pue-
de conseguirse en dos. L a casa más 
indicada y recomendable para hacer 
el gasto, es L A F I L O S O F I A . 
I . Estrada y Zenea. 
L a rutina es la regla de los necios* 
Ouyard. 
L a tarea del filósofo es convencer, 
y el oficio del orador es persuadir. 
Hermosilla. 
En ia tWa m mu caro. 
Una señora.—iTenárán ustedes mu-
cho despacho? 
E l principal.—Mucho, señora. F i -
giírose usted que ahora acabo do des-
pachar á cuatro dependientes. 
ES INDISCUTIBLE. 
|>nte todo el comercio de la Habana, 
fios que á diario demuestran ser fogo-
(808, 
aquellos que aseguran que en sus ven-
(tas 
facilitan el súmun del negocio. 
H-ctruenau poi que ven que un pueblo en 
(masa 
t-ios oye con desdén y sin asombro; 
Olvidan que la reina de las tiendas, 
odn otros atractivos que los propios 
Ofrece sin cesar á Cuba hermosa 
^oundos bienes a la par que ahorroe; 
M llenos de eutuaiasmo, sin recelos, 
^ L A F I L O S O F I A se van todos. 
Veranil (Pió). 
UNA MORUNA C O N S U H I J O (JOMO D E doce ¡.ños de edail, desoa» colocaoióu, ella para 
cocinar para uns aorta familia 6 bien para lavandera 
y él para criado óe mano. Impondrán calle del Sol 
mira ero 4*<. '9337 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criamlora á leche entera ó media leche nna parda. 
Paula n. 10'2. 9323 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color para ayudante de cámara de hom-
bre solo ó para limpiar un escritorio. Prado 91 darán 
razón. 9316 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo sepa coser á m&no y á má-
y que tenga quien responda de su conducta. quina 
Cuba llO.'altos. 9314 4-11 
E N V I L L E G A S 16 
se encuentra una señora viuda enferma y con tres hi-
jas, la cual suplioa á las almas caritativas un socorro, 
pues se halla eu un estado bastante laatimoso. 
9284 4-11 
U N B X T B N T I R A D O R 
desea colocarse de guarda campos, de cazador para 
alguna casa particular ó ambas cosas á la vez: calle 
de San Pedro n. ti darán razón. 
9319 4-11 
N E P T U N O N . 9, 
se solicita una criada de mano para una señora sola, 
que sea muy limpia y trabajadora; también se toma 
una chiquita de JO á 12 años, dándole un pequeño 
sueldo. 9307 • 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criatidera á leche entera un* joven peninsular: da-
rán razón vidriera de la Punta, Prado n. 3. 
9330 4-11 
A V I S O . 
Se solicitan dos morenas de mediana edad, una co-
mo cocinera que sepa bien su obligación, sueldo tres 
o-íutf nes; la otra para criada de mano, práctica y di-
ligente, sueldo $14plata; de no reunir las condicio-
nes quo se desean no pierdan el tiempo en presentar-
se: O-Reilly 6, altos. 9331 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de 27 años de edad de portero 6 
en tren de mudadas, fábrica 6 casa de baños: tiene 
quien garantice su conducta. Informarán Santa C l a -
ra 41, frutería. 9303 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero, sabe su obligación. Dan razón Lampari-
lla núm. 34. 9354 4-1) 
ÜNA J O V E N P í f i N I N S Ü L A B C O N B U E Ñ A Y abundante lecha y año y medio de residencia en 
esta, desea colocarse para criar á leche entera: tiene 
eraonas que respondan por .-lia. Intormarán calzada 
e San Lázaro 305. 9352 4-11 
CANTARES 
dedicados á LA FILOSOFIA. 
Son tus ojos doa luceros 
que al sol eclipsan de día, 
como eclipsa á los colegas 
siempre U F I L O S O F I A . 
Quisiera yo estarte viendo 
quince días cada mes, 
siete días en semana, 
cada minuto una vez. 
Tienes las manos de s e d a , 
el cútis de o l á n c l a r í n , 
los cabellos á e p e l u c h e 
7 la risa de p o p l i n . 
CONTRAS T RETAZOS 
Procedente de Berlín, se encuen-
tra en esta ciudad el notable inge-
niero Yon Cursi. 
Según pude averiguar, trae el ob-
jeto de tomar modelos de las guaguas 
(vulgo ómnibus) para luego establecer 
una linea parecida en la capital de 
Alemania. 
También piensa hacer un estudio 
de las maneras, orden y demás pe-
queneces que distinguen á los con-
ductores de los citados carruajes. 
No dejará do ser un adelanto para 
Berlín. 
Es inmensa la concurrencia que eu 
estos días acude á L l F I L O S O F I A , 
con motivo de la gran rebaja de pre-
cios hecha á todos los géneros de ve 
rano, y ávida de admirar tanta no-
vedad recientemente Importada. 
No estaría demás que se situasen 
por aquellos contornos tres ó cuatro 
parejas de la fuerza pnbliea para 
evitar los disgustos que trae consigo 
la excesiva aglomeración de gente. 
Gran parte del premio mayor del 
pasado sorteo, tocé en suerte á D. Ce-
ferino Peón, co-propietario del acre-
ditado establecimiento de sedería ti-
tulado L A EPOCA, ¡Ponte un vino, 
Oeferino! 
K . NOVAS. 
DE TODO UJí POCO. 
L o que vale 8, á 6. 
10 mil piezas en céfiros, muselinas, 
suizas, abisinias y nansuks franceses, 
estampados, ¡á 2 reales! ¡Desde hoy á 
2 realesl ¡á 2 reales! 
Elegantes sombrillas para señoras, 
¡á2 reales! 
X*o que vale 6, á 4. 
Sobrecamas de olán, cameras, ¡á 8 
reales! 
L o que vale 4 ¡ , á 2. 
Sábanas de felpa, grandes, ¡á 0 rlali 
L o que vale 2, á 1. 
Preciosísimas telas de gran fantasia, 
á real! 
Lo que vale 1, en L A F I L O S O F I A 
se regala. 
Todo eso y mucho más lo hace quien 
puede y quiere. 
MADAPOLAN^. 
LO QUE SON LAS COSAS. 
Filosofía estudió 
Bu ocho cursos cabales 
Don Juau de Dios Arenales, 
Y dice que uo le entró. 
E n cambio, don Justo Eguía 
Se la sabe á perfección, 
Pues en cualquiera ocasión 
Entra on L A F I L O S O F I A . 
S. A . GASTA. 
EQ el atoico (le la señorla.... 
Tieuc tu abanico el do» 
De dar al viento l i j e t p 
Todo acento de jtíesiói)} 
Por eso oculto uu "te quiero" 
Que siento en mi corazón. 
T, ADORO. 
PERROS Y GATOS. 
AUTÓGRAFOS., 
L A F I L O S O F I A es la tienda más po-
pular y también la más simpática. L A 
F I L O S O F I A es la Reina. 
A l que diga lo contrario le araño. 
ZAPAQUILDA LA B E L L A . 
No hay berzas mejores que las que guar-
do, ni tienda tan hermosa y atractiva co-
mo L A F I L O S O F I A . 
E L PERRO DEL HORT ELANO. 
O 04fl alt. 4a-lfi 
S E S O X . I C I T A 
una niña blanca 6 de color para lijeros quehaceres 
en una casa honrada, y también se solicita una mu-
jer de alguna edad con el mismo flu: sueldo equitati-
TO y buen trato: calzada dol Monte n, 361. 
9327 4-11 
U n criado de mano 
se sol ic i ta en el Cerro, calzada n. 478: sueldo $15 
plata: con reoomendacioneB. 9339 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular do criada de mano: tiene quien responda 
por ella aunque sea en la casa donde sirvió. Infor-
marán calle del Arsenal número 2, 
9291 4-11 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A O O L O -carse de criado de mano, portero 6 sereno: tiene 
personas que lo acrediten. E n la vidriera de Pairet, 
tsquin* á Znlueta, iuí'orraarán. 
!r99 4 1' 
S£¡ S O L I C I T A 
una cocinera peninsular, Habana n. 13i, entre To-
nientn-Rey y Muralla. Advirtiendo que uo ha de sa-
lir p .r el día A U calle. 9R02 4-11 
TTI > .ÍSEfTUINO JSV »2, T I N T O R E R I A , S E SO-U i itauu muchacho peninsular para ensefirle á 
plai: tuar , de 12 á 14 afros: se le dará un pequeño 
suelde i' se le pagarán los gasto» de vestir y calzar. 
9310 irrll 
D E S E A C O I i O C A H S E 
una peninsular de criandera con m u y buena y abun-
dante leche; tiene de parida dos meses, ya aclimata-
da en el pais, tiene quien dé informes de que es una 
buena ciiandera y quien responda de au buena con-
ducta. Cerro 618. 9340 4-11 
ni í ) t w i m 
mm 
H O T E L E A E L I N G T O N , 
LA TEMPORADA EMPIEZA JUNIO 23 DE 1894. 
L o s Boborhios jardines que rodean a l Hotel, cont íe -
ucnaliorahfcrmosu3"CÓP.TF8DELA-WN TENNIS",FDKNTES 
ILUMINAD A H CON J.ITZ txÉcriácA, etc , etc. 
:É, M. HA RLB & SON, Propietario». 
Para Informes, d ir i j irse al Hote l Bristol . 
6th Avenue & 42nd. Street, New Tork. 
H O T E L BRISTOL, 
Bs un Hotel de primer orden, para familias, permv 
aeatts ó' transeúntes. Se habla Español, 
A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
4 EMULSION 
Compuesto de 
i ' • U E N T E S L O S 
ALÍS ESCOGIDOS 
combinados c i e n t í f i c a m e n t e 
es por todos conceptos la 
preparac ión modelo de 
áOEUE OE HlGáDO DE 
BAGAliQ 
CON 
H I P O F O S F I T O S . 
D I G E R I B L E 
ÁtetiFO sin ireceMe. 
iDISTRIBUCION DEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOSf 
COMPAÑIA NACIONAL D | L O T E R I A DS SANTO DOMINGO 
C A P I T A L : $2.000,000. 
L a Compañía de Lotería do Santo Domingo, no es 
una institución del Estado, pero si un privilegio por 
un acta del Corgreso confirmado por el presidenta 
de la República. E ' privilegio no vence hasta el a -
ño 1941, y mientras dure oí término, el Gobierno oo 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por cijnto tan alto de sus en 
iradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del públ ico están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solé billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depo sitado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además , todos los billetes tienen el endose s i -
guiente: 
Yo, Antonio Mora. Presidente dé la Compañía G a -
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checks 
los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Nansas 
City Mo. 
Franklin Banco Nacional Neto YorJc. 
Segundo Banco NacionalJersey City N. Y . 
Equitativo Banco Nacional Cindnnati OMo. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Dews Colorado. 
Mecánicos BancolNacional Boston Mass. 
Cheminál Banco Nacional St. Louis Mass. 
Banco del Comercio Chicago E . U. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin desenento. 
L a única Lolería en el mundo que tiene las firmas 
délos prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Yo Miguel Joaquín Alfau. Consejero de la Corte 
de la República y Notario Público de la ciudad de 
Santo Domingo, con domicilio y residencia en la 
misma, 
Certifico y dov fe y verdadero testimonio según en 
el acta fecha 7 de octubre 1890. Hecho y ejecutado 
antes del Notario de esta Ciudad el ciudadano C l a n -
dio F . Polanco, cuyo acto, registrado el 13 de octu-
bre de 1890 en el Registro Civil R , folio 264 y número 
262 y cuyo original puede verse y obtener en mis A r -
chivos Notariales. 
L a Empresa llamada Compañía Lotería de Santo 
Domingo autorizada por ol privilegio concedido por 
el poder ejocutivo el 10 de septiembra do 1890 y de-
bidamente sancionada por el acta del Congreso Na-
cional de esta República de Santo Domingo ha sido 
incorporada en la fecha citada y constituida en a-
cuerdo con el acta notarial antes citada y de acuerdo 
con las Leyes de la República. 
Y además, certifica quo la Compañía ha fijado su 
domicilio y principal?punto de negocios eu la ciudad 
de Santo Domingo, en un edificio de dos pisos que 
forma la esquina de las calles do las Mercedes y 
Duarte y donde hacen todas sus operaciones. 
Y para los fines que desea la Compañía puede u -
sar este coitiflcado: lo sello y garantizo en la ciudad 
de Santo Domingo hoy 12 de mayo de 1891. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notarlo. 
Consulado de los Estados Unidos de América.— 
E n Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A . Read, Vice Cónsul de los'Ettados U -
nidos en Santo Dominíro, certifico que la firma de 
D . Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Jaan 
A. Read.—C. ü . S. Vice Cónsul Aohing. 
Bcpública Dominicana.—Oficina del Secretarlo del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: E n contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
E l ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
E l Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni" 
dos en Santo Domingo certifico qae la iirma del J . 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefd del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello dol Consula-
do eu esta ciudad en esta fecha del año.—Juau A. 
Read.—C. U. S, Vice cónsul, actual. 
L o s súrteos se celebrarán en público, lodos los 
meses, el primer martes, en la Jiejmbliea de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
^ O - O S T O 7 . 
Septiembre 4 Octubre 2 
RToviexabre 6 Diciembre 4 
C O N U N 
10 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
de la jugada á todos los pnntos donde 
se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisjmer 
á los Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 





















P R K M I O 
P R E M I O D E 
P R E C I O D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D K 
P R E M I O S D E 
D E $ 160000 os $ 160000 
D E $ 40000 es 40000 
20C00 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son I0COO 
600 son 15000 
400 son 20000 
300 son 30000 
120 son 24000 
80 son 21000 
36000 00 son 
A P R O X I M A C I O N E S 
P R E M I O S Dlfi $ 200 son $ 20000 
P R E M I O S D E 120 son 12000 
P R E M I O S D E «0 son 8000 
P R E M I O S D1C 60 son 6000 
P R E M I O S T E R M I N A L E S 
P R E M I O S D E $ 40 son $ S9960 
P R E M I O S D E 40 son 39900 
P R E M I O S í ' E 20 son 19980 
P R E M I O S D E 20 son 19980 
5692 674880 
P R E C I O S ÜE LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l le tes enteros, $ l O ; Medios $5; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagsn al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal ó por conducto de cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res do todos partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta comento 
6 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos dc$ 1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de ctras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo ú los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cebrar loe premios a-
nunciadus. 
Los premios se pagarán en oro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor~ 
te América á la presentación y entrega de 
los billetes. 
Dirección: 
J . B . S a r s o n 
City of Santo Domingo, 
Ojo. Botica. Ojo. 
Solicito un eocio para una botica ú, la inodei'na: 
Imena barriada, punto céntrico j unn existencia de 
$5,R0D. Hace un diarlo de 
Recetan $9 á 12. 
Patentes $ 6 á l 0 . 
Menudeo $G á 8. 
Üu duefio se encuentra enfermo y desea un oompa 
liaro que se encargue do olla como socio mientras 
pasa a Espafía. 
Por cartas, Correo B . P. A . , Halana. 
Í)S06 4-11 
B A R B E R O S . 
Se solioita v.n aprendiz. Oficios, entre Obrapíay 
Xiamparilia, barbería. 9318 4-11 
DE S K A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leobe, de tres 
meses de parida, y en la misma una manejadora de 
un nifío solo ó criada de mano para casa particular: 
es carifiosa con los nlQos y sabe su obligación: infor-
marán Carlea I I I n. 209, cafó y jardín do la Violeta 
9309 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular, bien de manejadora ó criada de mano; no 
tiene inconveniente en salir fuera de la Habana; tie-
ne quien ressponda de su honradez: informarán E c o -
nomía 38. 9293 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN REGU-lar cocinera en casa de corta familia; es aseada y 
<lo buenas costumbres, teniendo personas que la ga-
xanticen: impondrán calle do Cádiz n. 123 en Carva-
guao: si es posible la colocación cerca de esta punto 
9200 4-11 
S E T E S B A C O L O C A K 
\li orlada de mano para una corta familia una joven 
peninsular, sabe coier y entallar bien: tiene quien 
responda por su honradez. San Ignacio 184. 
9311 4-11 
D B S B A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante locho á leche 
untara. Vive calle del Consulado número 142. 
9313 4-11 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial. Neptuno número 82. 
9321 4-11 
T | K 8 E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A L A -
randera en casa particular; sabe cumplir oon su 
obligación y es exacta en BU trabajo, teniendo quien 
jesponda por ella: impondrán Villegas 75. 
9S49 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano oon buena recomendación. Nep-
tuno 2 A. 9345 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
n a joven de color de criado de mano ó sea para coci-
ÍIÍV para una corta familia, ea inteligente y tiene per-
tonas que respondan por BU conducta: pueden infor-
mar calle del Rayo 92. 6338 4-11 
A y11 V I S O . D E S E A C O L O C A R S E P A R A criada 
i mano 6 manejadora, una jovou peninsular: 
rene buenos informes y práctica cu esas ocupaoioneB 
desea ganar tres centenos y ropa l impia . Vive Ofl 
dos 78, altoi. 9333 4-11 
Desdo 500$ hasta 50,000$ 
Se dan con hipoteca en el Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y Marlauao. Galiano 59, esquina á Concor-
dia, oasa de cambio. 9150 •1-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de moralidad, que entienda bien 
los quehaceres de la casa y que cuente eon buena re 
comendación. Jesús del Monte número S]:t. 
9146 * %~ ter -
S E A L Q U I L A . . ^ 
Se alquila la casa Curazao n. 14, con 5 cuartos, sa-
leta, agua, patío, azotea y demás, en siete centenes. 
Informarán d e 7 á 9 y 4 & 6 Ancha del Norte 251, al-
lua. 9335 4-11 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S T E N E M O S camareros, cocineros, criados de l ? y IJ11, roaue-
jadoras, criadas, crianderaH, cocineras, honrados 
porteros, jardineros, serenos, cocheros, muebacboa y 
dependientes para el comercio de todos los ramos. 
Vendemos y compramos casas y damos dinero en hi-
poteca. Aguacate 58. T . 590. J . Martínez y lino, 
9185 i-H 
O E D E S E A A C O M O D A R UNA G E N E R A L 
jOcociuera: tiene personas que garautioeu su uiauo-
jo: por su ajuste, calle de Pefialvor número 12. 
9163 4 8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular que tenga recomenda-
ciones. Consulado 126. 9180 4-8 
CRIANDERA Y CRIADA DE MANOS, DE-soan colocarse, una á loche entera la que ticno 
buena y abundantísima y cariñosa con los nmoj v la 
otra para servir á la mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ollas. Zulueta l'O, 
esquina á Pasage, Bastrería. 9171 4-8 
Habilacioncs.—Juntas ó separadas, con balcón á la ralle, propias para hombres solos ó matrimo-
nios sin nifios, en los espaciosos entresuelos de ' 
hermosa y ventilada casa O'Reillr 30 A, esquina 
Cai.a. mu; 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los esplóndidos altos de la casa calle de Riela núme-
ro 117: ea los bsjos informarán. 
9120 4-7 
Obrapia 68 . 
E n esta bien acreditada casa se alquilan habita 
(Monos, toda» con vista á la calle, á familias decentes 
ú para escritorio. Precios muy moderados. E n la mis 
UU'se solicita un criado de mano bueno. 
;i:!32 4-11 
Lindando con la estación de Pijuán, 
del ferrocarril de Cárdenas y Jácaro, BO arriendan 
ó venden doce caballerías de tierra inmejorable para 
cuna y en comunicación oon magníficos centrales. 
E l Ldo. Viondi, en su estudio, Obispo número 16 
tratará sobre el particular. 
!)2P4 4-11 
150,000 TlP<jn<3 0 K ( ) E S P A Ñ O L S E BM-j v \ / i / | l r B U a plean en compra de casas cu 
pacto de retro y venta real do todos precios ó eo hi -
poteca de las mismas en partida poco Interés: ratón 
Galiano entrn San Josó y San Rafael, camisería de 
11 á 3, aunquo no esté puesto el anuncio. J . M. 
(190 4-8 
S E S O L I C I T A 
una lavadora que sea formal y trabajadora y que sepa 
cumplir con su obligación: se prefiere do color. Ho-
tel Aurora, Dragones, n. 1 9173 4-8 
O C H O P O R C I E N T O A L AÜTO 
No EO cobra corretaje y se trata con el Interesado, 
oualquiera cantidad, por grande ó pequeña que sea: 
so da con hipoteca. Concordia número 87. 
9152 4-8 
S E S O L I C I T A N 
una general cocinera y una manejadora, ambas pe-
ninsulares, para una corta familia: sin buenas refe-
rencias no se presenten. Reina 83. 
9170 4-8 
ÜNA C O C I N E R A 11 PENINSULAR RECIEN llegada desea colocarse en casa de corta familia; 
sabe cocinar á la española es aseada y tiene personas 
me rest^ndan por ella: informarán San Miguel 96. 
9153 4-8 
Se alquila la bonita y fresca casa de alto en la cali de San Nicolás número S. con pisos do mármol; 
todas las comodidades y adelantos del día. Informa 
rin Cuba número 78, de doce á einco. 
9289 4-11 
MAGNIFICOS ALTOS 
E n la callo del Aguila número 194, próximos al 
Arsenal y i la Fábrica del gas. 
Se componen de una espaciosa sala, dos ventilados 
ou&ttos, dos azoteas, cocina, ex, usado, agua y gas. 
Se arriendan en módico precio, amueblados ó sin 
muebles, á un matrimonio de buenas costumbres que 
no tenga nifios y garantice satisfaotoriamonte el pago 
del inquilinato. 
E ? do advertirse que en la oasa no hay niños. 
Del precio y oondlcionos del arrendamiento, infor 
marán en la callo del Príncipe Alfonso número 445, 
L A C W S A P I A . í m i 5a-9 5d-10 
EN familia se alquilan dos habitaciones altas á per-sona sola ó matrimonio sin hijos, con servicio á la 
maro: Jesús María 103. 9254 4-10 
S E A L Q U I L Si N 
en una de las mejores calles un hermoso local para 
ostablecimiout,'.. Salud ti. 35, esquina á Manrique 
«asa nueva. 9221 4-10 
Se alquilan juntos ó separados ios altos y entregue los de la hermosa y ventilada casa Cuba número 6 
informarín á todas horas en Corrales número 6. 
9089 alt 4 0 
"TNA S E Ñ O R A V I U D A C O N U N N I Ñ O D E 
J tres años, recien llegada de la Península, desea 
colocarse para el servicio con una familia: tiene quien 
la garantice. Sol n. 8. 9143 4 7 
ü 
Por tres doblones oro español 
ge olrece un profesor para educar niños en el campo 
«3 hombre formal y sin vicios: para tratar dirigirse 
3a calle de San Ignacio 140, letra l i . 
9233 4-11 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue 
% J na y abundante leche desea colocarse para criar 
A leche entera: tiene personas que respondan por 
«tila: informarán calzada del Monte número 231. 
9274 ' 4-10 
ÍQE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE NO 
KJpaso de doce á catorce súos para ayudar al servi-
»lo de mano de una corta familia, que sea de morali-
dad y buen carácter, sina qne no se presente, so le 
d^rá sueldo y buen trato. Aguacate mim. 110 entre 
Teniente Rey y Muralla, altos. 
0239 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 14 á 16 a&os, que sepa de 
criado de manos y tenga quien lo garantice; sueldo 
íjilOy ropa limpia; O' Reilly 54, camiseríi. 
923fi 4-10 
ÜNA SEÑORA FUANCESA 
aaUoita ana celocaóión para criada de mano ó para 
«aseñar su Idioma: Industria 67 informarán. 
U236 4-10 
S E S O L I C I T A 
una negrita do 14 á 15 años para manejar un nüío pe 
ijucfio y demás quehaceres que so le manden; sue. Ido 
na centén; para Empedrado 6. 
9337 4-lo 
A MÉJICO 
Una señora desea encontrar a una familia que vaya 
ü Méjico; para ir manejando un niño ó acompañando 
á una señora: impondrán Campanario n. 135. 
9241 4-10 
COCINERO 
Desea colocarse en establecimiento, casa particu-
Sar un excelente cocinero asiático: informarán Nep-
?una esquina á Amistad, bodega. 
9242 4-10 
SOLICITO DOS HOMBRES 
Uno para mayordomo y el otro que sepa algo de 
carpintnro y albañil, 
llegados: Oficios 63. 
BO prefieren casados y recién 
9214 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada blanca que sea de mediana edad 
para manejar un niño de 2 años ayudar en loa queha-
ceres do la casa, también se solicita una buena coci-
nera que sea do coior; informarán Estrella 39. 
9232 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, de 4 meses 
de parida, con abundante lecho y buena; tiene quien 
2a garantice; Ancha del Norte 299. 
* 9V43 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina joven peninsular de criada de mano: sabe coser 
& mano y á máquina: informarán Obispo n. 111, en-
trada por A illegea. 92H) 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P A R A el servicio de criada do maco ó para cuidar á una 
jsefiora en esta oiudad ó en el campo: tiene personas 
«ue respondan de su conducta. Intornurán Alíjeles 
Ta. 47. 9220 4-10 
NA S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R U N A 
familia que salga á viajar á España, Estados 
Unidos ó México para el servicio bien de manejado-
ra ó acompañarla solamente; tiene personas que la 
garanticen: calle de Luz número 10 informarán. 
9141 4-7 
S E S O L I C I T A 
una apreudiza de modista, en Aguiar número 93. 
9095 4-7 
S E S O L I C I T A N 
dependientes jóvenes para la fábrica de fideos. I n -
quisidor n. 15. 9092 4-7 
T T N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O L O -
U carse en casa particular ó establecimiento: á la 
criolla ó española: su residencia, si te necesita, E c o -
nomía n. 15. 9130 4-7 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 24 A-ñoa do edad, peninsular, de criado de mano ó 
portero de buena conducta: informarán en la misma 
casa: demás pormenores Zanja 60. 
9132 4-7 
S E A L Q U I L A 
Aguila n. 1, esquina á San Lázaro, á u n a cuadra de 
los baños, con sala y saleta de mármol, 6 cuartos ba-
jos, 2 altos y buen baño: informarán Manrique 172. 
9212 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 38, compuesta de 5 cuartos bajos, 
un salón y dos cuartos altos con vista á la calle. I n -
formarán en Manrique n. 8, á todas horas. 
C 1033 1 il 
V I R T U D E S 2 
entre Prado y Consulado se alquilan dos habitacio-
nes altas, muy frescas é independientes, propias pa 
ra un matrimonio. No es oasa de huéspedes. 
9246 4-10 
Sol 121.—Se alquilan á personas de moralidad dos habitaciones altas, juntas ó separadas, tienen sue-
lo de marmol: en la misma se cede gratis el zaguán y 
el cuarto de la escalera á quien se haga cargo de cui-
dar la puerta: en los altos informarán. 
9229 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones divididas eu dos cada una, con bal-
cón á la calle, juntas ó separadas. Corrales esquin;» 
áEgido, altos del café, eulraua por Corrales. 
9230 .1-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que traiga Tcferen-
oias. Aguiar 102. 9113 4̂ 7 
ÜNA S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R U N A colocación para acompañar á una señora ó hacer 
an corto trabajo: informarán en Cuba 140, altos. 
9122 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O de color recién lleífado do la Península donde 
trabajó en varias provincias; cocina á la española, 
francesa é inglesa y tiene buenas referencias. H i b a -
na n. 149 informarán. 9119 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular cu una casa decente de criada 
de mano, bien sea para la ciudad, Marianao 6 el V e -
dado, tiene personas que acrediten su conducta.— 
Concordia n. 194. 9137 1-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada do mano de color, de mediana edad, tiene 
quien responda de su conducta. Sol 112 informarán. 
9117 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera con buena y abundante loche, y en la 
misma una manejadoia y lavandera ó criada de ma-
no, ambas personas decentes y de moralidad. I m -
pondrán Escobar y Animas, Botic:i. 
9104 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una oxcelente criandera de color á leche entera, 
formarán á todas horas en Crespo n. 51. 
9100 4-7 
tú-
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, para casa particular ó es-
tablecimiento, tiene personas quo respondan por su 
buena conducta. Impondrán Corrales n. 65. 
9107 4-7 " 
S E ! D B S B A S A B E R 
el paradero ó quien dé razón de D . Juan Arias G ó -
mez, natural fiel pueblo de Fornebos del Bollo, pro-
vincia de Orense, h'jo de D. Isidoro y do D ? María 
Manuela, fué noldado dol batallón San Qaintín y i 
después Orden Público. Su hermano desea sabor de | 
él y si alguien tiene noticias agradecerá so le remitan 
al ingenio Ntra. Sra. del Carmen, en Jarnco. 
9053 8-G 
M A G N I F I C O S A L T O S . 
Concordia £9; entrada independiente, agna, sala, 
saleta, tres hermosos cuartos y cocina. Se alquila en 
3 onzas oro y fiador. L a llave en la bodega esquina 
á Lealtad, y el dueño O'Reilly 75. 
9 3 » i Y • 4-10 
S E A L Q U I L A N 
en caaa decente hermosas y frescas habitaciones con 
balcón á la calle y á la brisa/ baño y demás comodi-
dades. Se cambian referencias. Zulueta 3, frente á 
L a Propaganda Literaria, y á media cuadra del Par-
que Central. 9259 4-10 
M A R I A N A O 
Se alquila una magnífica casa en la'calle de Santo 
Domingo n. 30. 9260 6-10 
Jesús del Monte, calle de Santos Suárez n. 51.—Se alquila esta bonita casa de manipostería, compues-
ta de sala, saleta, con persianas y mamparas, 4 cuar-
tos, patio y traspatio con flores, baño, agua de Ven-
to y demás necesario. E n la calle de Zulneta n. 86, 
esquina á Teniento Bey. ostá la llave y tratarán de 
su ajuste. 9272 8-10 
S E A L Q U I L A N 
las frescas casas San Isidro n. 36 y Castillo n, 13. 
Darán razón San Lázaro 225. 9271 4-10 
Se alquila la casa Obispo 90, de alto y bajo con los armatoster, tres vidrieras que hoy tiene la choco-
latería L a Habanera y propia para cualquier clase 
de esiableciraiento. Neptuno 104 impondrán. 
9197 4-19 
S E A L Q U I L A 
por los meses do temporada de baños y cerca de la 
calzada de San Lázaro la fresca y cómoda casa I n -
dustria 40: informarán Consulado número 95. 
9206 4-10 
Se alquilan varias habitaciones altas en casa parti-cular á hombres solos ó matrimonio sin niños en 
San Ignacio número 90, entre Sol y Santa Clara. 
9261 4^10 
Amistad número 136 se alquila un gran departa-mento con cuatro cuartos, sala, comedor, todo 
pisos de mármol y mosáico, independientes de comu-
nicación de vecinos: en la misma informarán. 
9279 9-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna morena sana y robusta .con buena y abundante 
lecho para criar a leche entera, tsniendo personas 
que la recomienden. Salud 13t informarán. 
921C 4-1° 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera de seis á seis; cose de niOo y señores en 
casa particular: puede ir al Cerro ó VTedado: impon-
drán San Nicolás 181 9215 <t-10 
C O C I N E R A . 
Paraacrvir en PaenteB Grandes: informarán Man-
rique 172: .tamniéu se solicita un criado de mano que 
aeya ordeñar vacas. 9213 4-10 
S E S O L I C I T A 
ádon Eugenio Real iíeira, natural do Vigo, para en-
terarle do un asunto que le intereaa. Salud 115, H a -
bana. 8969 8-5 
Habana 121 esquina á Muralla, se alquilan habi-taciones espaciosas con pisos de mosáico y an-
chas galerías al interior, con luz y Bervicio de criado, 
inodoro, entrada á todas horas, con muebles si los 
desean: informarán en los altos. 
9288 4-10 
SE C O M P R A O ÜE H I P O T E C A A L UNO P O R ciento una casa que e«té bien situada en 30 ó 85 
mil pesos; diríjanse al telefono 1359; en la m^sma se 
imponen 2000 al uno por ciento, no se admite intor-
vanción 9144 4 8 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse par? criada de mano ó para manejar un 
niño solo: i n f o r m a r á n Saa J o s é 52, altos 
9214 4-10 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado una buisaa cocinera blanca, de me-
diana edad, con referencias í satisfacción. Informa-
rán Mercaderes 19. 6257 4-10 
a O M B B E H E K O S . 
Se solicitan buenos cücUIes que estén prácticos en 
el oficio: E l Trianón 30i Obispo 30.V, Habana. 
9255 5-10 
S E S O L I C I T A 
ne agente ágil y tfutenáido para proponer un artículo 
jnnv conociílo, que ¡enga referencias. Baratillo 3, en-
treeaulos. S348 4-10 
C R I A D A D S M A N O . 
E n la calle de Consulado n. 63, entre Colón y Re-
fugio, se necesita una criada de mano peninsular, 
oon? 4-10 
E COMPRAN Llfil 
de Tfxto. Neptuno mímoro 124, librería. 
01/57 4-8 
CE N S O S . S E C O M P R A N C A P I T A L E S A censo y réditos vencidoa sobre ígneas de toda la 
Isla á excepción de Santiago de Cuba, puerto Prín-
cipe y Sancti Spíritos. Teniente-Bey 69, altos, de 12 
á 2. 8277 £6-20 jn 
, . S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa An i -
mas 178.i E s do construcción moderna y reúne todas 
las condiciones que puede exigir una familia acomo-
dada. Informarán Belascoain n. 2 A. 
9287 10-10jl 
Se alquila Oficios 68 una sala cou balcón á la calle, piso de mármol, ventiloda, propia para escritorio 
ú un matrimonio y dos cuartos interiores. 
9285 4-10 
A L M A C E N E S 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa reúne condiciones especiales para la 
conservación de esa planta. Informarán Belascoaín 
número 2 A. ^ 6 10-1 Oj! 
S E A L Q U I L A 
una habitación á una señora sola, pudiendo comer en 
la casa. Prado n. 4. 9266 4-10 
S E A L Q U I X J A 
la casa Escobar 164. Crespo número 12 informarán. 
9273 6-10 
E I M 
DE L A C A S A C A L L E D E L A E S T R E L L A número 1̂ 0 (tábñca de cigarros el Mapa de C u -
l,a) se ha extraviado un per?a Pok que entiende por 
Y H O N I . L a persona que lo entrégua ¡5 dé razón de 
quien Jo oculte será gratificada. 
9344 4-11 
Se alquila la bonita casa San Miguel número 194; tiene cjnco cuartos frescos y ventilados, sala, co-
medor, agua y demás comodidades: la llave en Ja 
carnicería de la esquina y su dueño Consulado 17. 
9177 4-8 
(^'impóstela 150 y Paula 53.—Casas nuevas oon J baños modernos, jardines, piso y escalera* do 
mármol, habitaciones altas y bajas, a 5.30, 10.6 
15.90 y 21.20, servicio, tranquilidad y entrada 
oías, á hombres solos y matrimonios sin ni-todas IH 
ños. 9139 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos á peraonas decentes con comida y 
servicio, no hay más inquilinos. Paula 49. 
9131 4-7 
Se alqailan en la calle de San Nicolás número 85, dos habitaciones altas muy cómodas y ventiladas 
á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
9109 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Sol 108 de altos y bajos, propia para dos fa-
milias, está acabada de reedificar. L a llave en la 
carboneiía. Informarán del precio y condiciones, 
Cnba7l, allof? 9118 4-7 
En Belaecuaiu 1°A5 entre Reina y Estrella te a l -quilan unos preciosos altos con seis cuartos, agua 
y demás cotnodidadea qne se desean para una fami-
lia. * lafornurán Teniente Rey número 54. 
9091 4-7 
Se alquile la nspuiosa y ventilada casa Consulado número 41, propia para una extensa familia; tiene 
tal», zaguán, comedor, sois cuartos, patio, traspatio, 
donde tiene todos los servicios domésticos y cuarto 
de baño. L a llave en el 39. Informarán Teniente 
Rey 64 de 9 á 3. 9090 4 7 
S E A L Q U I L A 
para una señora de edad una habitación pudiendo 
comer en la misma. Empedrado 33, inmediato á I 
plaza de San Juan de Dios. 
9110 4-7 
So alquilan habitaciones en la calle del Sol número i; en el entresuelo hay una Balita muy fresca con 
su habitación, propia para una corta familia: es caaa 
de orden y de moralidad; en loi altos informarán. 
9116 4-7 
V I R T U D E S N . 1 
Se alquilan habitacione» altas y b^jai, con vista á 
la calle, bien con aaistencia 6 sin ella: entrada inde 
pendiente y baño de ducha. 
9127 4-7 
SE AIQTJILA 
la oasa Apodaca u. 12, recién construida, de alto y 
bajo, situada en la parte moderna de dicha calle, á 
dos cuadras del Parque de la India; cuya calle acaba 
de dotarse de magníficas aceras. 
Esta casa se ha reconstruido para vivir una ó dos 
familias separadamente, y cada piso, tanto el alto 
como el bajo, reúne todas las comodidades apeteci-
bles, con buenas y frescas habitaciones, cuarto» de 
baño, inodoros, piso de mosaico, etc., eto. E l alqui-
ler sumamente módico. Informarán Aguiar 116. 
8598 alt 10d-27 5a-27 
Se alquila hi^asa acabada do reedificar Trocadero número 63, compuesta [de sala, saleta de comer, 
comedor, 6 cuartos bajos y dos bonitos altos y agua, 
en diez centenes. L a llave en el núm. 67. Informa-
rán Perseverancia 27, de 7 á 10 y de S á 5 do la tarde. 
9034 8-6 
3 3 , P R A D O 3 3 . 
y en casa que no es de huéspedes se alquilan precio 
sas habitaciones altas y bajas, con asistencia ¡ó sin 
ella: también una sala baja y un gabinete propio para 
módico ó abogado, un zaguán y una caballeriza. 
9076 15-6 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio varias habitaciones altas y bajas, 
juntas ó separadas, en buen punto y con servicio in-
uepi-ndieute. Crespo 38. 9029 5-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos principales, bañados por la brisa, donde 
siempre se siente el fresco, tienen sala, tres habita-
ciones cocina con agua y escusado, en la calle de Suá-
rez n. 126, y en la misma se alquila una accesoria 
muy espaciosa propia para establecimiento. E n la 
misma darán razón. 9076 5-6 
Carlos I I I núm. 6, entre Belasooain y se alquilan los hermosos y frescos entre6uelos"dé 
esta casa, con agua, baño, inodoro y demás comodi-
dades, con entrada independiente, en módico alqui-
ler: la llave al lado, en la fonda. Teniente-Rey n. 4 , 
de 11 á 6 impondrán. 9126 8-6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa oasa Salud 30, de altos y bajos, propia 
>ara dos familias, juntos ó separados. Informarán en 
R e i n a l ^ 8959 12-5 
S E A L Q U I L A N 
dos hetmosas habitaciones con balcón á la calle, á 
matrimonios sin niños ó á señoras solas, se toman re -
ferencias. Salud 49 esquina á Campanario. 
8962 6-5 
E M P E D R A D O 76 , 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas á hombres solos ó matrimonios sin hijos, s i-
tuadas á dos cuadras de los teatros y parques. 
8979 15-5 J l 
s e alquilan en Obispo número 2, altos, entrada por ^ Mercaderes, magníficas habitacicnes con balcones 
la calle: en la misma informarán. 
8981 7-5 
V E D A D O . 
So alquila una hermosa casa propia para familia, 
sita en la callo 10 n. 7; la llave en la bodega de al la -
do: informarán Biela n. 11, almacén de tejidos. 
8948 15-4 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones en casa espaciosa de familia, 
á dos cuadras del Parque Central. Concordia 7: hay 
baño. 8893 8-4 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa San Isidro 45, con bomba nueva para 
el algibe 38-25; con agua del Canal 42-50; tiene sala, 
4 cuartos, comedor, patio y buena cocina; inforipa-
rán en Reina 90 ó on Teniente Rey 16, sedería. 
8880 8-4 
BERNAZA N. 1. 
Frente al Parque Central, so alquila una hermosa 
habitación con vista á la calle, á hombres solos, con 
Uavin y alumbrado. 8803 8-3 
V E D A D O 
L a casa A. n. 4, enyerjada," con portal, jardines, 
sala, comedor, 8 cuartos y demás servicios; al fondo 
Paseo 5 informan. 8839 8-3 
S E A L Q U I L A 
por cinco centenes la hermosa casa calle de Cerería 
6. en Guanabacoa, tiene 5 espaciosas habitauiones 
bryas y 2 altas, cuarto de baño y buenas aguas: im-
pondrán División 41, en dicha villa, 
8833 8-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia n. 5, entre Amistad y Aguila, con 
sala, comedor, varios cuartos, agua y demás comodi-
dades: darán razón en Aguiar esquina á Empedrado, 
botica. 8815 8-3 
H o s a n . 5 , T u l i p á n 
A furnished room -(vito balcony to let. 
8631 26-28jn 
CARMELO 
Se alquila la casa situada calle 18 número 29: la 
llavo en la esquina. 8551 15-27jn 
V E D A D O . 
Casa Quinta do Pozos Dulces, calle D , una cua-
dra de la Linea. Espaciosas habitaciones muy fres-
cas, tres corridas al frente. Pueden verse á todas ho-
ras. 9196 4-8 
PE R D I D A . — E L 8 D E L P R E S E N T E S E H A N extraviado los documentos dol marinero Manuel 
Alonso y Crespo, en los traíaos del muelle de Caba-
llería, conteniendo dentro de una petaca el folio de 
la licencia de marinero, un nombramijB»to de cabo do 
mar, la cédula y otros papelee: se suplica al que se lo 
encontrase lo devuelva Ancha del Norte esquina á 
San Francisco, café, que se le gratificará. 
9328 4-11 
/ ^ B I S P O 67, I N T E R I O R . 
K J t 
- T E N G O 4 C O C I -
^Pneras blancas y cocineros de 1?, 2? y 3?; neceBito 
un coemero de color de 1? y tengo criados españoles 
y franceses, lavanderas, criadas y manejadoras de 12 
á 40 afios, porteros que saben hacer cigarros, ama de 
llaves ¿ institutriz con título y camareras de hotel : 
todos con buenas referencias. 
9208 4-10 
E 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C K I A o D E R A paninsular con busna y abundante leche, parida 
«le 4 meses en esta capital y aclimatada en el país: 
<tarán razón Ancha del Norte 352, y en la misma se 
coloca un muegacho sea para criado de mano ó bien 
para un café. 9236 4-10 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 13 A 15 afios para criado de mano de una familia, que ten-
ga quien responda por él y entienda de limpieza; tam-
bién una criada de mediana edad que sepa cosinar 
para un caballero de edad y la limpieza, que seahon-
raday aseada para atenderlo biea, peninsular ó isle-
Sa. Reina 70 informarán. 9247 6-10 
SE S O L I C I T A Ü N A M A N E J A D O R A D E M H -diana edad que ayude á los quehaceres de casa, 
para ir á la playa de Marianao, y quo tenga quien la 
Tecomiende. Teniente Boy número 19, de doce átres. 
9217 4-10 
S E S O L I C I T A 
una oficiala de modista que sea inteligente y una a-
prendiza adelantada en sombrerería. Sol 64. 
9210 4-10 
S¡1 E S O L I C I T A N : U N P R A C T I C A N T E D E F a r -jmaoia que tonga práctica en el despacho de fór-
mules: así como también un buen cocinero y un cria-
do de mano, que ambos sepan su obligación: para su 
ajuste de 1 á 4 de la tarde Industria n. 9. 
9281 6-10 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I j 
X / n e r a peninsular, bien sea en casa de comercio o 
en casa particular; tiene quien responda por su con-
ducta: Informan en la calle de Cuba esquina á Jesús 
Ufarla, en la bodega & todas las horas. 
9278 4-10 
N L A M A Ñ A N A D E L M A R T E S 3 P A L T A 
de BU casa. Aguila entre Reina y Estrella, un pe-
rro perdiguero puc entiende por "Gro", color negro 
cut ero y cabos blancas. L a persona que lo presente ó 
diere razón cierta do él cu la Pla?a del Vapor n. 17, 
botica, se gratificará can $5 plata. 9205 4-10 
HA C E TREí* P I A S Q U E F A L T A D E C O N -sulado 103, un perro de Terranova, entiende por 
Oso; tiene una raya blanca en el pecho y le falta un 
colmillo; se gratificará al que lo entregue ó dé razón 
lo mismo que se le hará responsable al que lo oculte. 
9140 4-7 
Os íosÉiloMesfUas. 
I D O L Z Í H C O U S E 
Casa de huéspedes, calle 14 ntím, 1§9 Oeste, 
próxima á la 6 avonúla. 
H E W I T O H K . 
Precio de coarto con comidas, desdo 7 pesos en 
adelante por semand. .Cocina francesa y española. 
Departamentos para familias, elegantemente decora-
dos y amueblados á precios convencionales. 
Se va á bordo á recibir á los huéspedes que avisen 
previam«nte. 9308 15-11JI 
DIERES. 
y dos cuartos, excusado y agua, su pequeña co-
cina, propio para una corta familia; como también 
en el principal una habitación para caballeros ó se-
ñora sola, en la misma informarán. 
9343 4-11 
D8
e alquilan los bonitos altos aoabrdos de fabricar, 
Perseverancia 58: tienen sala, eal/sta, cinco cuar-
ninsular de mediana edad, de manejadora ó cria- tos, cooma, inodoro, gas, agua, en los dos pisos sue-
' . IAC J a . v, .->-,I TT Tn/ iDoms . - V A n r o n o 6 Tnnt\a [na ' l i m e 
da de mano; tiene quien responda por ella. Crespo 43 
A informarán. 9277 4-10 
S E S O L I C I T A 
xrn asiático general cocinero y una criada de mano, 
ümbos qne sepan su obligación y traigan referencias. 
Ancha del Norte 205. 9267 4-10 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Q U E 
| _ J posee idiomas desea acompañar á u n a familia á 
los Estados Unidos ó un matrimonio con niños ó sin 
ellos: tiene quien responda por ella, no es de aquí: 
darán razón Prado aúmero 10 en los bajos. 
9268 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-nera gallega, aseada y de buenas costumbre.B en 
una casa do familia de respeto; cocina á la española 
y criolla: tiene personas que respondan por ella: calle 
de la Salud número 134 informarán. 
9265 4-10 
los de mármol y mosaico, ventana á todos los aires 
la llave en el piso bajo: informarán en el Vedado A 
2. 9317 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casr calle de Dragones n. 104, oon cinco cuartos 
bajos y 3 altos para familia, tres cuartos para criados, 
zaguán, baño, etc.: la llave en el n. 45: impondrán 
E8Cob.;r74, de 10 á 11 y de 5 á 7. 
93¿0 4-11 
No es casa de vecindad, coa agua y todo indepen-diente, á marrímonio sin niños ó á señoras do to-
da decencia y moralidad, en Merced 59, se alquilan 
•ios habitaciones entresuelos; no se admiten anima-
les, tinas con plantas ni so abren las puertas después 
de las 10: garantía dos meses en depósito. 
9301 4-11 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y bajas con a-
sistencia ó sin ella á precios módicos en la calle de la 
Habana 108. 9183 4-8 
S E A L Q U I L A 
una linda y espaciosa, casa en los Quemados de M a -
rianao, calzada Real n. 82. E n la misma informarán. 
9148 4-8 
D O S H A B I T A C I O N E S 
en casa de corta familia, ee alquilan juntas ó separa-
das; hay teléfono y agua de Vento: no se admiten 
niños ni animales. También hay nna habitación pro-
pia para persona sola. Villegas número 133. 
9149 4-8 
A m a r g u r a n . 69 
E n esta casa de familia respetable se alquila en dos 
centenes al mes á hombres solos, una espléndida y 
muy frasca habitación alta, con muebles ó sin ellos. 
Hay baño y Uavin. 9172 4-8 
reda lo. Se alquilan unas habitaciones altas, cou 
entrada todo y servicio independiente, propias 
para un matrimonio ó señoras sqlap: informarán en 
la calle 5? n. 52, esquina á D . ' í l i o i - i i 
Vedado.—Se alquila una casa en la calió 4 esquina á 5?, con sala, comedor, 6 posesiones y un cuar-
to de criados, 9 llaves de agua, inodoro y baño, es 
muy fresca, seca y clara, alta de puntal y[recibe mu-
cho las saludables brisas fdel mar. E n la misma im-
pondrán. 9136 • 5-8 
S E A L Q U I L A 
un zaguán para un carruaje. Ancha del Norte n ú -
mero 169. 9187 6-8 
V I L L E G A S 64 , 
á una cuadra de la calle del Obispo, se alquilan ha-
bitaciones altas, mity espaciosas y ventiladas. 
9192 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la 2; Italia, San Bafael esquina á Amis-
tad, muy frescos y con entrada independiente. San 
Bafael esquina á Amistad, sastrería y camisería.' 
9169 4-8 s e alquilan en casa de familia decente 4 hermosas . Jhabitacioneo altas, frescas, con agua, inodoro y su-
midero, propia para una familia corva, y on la misma 
2 grandiosas habitaciones con sil piso de mosaico, á 
matrimonio ó caballero solo. Aguiar 120, entre M u -
ralla y Teniente Bey 9167 4-8 
Se alquila la casa calle de San Nicolás n. 32, con sala, comedor y tres espaciosos cuartos bajos y dos 
altos, agua y demás comodidades: la llave está en la 
calle de las Virtudes n. 38 é informarán en la de Suá-
rez n. 9. 9195 4-8 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa San Bafael n. 42, casi esquina ¿ italiano, compuesta de sala, 
comedor, cinco cuartos, uno para priados, cocina, 
inodoro y baño con su ducha correspondiente: Del 
precio y condiciones informarán en O'Reilly esquina 
á Villegas (peletería) de 1 á 2 y después de esa hora 
en San Ignacio 16, entresuelos. 
9164 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en Trocadero 60 entre Aguila y Blanco, casa de fa-
milia decente, dos cuartos altos á señorassolaa 6 ma-
[irimonios sin niños. 9156 4- 8 
S E S O L I C I T A 
rm ciiodo de mano que sea de mediana edad y traiga 
Tefereneias. Concordia número 103. 
9263 4-10 
T T N A S E Ñ O E A D E B E G U L A B E D A D D B -
v J *ea colocarse para acompañar á otra señora sola 
6 un matrimonio, para ayudar á los quehaceres do-
naéstiooa ó para asistir á un caballero de edad, etc.; 
es de moralidad, sola y desea vivir en familia: por un 
módico eitipendio ofrece sus servicios. Someruelos 
n. 52 9262 4-10 
AT E N * . I O N . — U N A S E Ñ O R I T A D E B U E N A familia y principios, desea hallar una casa para 
cuidar v educar tina n i ñ a ó niños pequeño». Dirigirse 
S E A L Q U I L A 
una sala propia para esoritorio ó bufete, pues es muy 
fresca y capazi y á mas dos habitaciones interiores 
•üi paicioo módices; Cuba 60, altos" 
9329 4-11 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas y cómodas casas situadas on Campanario 
n. 1S6 y calle 15 n. J09 en el Vedado: do sus alquile-
res, sumamente módico», iüfjrmarán Aguiar n 116 
92Í-7 10-11 
M 3 D O B L O N E S 
un entresuelo compuesto de 2 cuartos y una espacio-
sa cocina. En O Reilly 30. Informarán almaccn de 
viveros de H de Boche. 
9162 4-8 
Conipostela )5i).—Casa nueva con baños juoiinr-nuB, jardines, pito y escaleras de mármol, bubitor-
ciones aitas y bajas, á 5.30, 10 60, 15.90 y $21.20; 
servicio, tranquilidad y cntradaá todas horas, áhom-
bres solos y matrimonio sin niño». 9350 4-11 
San Nicolás 9 105.—Se alquilan hermosas habita-ciones altas y bajas á precios sumamente baratos. 
También uc ulquiU una caballeriza con su zaguán 
para un coche de Injo, 9305 4 - U 
S A N L A Z A R O 4 5 
E n e;'í.3 espacicta y ventilada casa con espléndido 
'luíu. y hermoso jardín se alquilan tres habitaciones 
juutas ó sepnmlas á matrimonios sin niños ó á hom-
bres solos. Se da llavín. 
915 • 6-8 
Oi e alquilan eV. la callo de Luz uúmero 9, dos habi-
jotaciones nltss muy cómodas y ventiladas con agua 
y grao azotea, inilepeudiente, á matrimonio sin niños 
"ó señorun solas ó á hombres solos, con ó sin comida. 
9097 4-7 
C< e alquila un hermoso y espléndido salón cou 22 
jOvaras de frente 7i de fondo y 7k de puntal, un 
buen piso Cemento Portlan, agua y 7 puertas propio 
para establecimiento y en un buen punto céntrico 
como es calle de Cárdenas esquina á Corrales: In 
fonuaráu enfrente, oarnioeria. 
8 W 4-8 
I M P O R T A N T E . 
Se traspasa el contrato de inquilinato por BCÍB años 
de la magnitica casa sita en Concordia 168; gana po-
co alquiler y tiene agua y desagüe, no teniendo fami-
lia el que la tome le queda de valde lo qne ocupa el 
establecimiento. Informes en la misma á todas horas. 
9228 15-10 
S E V E N D E 
la muy buena pequeña Anca nombrada "Cruz Gor-
da," situada próxima á esta ciudad en el término de 
San Francisco de Paula, muy corea de la calzada, 
compuesta de dos y media caballerías de tierra, po-
co, multitud do yariados árboles frutales, etc. etc. 
Para su precio y demás pormenores dirigirse á A-
guiarllff. 9198 15-10.11 
VEDADO. SE VENDE O ALQUILA UNA magnifica casa de mampostería recien construida 
en uno de los mejores puntos y próxima á la linea: 
se da muy barata. Calle 10 entre 9 y 11, bodega, tra-
tará con el dueño. 9201 6-10 
SE V E N D E UNA C A S A C O N U N G R A N T E -rreno que coge dos esquinas, con agua de Vento, 
propio para todo lo que quieran destinarlo, se puede 
ver y tratar á todas horas en Zequeira 107 esquina á 
Consejero Arangosu dueño. 9204 8-10 
SE V E N D E E N 8000$ UNA C A S A C O N E S T A -bleoimiento en la calzada del Monte ó sea Prínci-
pe Alfonso que produce buen alquiler: en 5000$ una 
casa en el Vedado oon sala, comedor, 4 cuartos: en 
3500$ nna en Aguila. Galiano 59 caaa de cambio. 
9151 4-8 
VE N T A D E V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S cafés y bodegas á $2000, un café en el punto más 
céntrico de esta capital en $1700; un cafetín en $700 
una bodega en $900; 2 kioscos á 450; uno en 1500 y 
otro en 900; una fonda y restaurant en 6000, queda 
gratis la casa; una frutería en $300 y otra en $700. 
Aguacate 58. Telefono 590. J . Martínez y lino. 
9186 4-8 
SE V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S . H A -bana, barrio del Angel $5000; idem de Jesús del 
Monte $5200; Eomay de madera $1000; Manriquo en 
$1500; Bayo $2500: de más pormenores Bayo 89, de 
S á l l y d e 4 á 6 tarde. 9441 4-11 
SE V E N D E L A C A S A D E A L T O Y B A J O S enteramente independientes. Ancha del Norte en-
tre Manrique y Campanario, agua redimida, libre de 
gravamen, gana 10 onzas oro, mármol y mosáicos, 
con muchas comodidades. Informan de 7 á 10 y de 4 
á 6. Ancha del Norte número 151, altos. 
9334 4-11 
EN 1500 P E S O S V E N D E M O S U N A H E B M O S A casa en el Cerrro, en la calle de Moreno, con sa-
la, saleta, dos buenas habitaciones, patio y traspatio, 
jardín y árboles frutales, zanja de agua y eni Curasao 
con cinco cuartos en £400; una carnicería en la calle 
de Villegas en $800. Aguacate 58. Telefono 590. J . 
Martínez y Hno. 9353 4-11 
PO R NO P O D E R L A A T E N D E R S U D U E Ñ O se vende una fonda en buen punto. Obispen. 102, 
sastrería, informarán. 9315 6-11 
S- E V E N D E N T R E S S O L A R E S S E G U I D O S , uno de esquina, en el Vedado, frente al club H a -
bana, pegados á la linea, sin gravamen ninguno, y se 
dan baratos: informarán Escobar 36. También se ven-
den dos toldos y sus guarda toldos casi nuevos. 
9322 4-11 
S E V E N D E 
una casa en la calle de la Lealtad en $429Q, con sa-
la, comedor y 4 cuartos, de mampostería, libro de 
gravamen, gana $44 mensual; informarán Maloia n. 
12?. 9295 4-11 
GA N G A . — S E V E N D E U N A C A S A S A N T O S Suárez n. 5 en Jesús del Monte; calle de Dolores 
n. 5 una casa de tabla y teja, de 8 varas de frente, 
con portal en $569 oro, libre para el vendedor, y en 
la misma calle do Dolores n, 24 dan razón. 
9328 4-11 
« O S EUSTl 
Por la tercera parte de su valor libres para el com-
prador, se ceden varios capitales que ascienden como 
á $30,000, inscritos y réditos corrientes, á 3 horas de 
esta capital. Más informes Esteban E . García, L a -
gunas 68, bajos ó Mercaderes 4 A. de 1 á 4. 
930o 4-11 
IN D U S T R I A L E S . P R O X I M A A B E L A l S -coain se vende una casa de 15 varas de frente por 
53 de fondo, toda de mampostería y columnas, ga-
nando boy ^51. Precio $5000 rebajando 4Q0 que que-
dan impuestos. Más informes Esteban 1E. García, 
Lagunas C8 bajos ó Meroaderes 4 A, de 1 á 4." 
9304 4-11 
sa muy baratísima por necesitar dinero su dueño 
para otro negocio con urgencia, seis cuartos, sala, de 
azotea y teja; el que quiera ganga que venga pronto 
que BU precio último son $1800, libre de todo grava-
men: informará su dueño Tenerife 24. 
9348 4-11 
Café, billar y lunch 
Por no poderlo atender su dueño se vt-nde uno on 
$3500: informarán Amargura y San Ignacio, café. 
9347 1 5-11 
GA N G A S . C U A T R O P R E C I O S A S C A S A S Y dos estanesas en Gnanabicoa y en la Habana las 
casas Marina 46 y Sitios 165 y 167 esquina al Mar-
qués González; 3 criadas de mano, un bueu cocinero 
y 2 manejadoras se necesitan. Agencia do Negocios 
Animas 36, Guanabaor a. 
9342 u 4-11 
G" A N G A . P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su dueño por enfermo se vende un café-billar y 
buen depósito de tabacos y cigarros en uno de los 
mejores puntos de esta capital on 2500 pesos en oro, 
V A L E E L D O B L E : informan en el depósito de la 
Estrella Fija , Obispo número 15 á todas noráls. 
9026 8a-5 8d-6 
VE D A D O — S E V E N D E U N A C O M O D A C A -sa seca, freses, con cuatro cuartos á la brisa, a -
gua y hermoso jardín con magnífteog rosalea y demáá 
también se alquila otra chica: impondrán calle Dos 
número nueve, entre 13 y 15. 
9224 4-10 
£ E ^ E N D E 
la casa Aguila n. 27 5 irfoimarán Amistad 124. Sn 
precio $3,500 oro; tiene 7 cuartos, sala y comedor, 
cloaca y agua. -''243 4-10 
K I O S K O , 
Se vende uno bien surtido y mejor situado: paru 
infonneR Corrales n, 70, de 6 á 8 de la nocho. 
9109 4-1Q 
C A R M E L O 
Se venden dos casas en 15000 pesos que rentan el 
once por ciento: un solar con dos habitaciones en 5r0 
pesos, ganan 8̂  sin intetvtnción de corredor. H. 
Valdés, Obrapia 50. 9193 4 -8 
SE V E N D E N CASAS D E 1500, a 6000, 8U00 hasta 50000; hay esquinas con establecimientos y tomo 
en hipoteca de estas en partidas 50000$ oro, hay por 
las calles y barrios que las pidan: razón Galiano 92, 
sastrería, de 11 á 3 todos los dias aunque no esté 
puesto el anuncio. 9191 4- 8 
SE V E N D E N D O S P B E C I O S A S C A S A S E N la calle de las Lagunas, oon sala, saleta, dos cuar-
tos y saleta al fondo y traspatio, losa por tabla, agua, 
en 6,500 pesos, y reconoce 600, no tienen 5 años de 
fabricadas; rentan $63: informarán Maloia 6. 
9181 4-8 
E S Q U I N A B A R A T A . 
Sitios 165 y 167, esquina á Marqués González, pro-
pia para cindadela o tren de coches. Su dueño. 
Animas número 68, Guanabacoa. 
9128 4-7 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A U N A F I N C A de 23 caballerías de tierra, en Las Vueltas, (Re-
medios. ) E s propia para el cultivo del tabaco, está 
cercada, tiene monte y se da' en proporción. Infor-
marán calle de la Habana número 53. 
9093 4-7 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un tren de lavado muy acreditado, tam-
bién se vende un gran escaparate para colgar vesti-
dos: informes calzada de Jesús del Monte 265. 
9135 4-7 
¡BOTICA! 
Se vendo u n a de las mejores de esta ca-
pital por ausentaree BU dueño, hace un dia-
rio fijo de 80 á 100 pesos: se da barata. 
Marqués Gorziit/. 24. 9115 4-7 
1 > R B E B I A . — P O K T E N E R Q U E A U S E N -
iJHarse su dueño para el extranjero se vende una 
barbetía situada en uno de los mejores puntos de es-
ta capital. Informa don Francisco Castellanos, E m -
pedrado 30. 9105 4-7 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero en la calle de Neptuno 
n. 232, un lote de terreno que mide 19 metros de 
fronte por 28 de fondo, cercado y parte fabricado to-
do de mampostería. E n la misma vive el dueño y dan 
razón. 9106 15-7 
S E V E N D E 
la casita de mampostería y tejas calle de Apodaca 
n. 47, entre Suárez y Revillagigedo á dos cuadras de 
la calzada del Monte: la llave está en la bodega es-
quina á Suárez: de su precio informará D'.1 Sabina 
finser, en Sol n. H6. 9103 4-7 
S E V E N D E 
en 2800 pesos oro una casa en la calle de Aoosta sin 
intervención de tercero: informarán de 9 á 11, Ani-
mas 40. 9087 4-7 
IMPORTANTE. 
Se traspasa el local calle de Neptuno número 128 
propio para cualquier clase de establecimiento y en 
el mismo se venden juegos de sala Luis X V , desde 
cinco á trece centenes, mesas correderas desde 7 á 
14 pesos; un ropero grande con cua ro puertas, una 
caja de hierro y madera de gran tamaño y un surtido 
de muebles á precios nunoas vistas. 
9018 8-6 
SE V U N D E UNA H E R M O S A C A S A E N L A calle de los Angeles de altos, con entrada inde-
pendiente, de construcción fuerte y moderna; produ-
ce 11 centenes: se da muy barata por tener que em-
barcarse su dueño; más pormenores Monte 80, es-
quina á San Nicolás, café E l Casino. 
8914 8-4 
B O T I C A 
Se vende una acreditaba: informarán en la Haba-
na droguerías de los Síes. Sarrá y Lobé y en el cam-
po el Ldo. Mejía, Puerta de Golpe. 
8501 15-26ja 
m m f S T I i O 
EN C U B A N U M E R O 147, S E V E N D E N L O S animales siguientes: cardenales, mariposas, azu-
laos, ardillas mansas criadas á mano, un P I S O T E ó 
séase un tejón muy mansito y gracioso; también se 
venden dos pieles de tigre. 9300 4-11 
B U R R O S . 
Se venden cuatro recian llegados, de Andalucía y 
garantizados como buenos cubridores de yeguas: da-
rán razón Mercaderes 34. C 1082 15 11 
P R A D O 6 4 A 
Se vende un cabalo criollo de coche: preguntar 
por Manuel, de 12 á 4. 9209 15"10J1 
TORO PARA CRIA. 
So vendo un magnífico torete de 10 meses, de raza 
fina: Teniente-Rey 4 informarán. 
9249 4-10 
S E V E N D E 
una cabra de rsza isleña propia para cria, pues pue-
den sacar de ella buena utilidad porque es de regular 
tamaño. Puede verse en la calle de Luz n. 7, entre 
Inquisidor y S. Igoacio. 9225 4-10 
SE V E N D E N P O R R E A L I Z A R T O D O , D O S j a c a s de monta, dos potros y dos jacas para tiro de 
Biiperiores referencias, un escaparate para una limo-
nera , dos cabal ler izas completas , monturas , bocados 
y espuelas de acero fino. 9189 4 8 
Yedado, calle de la Linean. 42 
Se venden juntos ó separados un bonito y hermoso 
caballo americano, maestro de tiro y un milor de me-
dio uso: tambiqn se yoúden limoneras de medio uso. 
9147 10-8 
POK NO NECESITARLO SU DUEÑO 
se vende un magní6co caballo americano: puede ver-
se en la calle E . n? 2 Vedado. 9154 4-8 
: A L O S H A C E N D A B O S . 
Se vende un hermoso cachorro mallorquín, propio 
para una finca por ser muy vigilante, es de gran ta-
maño. Estrella 78, altos, á tedas horas. 
9158 4-8 
L'i3 I M S 
CO C H E S E N B L A N C A . V E N D E M O S U N milord en btaucO con sus patentes nuevas, marca 
Biscallat en $325; hay también cajas hechas para mi-
lord y duquesa de madera superior á $75 y á $55; en 
la misma se compra un faetón con armadura france-
sa y su caballo. Aguacate 58. Telefono 590. J . Mar-
tínez y Hno. 9351 4-11 
G R A N G A N G A . 
Se venden dos duquesas con tres caballos america-
nos, establo con capacidad para seis coches y 7 caba-
les, con su telefono y marohantería, por tener que 
ausentarEe al campo su dueño. Gervosia 13t. 
9325 4-11 
Se vende por 30 centenes 
un doc-ear, una hermosa yegua color a lazBna de 6 
cuartas y media de alzada muy sana y muy maestra, 
con sus arreos en Dragones n. 3, salón Jaime, á to-
das horas, 9234 4-10 
S E V E N D E 
un faetón Príncipe Alberto en buen estado y un a 
duquesa marca Courtiller. Callo de Luz número 3: 
se pueden ver á todas horas. 
9223 4-10 
E N $ 2 5 6 O R O 
Be vende en Zanja 86, un magnífico cabriolet francés. 
Se puede ver á todas horas. 9203 4-10 
S E V E N D E 
6 cambia un faetón francés, marca Millión-Guiet; se 
puedo ver á todas horas en Neptuno 19. 
9282 4-10 
O J O . 
Se venda un faetón, dos tüburis y un coche para 
familia, de cuatro asientos, americano, puede verse 
á todas horas, Campanario número 231. 
9091 4-7 
S E V E N D E N 
dos duquesas, dos milores, tres caballos de coche, un 
tronco, una limonera, nna jaca de monta para una 
persona de gusto, vista hace fé. Consulado 103 de 11 
á 3. 9129 4-7 
S E V B N P E 
un carro de cuatro ruedas casi nuevo y en muy buen 
estado, se da barato por desocupar el local. Lagu-
nas 36, de 8 á 13. 9123 4-7 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E una casa, una volcanizadora y varios forseps nikcla-
dos y se compra un cachorro de raza pock ó galgo. 
Lamparilla 74. De 10 á 2 de la tarde. 
929G 5-11 
S E V E N D E N 
los muebles de una casa por ausentarse la familia. 
San Lázaro n. 37. 9276 4-10 
S E V E N D E 
un estante giratorio para libros, de madera de on-
dro, estilo americano, nuevo y de capacidad para 160 
ó más libras. Darán razón Obispo 37. 
9W4 4-10 
FBEOTDEZ Y FRANCO. 
Participan al público y á sus amigos en particular, 
haber trasladado su establecimiento de mueblería, de 
Compostela n. 50 á la misma n 57, entre las de Obis-
po y Obrapia, donde ofrecen un variado surtido de 
muebles de todas clases, finos y ordinarios, á preoioa 
baratísimos como ñadí": en la misiDa se can bian, 
componen y barnizHn, drjáhdolos como nuevos. Se 
alquilan «illas para bailes y toda clase de reuniones. 
Se reciben órdenes para mudadas. Visia hace fe. 
« O M P O S T E L A 6 7 . 
9464 »U 15-24 Jn 
Propio para novios 
So vende uu juego do cuarto muy barato, nn par 
de ílllones y nn vis-a-vis de mimbre, todo do última 
moda: de 0 á 11 y de 3 á 5. Aguiar 45. 
9178 4-8 
L A E S T R E L L A D E O R O , 
de Pardo y Fernandez, Compostela núm. 46. Ven-
demos muebles de sala de comedor y de cuarto, es-
caparates á 20, 30 y 40, sillas á 1, peinadores á 30, 
lámuaras 8, escritorios 40, relojes y prendas de oro y 
brillantes ul peto. 9182 4-8 
AT E N C Í O N . E N M O N T E N U M E R O 2 H , S E ve obligado á rea'izar lo casa, está por pagar: 
muebles ropas, herramientas y toda oíase de objetos 
se dan á com ) quieran, hay de todo. Monte 2 H , en-
tre Pra^o y Zulueta, frente al Turco, rastro. 
9138 4-7 
r 
Esta casa es la más acreditada para toda clase de 
trabsjoe de tapicería de muebles; no hay quien le a-
ventaje en elegancia y precios mas reducidos. 
Gran surtido de muebles recibidos de Barcelona y 
París, nuevos y otros comprados á familias que se 
marchan, se realizan á verdadero precio de ga^ga, 
para que el público se convenza que E L C A N O -
NAZOno es carero: lo que vende es bneno y barato. 
OBISPO N. 42. 
9179 4-8 
S E V E N D E N 
todos los útiles necesarios de un tren de lavado, so 
dan muy baratos. San Miguel 183 impondrán. 
9171 4-8 
PO R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A S E ven-den todos los mueblesde una casa que está mon-
tada á todo lujo con lambrequines, cortinas, etc. Hay 
un magnífico juego de cuarto que costó 1000 pesos y 
se da baratísimo; 15 mamparas á centén cada una, 
relojes, batería de cocina, cristales, parabanes, etc. 
Reina 68. entre Campanario y Lealtad. 
9133 4-8 
SE I S S I L L A S , 2 S I L L O N E S Y UN S O F A L U I S X V , negro, $10.60; una bastonera 6.30, nn bufete 
4 gavetas $6, nn escaparate caoba 26.60, un lavabo 
tocador 12.70. una lira de cristal 12, una lámpara de 
3 luces $26.50, 12 sillas, nn sofá y 4 sillones Viena 
42.40, una cama camera 12, una oamita bronce 17, 
mesas de noche, lavabos depósito, escaparates lisos 
y de espejo, peinadores á 3 y 6 centenes, un coche y 
tres silloncitos mimbre, un gran sillón para enfermo, 
sillas de coche y de misa, algunos cuadros, espejos y 
otros muebles. Compostela 124, entre Jesús María y 
Merced. 9124 4-7 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa. San Nicolás número 
115 informarán. 9101 5-7 
A l m a c é n de pianos do T . J . Curi la . 
AMISTAD 90, ¿SQUINA Á. BAN J O S É . 
E n este acreditado establecimiento ce han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, cou cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente mddlcos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garantí -
fados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 8892 36-4 J l 
M U E B L E S 
Camas de hierro y alhajas de ero y 
brillantes. 
Se venden muy baratos, hay surtido de todo, en 
Animas n. 90, entre Galiano y San Nicolás. 
CASA DE PRESTAMOS 
8903 8-4 
LA EQUITATIVA. 
D E CAMPA T HERMANO. 
Casa de préstamos sobre alhajas, muebles, pianos 
y otros efectos. Se,facilita dinero en todas cantidades 
á módico interés. Realización de juegos de sala mo-
dernos, de cuarto y comedor de lujo y do clases 
corrientes que están al alcance de todas las fortunas. 
Joyas de brillantes y piedras finas, relojes y leontinas 
de 18 quilates. 
Compostela 112, esquina á Luz. 
P L A Z A D E B E L E N . T E L E F O N O NUM? 676. 
8823 8-3 
Almacén importador de Joyas y Muebles. 
E L P U E B L O 
Angeles 13 y Estrella 22. Telefono 161S. 
Juegos de sa la estilo Beina Regente, Luis X I V y 
X V , Alfonso X I I I y Beina Ana. Idem de gabinete, 
de fresno y nogal, mimbres y mnebles finos y corrien-
tes de todas clases y p a r a todas las fortunas. 
J O Y A S 
Variadísimo surtido: desde las más ricas y capri-
chosas basta las más modestas. 
5 0 0 C A M A S 
de l a n z a y carroza: máquinas de coser de Singer, 
lámparas de cristal y otros mil objetos de fantasía. 
P R E C I O S F A B T I L O S A M E N T E B A R A T O S . 
Se Eompran muebles, joyas y brillantes. 
R U I S A N C H E Z y H N O . 
81179 26-16 J n 
F E R R O C A R R I L P O R T A T I L 
Se vendo uu lote con sus chuchos. Teniente-Rey 4. 
9253 4-10 
Bombas y donkey© 
se venden varios de diferentes tamaños, nuevos y de 
las mejores marcas: Teniente-Bey 4. 
9252 4-10 
Molinos de Viento. 
Son los motorea más baratos para extraei el agus 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C ? , Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura^ 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 1023 alt 1-Jl 
Motor para elevar agua. 
Se vende barato para desocupar el local una bom-
ba para sacar y elevar sgua, con su motor calórico 
sistema Ericson, que trabaja con carbón ó con lena y 
de muy poco gasto. Prado 82. 8918 alt 4-4 
O A Í X J 1 D E ^ . J ^ . 
Se vendo una seccional tuperior de 60 caballos. 
Teniente-Rey 4. 9.-51 4-10 
Ganga para los impresores 
Se vende una máquina de rotación n. 3, del fabri-
cante C. B . Cottroll Sons, N. Yoik, de 36 por 26 pul-
gadas inglesas de cama, completamente nueva, y un 
magnífico motor de gas sistema Escuder, de un ca-
ballo de fuerza con gran surtido de piezas de repues-
to y todos sus accesorios y poleas necesarias. Infor-
marán Lamparilla 62. 9218 4-10 
UNA M A Q U I N A H O R I Z O N T A L I N G L E S A de 9 caballos con su correspondiente caldera 
también horizontal, ambas piezas de muy poco uso 
se dan en proporción por no necesitarse: á todas ho-
ras en la cordelería frente á la plaza de toros de E e -
gla. 8909 30-4 j l 
S E V E N D E 
una máquina nueva, dos meses do uso, sistem 1 Rás-
ter, fuerza de 10 caballos, paila de 15. Informarán 
Monserrate 117. 9125 8 1 
e coies 
E l mejores la gaseosa,vulgo Chichipó, marca " L a 
Catalana", se puedo tomar á todas horas, favorece 
la digestión, y es el que.más apaga la sed durante los 
calores. 
Los concurrentes al Parque podrán saborear tan 
deliciosa bebida en el Anón del Prado, Café de Albl 
su y Café de la Plata. P061 8-6 
m M i r l i i 
TERRIBLE MAL 
L o a que p a d e c e n de Asma ó Ahogo se a-
livian en e l acto y curan con los afamados 
dga) ros antiasmáticos del Dr. Miguel Vieia 
D e v e n t a en todas las boticas á 25 cts . ca-
jita cou su m é t o d o dentro . 
9165 4-8 
EN MONSERR A T E 91 
Se vende en tres centenes una biciclota grande, a-
mericana de carrera, en buen estado. 
9231 4-10 
P A R A C O N 8 T B , I J C C Í O N E 8 , 
S E V E N S J E W 
< uatro hermosos medios puntos de cedro y crista-
les. 
2Í hojas de cedro y criútal propias para mamparas 
ó armatostes de establecimiento. 
Sobre 100 varas do persianas. 
Tablones y tablas de cedro y caoba. 
Horcones aserrados de madera dura de distintos 
trttnsñ' s 
Un m irco de mármol de 3 varas de largo por 2 de 
anclr> amoldurado de exquisito trabajo. 
Dos pilas de mármol, un pm^o de cola, un píanino 
Un quitrín con BUS arreos de pareja. 
Oficios 110 infonrarán. 9176 4 8 
m O D A S L A S P O S T U R A S Q U E Q U I E R A N : 
X postur-.s úv . at- de dijii afios íi do» y medio; fiam* 
dé plálanós ^hop îeu y .lamaica. mazorcas de cacao; 
(oniates do la mar] áikftbo y bfembra á 50 centavos y 
to.liis los árbaiys frutales que quieran; cantinero del 
café de Lúz ó Compostela 91. 
9003 9 I Í . " 
r n K J A S D l í V i ü R l O O R U K S O P A R A T E -
J L chos, forma ciiolln y francesa, numeraciones de 
loza para CUB.HS y vidrieras metálicas. Depósito: Josó 
CaQizo, San Iguaoio y Sol. 
8172 26 1 7 J n 
Micii mmt 
LE HOY 
Nfíiy conocMos en Francia. Anu-noa, iv.puflsi y 
sm c)Ioin»s y en «I BrstilJ eo ''uyo» ivaísAs a«<>a 
«Ului i.'i>i.i3 por el CWWgi ''e WíJ»n». 
M t i i l e Roj 
I-vaparaclóji clio^z quo RO r-mpte- pú a 
Ol Ubo dot ¡ m i f l a U v o . 
Después de doaifícacJos según la edad del 
Individuo, es útil para todas las enfermedades. 
Cada botella esta reculilerta de una nota 
Instructiva para asta objeto. 
Le Roy 
Estrado coDceitrado da los Remedios líquidas 
Cidd írtsca e lá recubierto h uu pMtpecto ioitruotivo. 
E l Iraaoo de 100, 51. - £1 de 35, 1'50 
Desconfiarse de las falsificaciones. 
R E H U S A R 
todo producto que no lleva la d l r e c o l ó n 
de U F í r a i a c h C O T T I N , Yerno d» LE ROY 
OI, Rué <í J Seino, P s r i a . 
DEPÓSITO KN TODAS :.AS 1' I HMAGIAS 
Suave dfiliouJa, encanta por su dulzura. I 
No empland mas quo la do ATKDÍSON 
original y linlca esencia verdadera. 
ATKINSON'S 
OfOPANAX I HELI0TR0PE 
W00D VI0LET I TREV0L 
y otros perfumea célebres son superiores i 
loa demás, por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
7. 4k E . . a T K Z K T S O N , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
t AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
aiul y amarilla escudo y la marca 
da íabrica, una " Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
í •Sa halla de v e n t a en todas Jas b u e n a s f a r m a c i a s . 
E l V i í P i ® ríe 
PREPAHADO POH E L 
SEBOS G H E V R i E R 
Farmaciutlco de primera clase de PARIS'i 
poice i la vez los principios activoi; 
dol aceite de H I G A D O tío B A C A L A O , 
y las propiedaiie» teriipéutii de l̂ s 
propaiacioiies alcoliólions. — Hroduce 
un efecto notable ou las Qpnonaai cuyo 1 
e s l ó u u g o no pufdo toportnr las sus-
tanciaa crasa a. liste vino, RBÍ como el 
aceito de KÍ3A,DO tío B A C A L A O , 
es uu proilcroso remedio contra las 
enfermedades liguiepte* 5 
ESCnÓFUU., HAHUIÍISMO, kUííLi, 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en Cdi. ral cont'n íodas 
I UB EMIUMEIIAFIES ¿el PECHO, 
EXÍJASE u FiRMA I C H E V ^ t i E R 
DEPOT 
/.<is mes o i í q j úistindoiies en todas las 
Grande* Exp^himes inte; nacionales desde iSST, 
•'/S VUWA 8E CONCURSO 0ESOE IM5. 
Caldo concentrado de carn-! (le. vaca utíUsírao 
y nutritivo para b s ¡anniarj y tnfermos. 
Eüigir la firma de) inventor liaron L I E B f Q 
de tiyUif ¡vítil eu la etiqueta. 
Se vende en p r i n c i p á i s Droguería», Farmacias 
y CftStt? de tJornestiblea. 
vendtí p o r m a y o r : 
Depósito cdntrs.1 ¿MM fnkcia y España, 30, ffue des Peíifes-icüWes — PARÍS. 
de 
X > I C3~ 3B2 'X' 'X "XT O 
á la r ^ r P A I N A ( P e p s i n a vegeta!) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta Ja íeehtfpara combatirlas 
ENFERíyíEDADES DEL ESTÓMAGO : GiíSTF.ÍTIS 
GASTRALGIAS, D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A S ' 2 DíU rSTÓNÍAGO! 
MALAS DIGESTIONES Y OIFJCILF.S,. C0NST{p¿CíONES, ÜTC. 
UNA GOP1TA AL. AG.VBAn UK COMKR BA^TA f A K A C y i t A H L O S CASOS MAS RKÜIÍLDKS 
Venta por mavor en r a y t n . - K . V H O V B V r J E , /.•;, rttitos l:nmeumes-Tn<lustriels, 
Bxijir al Sello da U Un(saao loe Fabricantes w¡»?t el ím-oopw» eTltariaafalsiucacioDas. 
M E D A L L A S de ORO en las E X P O S I C I O N E S U N I V E R S A L E S de PARIS 1878 y 1889 
A p a r a t o s G a s ó g e n o s C o n t i n u o s 
DE 
PARA LA rASMCACION INnDSTKIAL 
D E L A 3 B E B I D A S G A S E O S A S 
Emplaaik») oon gran ¿rito en la Fiiniiaeia Ceit.'fW <fe /OÍ NOS-
pilahi d* Parí,, on loa Tapoiea de la C'om¿wli.i aauyal Trans-
atlántica, etc., ote. 
Con estos aparatos no hay fei i>cli(fro en el man.Mo de la 
efplta dol ácido, se obtipoa mejor epuraolon dol gn.» y se su-
prime ol gasómetro tan Incómodo en ios vie/is slitonuu. 
¿ü» tuandan montados, ¡Utos jinra funciomu-
VAflOS-SIFONES Ovóldos y OiUudr ioos , con 
grande y pequeña palanca, montura muy cuidada, cristal de 
primera calidad, ensayado cou fieaion fuerte, mentara* do 
estaño Inglés fundido, sla vinguna muela de plomo. 
72 , ruó du ChStoau-d'Eau, Parts 
54 C a t á l o g o ae anvia £. qu ien le pida por Carta franqueada 
de D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO RE l» CLASE, PnOVEF.DOR DE LOS IIOSPITALja DK rARIS 
LaPanopeatina.admilldaenloshospilalesdel'arls. Qsel roas poderoso digestivo qiml 
kUjf f0 ^noce . Posee la propiedad de diferir y hacer asimilables lo mismo las carnes qucB 
¡if|| los cuerpos grasos, el pan, el ataidon y las fóculas. Rs déclr que los alimenlos. seai 
los que morón, pueden ser d iger ios por la pancrealina sin c-1 auxillio del cstófeajrá.-. 
Ora provenga la iiiloleraaoia da loa alimentos, de la alteración ó fr.Ua total del j u ^ o S S Í 
gástrico, ora 4a !a Inrtamacion ó de ulceraciones del e s t ó m a g o ó del latesUno 3 a SM|3 
P i l d o r a s u e . F a n c r s a t i n a de nefroano después decomci' uaran scrapre los m e j o r e s — ! 
resultados; los médicos las recetan contra las sltiuidntos a l écc lones : W n 
H a s t i o p a r a l a c o m i d a . 
M a l a s d i g e s t i o n e s , 
V ó m i t o s , 
E m b a r a ^ ^ y á s t r i c o , 
A n e ^ a i a , 
¡ J i s r r e a , 
D i s e n t e r i a , 
G a s t r i t i s , 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , (¡i 
E n f e r m e d u d e e d e l h i g a d o , | 
E n í l a q n e c i m i e n t o , S 
Somnolencia d e s p u é s de comer y vómitos yrapios del embarazo eu las mujares. 
ÍD frasquitos, 3 á 4 cuc l i ar i l a s de poivos despuas de comer i 
C a s a D E F R E S N E , A u t o r de l a Pcptona.Paria.jeBlJsprincipaifljftrjiaciaidojejlraDicro. ¡ 
SjtlÜ" 
A L A R E I N E D E S F L E U R S 
P E R F U M E P O H T E . B O K H E t í 
E x t r a c t o ai C o i y l o p s i s dei ¿ 
PERFUMES EXQUISITOS 
P a r i s Bouquel — A n o n a d u B o n g a l e 
U y d o u i a de C 
S t c n h a n i a d'Aurt, 
H e l i o t r o p e b l a n o — Gurttamia 
Bouquet de TAmitié — Vhlte Rosa o! K e s a n l i k — S ' o l y í l o r ( 
Brise de N i c e — B o u q ü e i Z a m o r a 
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